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О т д е л  I.
Районирование:
а) Территория и население.
б) Административное новое деление:
районы, сельсоветы, органы управления и обслуживания. 
Пути сообщения.
О т д е л  II.
Административное Управление и Юстиция.
а) Работа президиума, под‘отдела организационно-инструктор­
ского, плановой комиссии.
б) Административный отдел. Прокуратура, Нарсуд, Г . П. У.
) Участие Окриспогкома в строительстве Красной Армии,
Физкультура. Содействие жертвам Интервенции и О Д ВФ .
О т д е л  III.
нсы и кредит.




а) Сельское и лесное хозяйство.
б) Крупная промышленность: металлургичес кая, горная.




ж) Торговля и кооперация.
з) Коммунальное хозяйство.
и) Труд и зарплата, 
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В С Т У П Л Е Н И Е .
Семь лет упорной революционной работы позади. Вглядываясь назад на 
пройденный путь хочется сказать- тяжел путь, но силен и идущий по нему- 
рабочий и крестьянин. Никто не может удержать победоносно идущую про­
летарскую революцию. Голод, холод, блокада и Интервенция-все позади. Со­
всем справился рабочий и кресп янин, но в отчетном году потерял вождя 
своего дорогого Ильича, но духом не упал, не унынием ответил на смерть, а 
еще с большей стойкостью и энергией стал осуществлять заветы своего до­
рогого учителя: 23-24 год характеризуется особо большими завоеваниями во 
всех видах нашей работы Проведерная денежная реформа дала возможность 
перейти к более строгому плановому хозяйству. Сельское хозяйство по пло­
щади засева достигло до 85°/о довоенного. Промышленность увеличивает 
выход продукции на 30°/о против 22-23 года. Значительно снижаются цены на 
товары и упорядочивается торговля Чувствуется общий сильный под‘ем на­
шего хозяйства.
В условиях Н -Тагильского Округа этот год характерен еще и тем, что 
первый год работы в условиях нового административного деления Урала. По­
тому очень важно подвести сейчас итоги работы советских органов за этот 
период. Необходимо широко ознакомить трудящихся со всеми достижениями 
и недостатками в организационных и административно-хозяйствеоных вопро­
сах, кроме того подведение итогов настоятельно требуется тем, что наш опыт 
районирования должен переносился и на другие области Союза. Фиксации в 
процессе работы не было, так, как Н.-'Гагилвский Округ не имеет своего пе­
чатного органа и потому настоящим изданием отчета Окрик и ставит перед 
собой эти задачи. Работа Окружного Исполкома охватывала собой все виды 
пролетарского строительства. С уверенностью можно сказать, что райониро­
вание в общем и целом дало большие результаты Аппарат совласти прибли­
зился к населению, сделался более доступным и захватил еще большее ко­
личество трудящихся в активную работу. .Конечно этого не доста очно, в 
дальнейшем необходимо стремиться еще более упростить у'дешевить и каче- 
авенно укрепить аппарат В области бюджетной финансово-налоговой работы, 
в области сельского хозяйства и промышлен ости, в области народного про­
свещения и здравоохранения и др. видах работы все мероприятия Окрика бы ­
ли исключительно направлены к укреплению Союза рабочих и крестьян, к ук ­
реплению местного хозяйства и хозяйства республики в целом Не все в вы ­
полнении, поставленного перед собой плана Окружному Исполкому удалось 
осуществить. Работа была трудной. Приходилось строить все заново, но Ис­
полком твердо помнит лозунг-смычки рабочих и под этим лозунгом осущест­
влял всю всю свою работу.
1-0
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О т д е л  I.
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е .
При районировании Урала, Тагильский Округ сформировавшись об'еди- 
нил полностью территорию бывших Верхотурского и Тагильского уездов (в 
границах, до революционного Верхотурского уезда) с присоединением к нему 
от бывшей Пермской губернии полностью волостей; Илимской и Кыновской 
и частично волостей Промысловской, Крестовоздвиженской и Растеской.
Вся территория Тагильского Округа исчисляется в 63929 кв. верст, с на­
селением 353969 человек (по переписи 1920 г )
На один населенный пункт приходится в Округе 210 жителей. На осно­
вании данных переписи 1920 г. в Округе находится населенных пунктов с 
числом жителей:
м еньш е 25 чел —  360 
о т  25 до 100 —  318
.  Ш1 „  200 —  220
„  201 „  3 0  —  00
„  301 „  500 —  87
о т  601 до ЮОО —  71
.  1001 „  20 >0 -  23
.  2001 .  .5000 —  Н
свы ш е  5000 —  12
В с е г о 1189
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Как результат большой подготовительной работы, новое администра­
тивное деление территории Тагильского Округа оформилось в 1924 г. в 15 
районов, об'единяющих 99 сельсоветов, взамен ранее существовавших 58 во­
лостей с 241 сельсоветом.
Сравнительная сводка
штатов оплачиваемых до и после районирования.
Уисполкомы и Окрик Вики и Рики Сельсоветы до районирования и укрупнения
8ыб.
ч
Выб. Тех Выб. Тех.
Н.-Тагильском и Вер­
хотурском Уисполкомах 6 368 58 Вик 115 272 241 Сельсовет . . . 241 241
О к р и к .............. 3 *256
1
15 Рик I 45 180 99 Сельсовет . . . . 99 99
%  сокращение . . . 5' */. 30 48° • 61»/. 33,82 42»/, 41,*/о
Всего было 1243 человека после районирования лишь 573. Общее сок­
ращение достигнуто в 46%.
Как результат, районирование, кроме приближения к населению совет­
ских органов власти в обслуживании населения Сельсоветами и Райисполко­
мами дало сокращение обслуживающего аппара на 39'70.
По этому новому административному делению в Округе построены и 
все прочие органы управления и обслуживания.
Административное деление Т аги л ь ско го  О круга.
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18 4606 3760 2
102 19140 235’ 9
Надеждинск 
24$ верст
126 36016 12413 3





Н -Ляля зав. 
194 версты
49 3867 15861 0.3
62 13669 214. 6
.0 Петронаменсний . . . . Петрокаменск 79 28340 143'

























Название района и 
сельсоветов
Резиденция и рас- 
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Н.-Салдинский зав. 17 30812
40 верст
1690 17













Сосьвинский зав. 72 10884
219 верст
2628
Тагил 34 16090 183? 30
Города в Округе:
Тагил ........................
Верхотурье . . . .  
Надеждинск . . . .  
А л ап аевск ................






Всего . . 1189 355969 63929 5,5
Распределение органов управления и обслужи­



























































































































нЛ в «1 "1С- х — * — С-
1. Алапаевский . . . . 1 1 1
С
2 32 V» 2 2 9 - ! ■ , '/• 12 Верхотурский . . . 1 1 1 1 22 0,1 1 1 — 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Н. Висимо Шайтанский 1 1 1 1 ч 0 ’1 2 2 — 2 Таги дьск. Таг. _ _ 1 . Таг.
4. Кушвинский . . . . 1 1 1 1 13 3 3 - — 1 I 1 Таг. 1 1
5. Кыновской . . . . 1 Куш. 1 в и, 2 2 — 3 Куш ВИЯ . Таг — 2 Куш
6. I ытлымский . . . . 1 1 Н.-Т урин. 5 % 1 1 1 1 Куш ВИН. Верх 1 01 Н-Т.
7. Махневский . . . . 1 1 Верх 1 18 •/о 1 1 — 4 Верх[ 1 Верх 3 1
8. Надеждинский . . 1 1 1 31 3 3 10 1 I Верх 1 1 V. 1
° .  Нижне-Туринский . 1 1 1 1 19 °/о 3 4 6 Куш ВИВС Т аг. — 1 1
10. Никито-Ивдельский 1 1 Н.1 ДеЖ. 4 °/« 1 1 — 4 Над Верх. Над — 2 1
11. Ново Лялинский . . I 1 Верх 1 17 1 1 1 3 Верх отур -- 1 Верх
12. Петрокаменский . . 1 Сад. 1 21 °/|| 1 I 1 3 Tar | 1 "гаг. 1 1 1
13. Салдинский . . . . 1 1 1 1 17 °/, 2 2 2 Таг пх Таг. 1 1 1
14. С съвинский . . . . 1 1 Hi деж 9 О h 2 2 1 Над Верх Hat. 1 2 Над
15. 'Гагильск. (приг.) 1 1 1 а 18 Чш 1 2 3 — 1 1 1 4 1 1
15 ) 5 4 14 — Vu 26 25 3 57 5 , 6 8 13 ,в/.* 10
Каждый Районный центр стал являться теперь таким центром, в котором 
население после сельсовета может получить разрешение и удовлетворение 
всдх своих разнообразных нужд без поездки в Округ.
П У Т И  С О О Б Щ Е Н И Я .
Остановившись на связи Округа с районами и будущем развитие, как Ок­
руга так и районов видно, что в этом отношении Тагильский Округ находится 
в благоприятном положении. Он имеет на своей территории более 600 верст 
жел. дор. ширококолейных 765 в., узкоколейных, сеть которых с окружным 
центром связывает непосредственно 12 районов и только 3 района, Петрока- 
менский, Махневский и Никито-Ивдельскии, ими не связываются, ной  эти рай­
оны с железнодорожной сетью Округа связаны трактами, которые помимо 
железных дорог пролегают по Округу на расстоянии 1240 верст. Кроме того 
значительным протяжением своего течения в Округе протекают суходоль­
ные реки Сосьва и Лозьва.
Полного описания Тагильского Округа после районирования хотя еще 
не сделано в отчетном году, но Окриком составлена и издана административная 
карта Округа—для широкого осведомления— о новом Адм. делении самых 
широких слоев населения Округа.
О т д е л  II.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и ЮСТИЦИЯ,
а) РАБОТА ПРЕЗИДИУМА
Работа Президиума Окружного Исполнительного Комитета в течении года 
прошла через две очередные сессии (решение общих вопросов Округа). Раз­
решение наиболее важных вопросов для Округа и его рвйонов проходила на 
обычных или расширенных пленумах Окрисполкома (5) с представител i ством 
от Райисполкомов, и текущая работа протекла в проработке вопросов Пре­
зидиумом Окрисполкома еженедельно два раза. В  отношении наиболее тес­
ной связи с местами заслушивались доклады Председателей Райисполкомов 
при их посещении округа.
Вся работа Окружного Исполнительного Комитета протекла в 
истекшем году при следующей схеме аппарата Окрисполкома: 
1. Президиум:
При нем: а) Инструкторско-Организационное отделение,
б) Плановая Комиссия. 








7. Окружное Отделение ГПУ,
9. Инспекторская Камера.
10. Торговый Отдел.
С В Е Д Е Н И Е
ШННКТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ ТМСКИП ОкрИНОП ЗВСЕДдННН СЕССИЙ, МЩШ Н ПРЕЗИДИУМ С К30НШТВ0П Н КШЯфШЦ. ИШПОТРВН. ВОПРОЕОВ.
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Организационно-Инструкторская работа.
Все работы по усовершенствованию Советского аппарата по Округу, 
учет его работы, надзор за действиями районных Советских органов в отно­
шении соответствия их деятельности с сущ ествующими законоположениями 
проводилась Организационно-Инструкторским п/о Президиума. За отчетный 
период Инструкторская связь путем выездов в Райисполкомы была далеко 
недостаточной, но взаимоотношения со всеми Райисполкомами в отношении 
информационной связи и порядк внеснния на разрешение Президиума вопро­
сов установились за редкими исключенияиж вполне нормальные. При выез­
дах на места установлена недосгяточная связь Райисполкомов с Сельсоветами, 
руководством работы которых и инструктированием Р И К И  полностью еще 
не охватили.
— 8 -
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦ.-ИНСТРУКТ. ОТДЕЛИНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА.
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1 Н  Йвдельск. 4 20 , 3 3
_ <
2 Надеждвнск. 3 9 82 3 4 12 5 ___ 1 -- ___
3 Сосьвпнскпй ___ — — -- ___ 2 45 1 9 6 1 Г4 Ново-Лялип 2 1 — -- — _— ___ 7 23 1 3 3 3 2 Г ?
5 Верхотурский 4 2 2 О  j 8 104 5 4 7 -----1 Ч  1 —б Кытлымский 1 — 1 * £ 6 31 3 1 7 ___ ___ —
7 Н.-Турииский 1 — 1 О  I 3 51 2 8 3 1 -  - —8 Кушвинский 3 — — с  5О  S • 5 53 1 3 6 — • 1 — >—
9 Кыновскпл ___ 1 ----- х SО- * 5 35 ____ 2 2 — _ -  2 —
10 В.-Шайтанск 1 1 ----- а: Оо  v оо 11 49 2 3 10 { — — —  Г —
11 Тарильскнй — 2 ----- * £ 2 21 _ 2 7 ____ ___ —  1 — —
12 Салдпнск. 1 1 3 45 1 ь — 1 — — —
13 Алапаевский 1 — — о 1 1 77 7 2 3 : 1 — 1 —
1 4 Мах невский 3 1 1 СО О 9 56 4 3 4 _
-  -
— —
15 Петрокамен. 2 — — Х  С • 11 59 6 2 4 i Ч — — 1 2 — 1
|2 3 6 -1 - 18 33 98 7э6 30 38 87 ; 17' 1 | 10 3 1
В практике работы Окружного Исполнительного Комитета по вы­
явлению экономической мощности Округа, как базы построения пла­
нового ведения всего Окружного хозяйства, была установлена пред­
варительная их проработка в Окружной Плановой Комиссии, кото­
рая в действительности превратилась в планирующий орган при 
Президиуме Окрисполкома, в руках которого оказались все нити 
хозяйства Округа. Окрплан проводил свою работу через организо­
ванные при нем секции; финансовую, промышленную, сельского хо­
зяйства и районированию.
Руководил работой секции пленум комиссии в состав которого 
включены председатели секций.
Пленум разбирал вопросы основного, принципиального и меж- 
секционного характера. Секции работали над вопросами своего по­
рядка, Для разрешений мелких вопросов был организован секрета­
риат Плановой Комиссии. Работа всех частей комиссии протекала 
по квартальным планам, докладывалась и утверждалась на Прези­
диуме О КРИ Ка.
В работе Плановой комисси за истекший год принимали уча­
стие в качестве членов секции 30 товарищей. Постоянно работало 2. 
Заседаний пленума было 12, рассмотрено вопросов 37.
Окрпланом с 23 ноября 1923 года по 1 октября 1924 года за 
отчетный период проведено заседаний:
Пленума Окрплана 12. рассмотрено вопросов 37, более существен­
ных из них:
Докладов разных учреждений и предприятий 22.
1) Доклад Средне-Уральского Треста о деятельности и степени отражения 
Горнозаводского хозяйства на л\естном.
2) Доклад о деятельности Окрселькустсоюза.
3) » -Окрстатотдела о состоянии работ но статистике.
4) с о работе по районированию округа,
S  5) » о выполнении финансового плана за 1-й квартал.
- 6) » о плане работ секции .местного хозяйства
S  7) „ о работе комиссии по согласованию статистических программ
Окрстатбюро и отдельных ведомств.
81 Доклад о состоянии на крайне,м севере дела Народного образования, 
здравоохранения и торговли.
9) Доклад Тагильского Агентства Госстраха.
10) Доклад об организации в Тагиле городской железнодорожной стан­
ции Пермской железной дороги
11) Доклад об обследовании и состоянии Севера Округа в разных отра­
слях народного хозяйства.
12) Доклад о состоянии сельского хозяйств.
13) » о пятилетнем плане по народному образов, и здравоохран.
14) ,. о классификации дорог в Округе.
15) „ о ведении метрической системы.
16) „ о создании художественного Комбината.
17) „ о плане элетрофикации в Тагильском Округе.
18) „ о норме отпуска древесины населению Округа.
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Секретаретариата Онрплана 20. рассмотрено вопросов 29, из них
более существенные:
1) О сети развития телефонного хозяйства.
2) О системе взимания платы за электрическую энергию.
3) О почтово-телеграфной связи в Округе.
4) Доклад о оперативном плане по обязательному страхованию в сель­
ских местностях на 1924— 25 год.
5) Доклад о работе Тагильского Управления телефонной сетью.
6) Одиннадцать вопросов, относящихся к реализации урожая.
7) О движении почтовой связи.
Секция промышленности 9. рассмотрено вопросов 14, наиболее су­
щественные из них:
I) О плане мелкой сельской электрофикации.
г) Рассмотрение вопросника обслетования крупных промышленных об- 
единений
3) Тоже по электрофикации.
4) Доклад о состоянии работ по кустарной промышленности.
5) Доклад о состоянии Кытлымского платинового Округа.
6) Тоже Исовского платинового Округа.
7) Тоже Тагильского „ „
8) Доклад Камоуралбумтреста.
9) „ Надеждинского Комбината.
Секция сельского хозяйства 4. рассмотрено вопросов 5, наиболее 
существенные из них:
1) Доклад о работе по выявлению деятельности Окрселькустсоюза в 
области сельско-хоз. кооперирования населения.
3) Доклад об общем состоянии сельского хозяйства в Округе.
3) Доклад о состоянии землеустроительных работ.
Секции местного хозяйства 19, рассмотрено вопросов 55, наиболее 
важные из них:
1) Доклад о работе Комхоза
2) Я и работе под'отдела предприятий.
3) я о работе дорожного под‘отдела.
4) я о работе О К Р З У
5) я о плане землеустроительных работ О К РЗУ .
6) я о работе О КРО Н О .
7) я о работе Политпросвета.
8) я о работе Соцвоса.
9) я о 5-ти-летнем плане дорожного строительства.
10) я в области здравоохранения.
Финансовой секции 5, рассмотрено вопросов 14, наиболее сущест 
венные из них:
1. Доклад о результатах работы по сведению Окружного бюджета.
2. О  взимании налогов с имуществ приносящих особые выгоды.
3 Об освобождении от налога с грузов ж. д станций, имеющий незна­
чительный грузооборот.
4. Доклад о дополнительном окладном обязательном страховании на 
1924—25 год в сельских местностях.
5. Доклад Окружной оценочной комиссии по земельной ренте на 1924 год
Секции районирования 3, рассмотрено вопросов 5, наиболее сущест­
венные из них:




Административно-исполнительным органом Окружного Исполнительного 
Комитета является Административный Отдел, об'единивший в Округе дея­
тельность милиции, Уголовного розыска и один дом заключения. В сферу 
Административного Отдела входило с момента районирования охрана общ е­
ственного порядка и выполнение всех функций бывших ранее в отделах Уп­
равления Исполкомов кроме руководства раб. исполкомов. Органы милиции 
после районирования сведены в 15 районных отделений милиции и одно го­
родское со штатом Адм. отдела 258 человек— к этому штату введен повсе­
местно в округе институт сельских исполнителей. Районные отделения мили­
ции являясь самостоятел: ными —в области оперативной и находясь в подчи­
нении Адм отдела подотчетны в своей деятельности Райисполкомам. Основ­
ной работой Адм. отдела в течении года было улучшение работы Адм. отдела 
качественный подбор милиции, внедрение дисциплины, военное обучение и 
материальное улучшение положения милицейского состава, что дало возмож­
ность Адмотделу работу орванов охраны общественного порядка значитель­
но улучш ить по сравнению с работой бывших уездных органов.
Чистка милиции.
П р и ч и н а  у в о л ь н е н и я
За пьянство и дебаширст. и укр. пьянства . ,
Несовершеннолетие.............................. ....  . . .
Предано суду . . . .  ...............................
По личному ж е л а н и ю ......................................
Д езертирство ..........................................................
За несоответствие своему назначению . . . .
Халатное о тн о ш е н и е ..........................................
По сокращению штата и неблагонадежность
Вымогательство и аф ер и зм ...............................
За бездействие и невыход на занятия . . .
Неявки по н азн ачен и ю ......................................




В с е г о .
Дисциплинарных взысканий наложено на комсостав 19,
на мильсостав 107.
Административная работа
За отчетное время выражается:
1) Издано обязательных постановлений..................................................
2) „ руководящих приказов и циркуляров по органам мили­
ции и циркул. правил и инструкц.........................................................
3) Рязмножено циркуляров и приказов высших ор ган о в ...................
4) Выдано разрешений:
а) на езготовление печатей и штампов (в том числе для Райиспол­
комов Окрик, и для С е л ь с о в е т о в )..................................................
б) на| устройство собраний.....................................................................
в) на право торговли вином!
•г) на „  „  пивом! .........................................................






















б) количество зарегистрированных по г Тагилу иностранно-по­
данных автоматически перешедших в подданство РС Ф С Р  . .
6) Зарегистрировано торговых предприятий..........................................
1) Зарегистрировано религиозных общин и групп:
О б щ и н ........................ ■ '........................................................................
Групп .....................................................................................................
8) Охрана общественного порядка















По городу По Округу
1661 17623
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По городу . . . 

















В с е г о 4205 1673 4390 5553 1490 1276 14247 2114
в) Борьба с уголовным элементом.
Заявлено •
Раскрыто .








































































30 53 119 5 0 10 о 1 1 1 8 1 26 316
16 37 71 г» •> in о 1 — t 1 38 20.
Всего задержано 93 из них мужчин 83, женщин 4, подростков 6. 
Зарегистрировано преступников 140 из них 40 рецидивистов.
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д) Использование заключенных:
Силеми заключенных заготовлено сена 1600 п. и 177 куб. с. дров. Срочно 
заключенными и нринудиловцами заработано 8985 р. 82 к. валовой заработок.
е) Культурно-просветительная работа среди заключенных:
Проведено лекций научного характера 15.
„ „ общественно-полит характера 6.
Бесед проведено 12 и чтение газет 9.
ж) Деятельность Загса: 
Зарегистрировано актов гражд. состояния.
13 —
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Ю С Т И Ц И Я .
Прокуратура
Органом, связывающим Административные органы с судебными в Та­
гильском округе является прокуратура в лице 3-х помощников прокурора, 
их деятельность состояла в наблюдении за законностью действий советских 
административных, хозяйственных, судебных органов и отдельных лиц и про­
изводство разследований по заметкам печати и по борьбе с преступностью.
При всем своем разнообразии деятельности работа выразилась за все 
время в участии в заседаниях руководящих местных органов. Просматрива­
лись все обязательные постановления Окружного Исполнительного Комитета 
и РИ К о в  и все циркуляры. Было произведено всесторонних обследований ра­
боты Райисполкомов, сельсоветов и Нарсудов в 9 районах округа, произве­
дено неоднократное обследование мест лишения свободы, обследование ин­
спекторской камеры, Биржи Труда, Нотариата и адвокатуры. Проведен 1-й 
с‘езд в Округе работников юстиции.
Организован Институт общественных обвинителей в 5 районах.
Работа прокуратуры хвракгеризуется следующим бразом:
Поступ. ит орган, дознания От орган, следствия Из поступивших направлено
’— ’t  'О  С  Т  — IO (М м  гм о  од г-
Ж OvJ
_  14 —
Поступило жалоб:
О т  к о г о ПоданоЖалоб
Дано 
i движения Отказано
От у ч р е ж д е н и й ................... 29 29 —
Ог частных л и ц ................... 314 271 43
От з а к л ю ч е н н ы х ................ 243 225 18
Судебно-Следственная работа.
Руководство в Тагильскож Округе судебно-следственной работой велось 
уполномоченным Областного Суда. После районирования Округ разделен на 
8 следственных и 14 судебных участков.
Работа 8 следователей выразилась:
На 1 января 1924 г 
состояло дел Вновь поступило Окончено Осталось на 1 окт
299 826 848 277
Сводка деятельности Нарсудов.
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Первый 88 574 445 397 >17 154 99 55 1003 41 367 274 134
Второй 163 474 502 487 135 213 177 36 1373 161 338 346 103
Третвй 289 1001 1162 816 128 217 212 5 2251 118 454 429 143
Четвертый 164 536 594 280 109 62 46 16 1648 76 469 481 64
Пятый 93 532 498 602 127 ____ — — — 51 287 252 86
Шестой 379 955 1154 302 180 225 209 16 1006 138 .06 362 4 •
Седьмой 46 465 354 364 157 ■ 120 101 19 1183 32 207 142 97
Восьмой 35 710 608 586 137 211 205 6 2763 31 463 438 56
Девятый — 190 112 56 78 39 26 13 265 — 21о 133 77
Десятый 55 935 641 420 349 203 150 53 1568 19 387 158 248
Одиннадцатый 26 553 471 301 108 * 215 195 17 1491 8 214 155 67
Двенадцатый 25 259 244 132 40 72 72 1071 15 233 187 61
Тринадцатый 155 544 487 Зоб 212 268 153 110 4088 82 140 146 76
Чотырпадцат. 73 804 524 832 355 81 50 31 1661 54 344 262 136
1594 8532 7796 5381 2330 - 377 21272 | 826 4379 37«5 | 1410
Оказание населению юридической помощи происходило через коллегию 
защитников в г. Тагиле и в районах Салдинском, Алапаевском, Куш винском 
и Верхотурском —защитниками при суде.
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щ 1923 г. по т агпль скому уезду
G 1 января п 157 ч. подзашпн 31 декабр: 346 190 21 28 31 2 50 5516 121 — 34 Доныпак. 23 г
I Деньги.
1923 г




но 30 септ 1312 757 211 90 98 6 128 60— 10 512 68 31 123 ч. подзац
Поступило судебных пошлин и сборов.
Судебных | 
пошлин |
Сбор за сн 
нот. докумен
















Нотариальные действия в Округе совершались Нотариальными Конто­
рами в г. Тагиле и Надеждинске.
Совершено актов 1207 на сумму 323102— 89 
_ ( Гербового сбора 2178— 341
Поступило Платы за соверш. актов 5072— 41 J Всего на 14065 —50
сооров | Местных сборов 6814— 75j
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Народных суде Л 10 ь ; _ 1 15 15 1 5 4 5 1
Народных следователей ь 1 2 i 1 — У 7 — 1 4 4 — —Судебных исполнителей — — 1 ! — — 1 — — 1 1 — — —
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.
За отчетный год государственное политическое управление про­
вело самую решительную борьбу в Тагильском округе с хищением 
платины на платиновых промыслах и с ея скупкой, а также с соци­
ально-вредным элементом. В  течении года было в административном 
порядке выслано на север в Березов и в Обдорск и Сургут 32 че­
ловека по преимуществу лиц, связанных со скупкой платины.
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УЧАСТИЕ ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРАСНОЙ АРМИИ
Укрепление Красной Армии, улучшение обстановки, быта крас­
ноармейских частей в Тагильском округе для Окрисполкома явля­
лось одной из задачь которую он ни на минуту не оставлял.
С момента организации Окрисполкома была организована шеф­
ская комиссия для улучшения быта и другой помощи красноармей­
скими частями. Шефская комиссия изыскала для этой цели сверх 
сумм, отпущенных по местному бюджету и военведом 2897 рублей, 
кроме сметных ассигнований, которых в течение года было отпуще­
но 941 руб. При незначительности воинских частей в Округе и го­
роде эта сумма обращена главным образом на расходы для улуч­
шения обстановки быта воинских частей, снабжение литературой и 
на расходы, связанные с политическим воспитанием красноармейцев.
Окрисполком, кроме того, выделял особые средства на расходы, 
связанные с допризывной подготовкой и призывом, на политическую 
обработку призываемых, не только в Округе, но и в районах, Рай­
исполком по указанию Окрисполкома самостоятельно организова­
ли и вели работы по оборудованию военных городков и друг, 
мероприятия.
В общем Окрисполкомом во всех мероприятиях военного ве­
домства принимал непосредственное участие прорабатывая их преж­
де всего со стороны материальной и политической.
17
ФИЗКУЛЬТУРА.
Советом Физкультуры проведен учет всех спорт-организаций 
Округа— их по Округу 9 при 640 чел членов, которые были предо­
ставлены до этого семи себе. Для устранения этого, а также о б в и ­
нения работы спорт кружков. В крупно населенных пунктах при 11 
Райисполкомах организованы районные С. Ф. К.: Алапаевске, Кушве 
Иадеждинске, И.-Ляле, Кытлыме, Н.-Салде, Верхотурье, Петрока- 
менске, Махоеве и Висимо-Шайтанске. Произведенная регистрация 
работников Физкультуры дала 1 1 чел.
В настоящее время состояние работы С. Ф. К. выражается в 
следующем:
Общее кол. спорт, кружков 
по Округу Общее кол. клубов и 
кружков 
в них
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Государстве#*»* пубэкшя
б и б л и о т е к а  
им. В. I . Бслпсского
г. Свердловск
— 18. —- 
М О П P.
Во исполнение постановления 1 Окружного Тагильского С'езда 
Советов Р. К  и Кр. Депутатов взявшего на себя шефство над Кра­
ковской тюрьмой и поручившего Окрисполкому организацию отде­
ления Общества Мопр В Тагильском округе организовано окружное 
отделение Мопра, членами в общество вовлечено из 40000 рабочих 
округа 22000 человек Окружное отделение не ограничилось этим 
и продолжает вести работу по вовлечению в члены Мопра самых 
широких масс рабочих и крестьян и ведет деятельную работу по 
изысканию средств для организации помощи заключенным.
Работа по содействию обществу содействия ж ертвап  Интервенции.
Работа по интервенции производилась через уполномоченного 
по округу общества содействия жертвам интервенции и городской 
Тагильской комиссией по выяснению убытков от интервенции. Та 
гильский округ на Урале является одним из наиболее пострадавших 
от международной интервенции, а следовательно он должен пред- 
явить международным хищникам полный счет убытков. Но не смот­
ря на широкую агитацию, пассивность населения до сих пор не дает
эту работу закончить полностью. Результат работ уполномоченного 
Общества содействия жертвам интервенции до Октября дала лишь 
2809 заявлений с пред'явлением претензии помимо ведомственные 
на 8293911 руб.
Личных потерь заявлено:
Убитых, умерших, растрелянных . . 8904.
Арестовано, насилий и порок . . . .1137.
Безвестно п р о п а в ш и х ........................... 601.
Раненых ...........................................  60.
Все эти цифры далеко еще не исчерпывают тех убытков, кото­
рые должны быть пред‘явлены
О  Д .  В .  Ф .
Общество друзей воздушного флота, в настоящий момент по 
10 районам округа имеет 114 ячеек с 9385 чел. членов. Работа по 
самому широкому вовлечению масс в дело строительства воздушно­
го флота ведется как ячейками О Д ВФ , так и отдельными его членами.
Окружное отделение О Д В Ф  получило от Урал О Д ВФ  литера­
туры на 11993 р. 20 к. и распределило между районами и ячейками 
на 8456 руб. 82 коп.
О т д е л  111.
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Т А Г И Л Ь С К О Г О  ОКР ФИНОТ ДЕ ЛА.
за 1923—24 год.
1 ) Экономика Округа*).
А. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Пашни в Округе насчитывается 127589 десятин, что составляет 2,04°,о к
tuen площади Округа, площадь сенокосов составляет 145422 десятины или 1°'и к общей площади Округа.Преобладающее положение занимают суходолгныесенокосы; заливных нас­
читывается очень незначительное количество, составляющие не более 5°/о об- 
ШЙй луговой площади.
Д Общая площадь пахотно-сенокосной земли составляет 273009 дес или 4,05 0 
общей площади Округа, а в переводе на пашню 164509 дес.
i Использовано под посевы 1922-23 году 664*8 дес., что составвяет 40,410 о 
пашни.
Скота в Округе насчитывается до 118972 голов; по видам таковой распре­
деляется следующим образом: лошадей в возрасте от 3-х лет 49169 голов, 
крупного рогатого скота от 1' •_> лет 69803 гол.
Крестьянских хозяйств в Округе 61744 из них имеют внеземледельчес- 
кие заработки 29573 хоз., что составляет 47,9".'о к общему числу хозяйств.
Едоков в крестьянских хозяйствах состоит 295924 челсв.





О  I !  О Т  Я
Едокной земли Рабоч. II роду к.
>,* лес. ■ ^4 дес. 2,3 дес 1,1 дес. 0,8
1,1 !
4,8
На одну рабочую лошадь падает 2,4 десятины пашни; на одну десятину 
посева 1,8 голов скота, и на одну десятину пашни 0,9 голов скота.
На одного фактического едока приходится в среднем 0,4 дес. пашни, по­
сева 0 2 дес и скота 0.4 головы.
Валовая продукция выражается в 7646066 пуд. ржи или 8095115 рубл. в 
переводе на золотую  вллюту.
Примечание: Под валовой продукцией разумеется продукии>г->«ади^1)- 
севов сенокосов и скота (облагаемого). 12>'
> По данным учета об'ектов обложения. ! n o r f e u f e
N
По каждому доходному источнику в отдельности, сельско-хозяйственная 
продукция в зол. руб. получена в нижеследующем размере:
Таблица № 2,
I I  О О О I I С е н о  к  о  о О  к  о т I t  С  К  Г  о
Количество
В °о  к
общей
продук.
Количество В «/о Количество В  °/о Количество
В " ' "
3668128 45,3 2277561 27,6 2149426 27,1 8095115 100
Валовой продукции вообще на одно хозяйство падает 131 р. 10 коп на 
одного едока 27 р. 35 коп.
По видам продукции на одно хозяйство и на одного едока в среднем 
падает следующее количество: (в зол. рублях).
Таблиц а № 3.





















29-40 12-40 36 80 7-70 34-90 7 25 131 10 27-35
Эти сведения служат лишь материалом по обложению "крестьян, пол­
ностью состояние местного сельского хозяйства не характеризуют и являются 
лишь об'ектами обложения, но не показателями мощности сельского хозяй­
ства, потому основываясь тсш ко  на них, делать выводы о сельском хозяйстве 
нельзя— они будут далеко не точными, уменьшенными и не выявят полноту 
картины сельского хозяйства.
Между прочим оговоримся, что сведения по сельскому хозяйству при­
ведены не для его характеристики, а для отражения соотношения между до­
ходностью от об'ектов обложения и размером налога.
Б Т О Р Г О В Л Я
Всего торговых предприятий по полугодиям 1923-24 года состоит в О к­
руге: в 1-м полугодии 1365 во 2-м 1128 -пр.
По каждому разряду в отдельности торговые предприятия распределяют­
ся следующим образом:
Таблица Ns 4.
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1 полугодие м 1 : 1 , 6 581 42,5 495 136,3 67 4,9 37 2,7 1365
2 полугодие 183 16,2 381 34,0 447 39,00 91 8,2 29 1128
Увел. (-|-)
Умен (—)
Во 2-м полуго­ - 2 - | - 2 , 6 -197 - 8 ,5 — 4S -1-3,3 -1-24 -1-3,3 —3 -0,1 —237
дии по сравнен •
с 1-м
Примечание: Под °/и°,о таблицы №  4 разумеется процентное отношение 
числа торговых предприятий каждого разряда в отдельности 
к общему числу торговых предприятий.
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Торговые предприятия нашего Округа распределяются на Государствен­
ные, кооперативные и частные.
По видам владений предприятия-распределяются так:
Таблица M'S.
1-е полугодие 2-е полугодие Увеличил- (— ) 
Уменьшил. (—)
Во 2-м полугодии 







ния к об 
щему чис-
Государственных 86 6И 70 6,2 - 16
Кооперативных 169 12,4 212 18,8 - -43
Частных 1110 81,3 846 75,00 — 264





Полугодия 1-й разряд 2-й разряд ! 3-й разряд
1 л -i -и разряд j 5-й разряд И Т О Г О
Полугодия 
1-е полугодие — ■ 51) ”
1 и 86
2-е полугодие — 38 11 . . 70
Увел. (-|-)
У,мен. (—)











Полугодия 1-й разряд 2 й разряд. .
3-й разряд 4-й разряд 5-й разряд И Т О Г О
1-е полугодие — 11 122 30 6 169
2-е полугодие — 5 144 46 17 212
Увел. (-;-) 
Умен. (—) -




Полугодия 1-й разряд 2-й разряд 3-й разряд \ й разряд 5-й разряд'
И Т О Г О
1-е полугодие 185 569 314 23 19 11 ю
2-е полугодие 1S3 370 259 31 МО
Увел. (-|-) 
Умен, (—)




Складочных помещений занятых торговыми предприятиями в Округе на­
считывается 93.
— 22 —
По данным учета 2-го полугодия торговля в Округе характеризуется по 
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%  отношение к
об. ч. тор. пред­
приятий 0,4 9,9
1




о.З 0,6 0,8 
’ I I
8,5 0,7 0,6 2,8 0,1
1
43,9 100"/о
Оборот торговых предприятий по полугодиям выражается в следующих 
суммах: в первом полугодии 7490175 р. во втором* полугодии 8554288 р. Сред­
ний оборот одного торгового предприятия по полугодиям выражается в сле­
дующих цифрах: в первом полугодии 9554 р. во втором полугодии 11783 р.
Примечание. При определении среднего оборота на одно предприятие не 
приняты во внимание маломощные— первичные кооперативы 
и предприятия первого разр., освобожденные от обложения 
уравнительным сбором.
По каждому разряду в отдел!ности оборот торговых предприятий по 
полугодиям выражается в следующих размерах:




2 разряда 3 разряда 4 разряда 5 разряда ИТОГО
1 полугодие 1887401 3509878 1519265 573931 7490475
2 полугодие 560254 3899704 3087055 1007275 8554288
Уиелич (--) 
Уменьш (— ) — 1327147 -389826 - 1567790 -1-433344 -1-1063813
Оборот по полугодиям выразился так: государственных и торговых пред­
приятий в первом полугодии — 143888 р. во втором полугодии— 125973 р., коо­
перативных в первом полугодии— 1584170 р. во втором полугодии —3818541 р. 
и частных в первом полугодии— 5762417 р. и во втором полугодии 4609774 р.
В процентном отношении к общему обороту торговых предприятий 
оборот государственных предприятий таков: в первом полугодии 1,8° 0 во 
втором полугодии 1,4"/,, кооперативных в первом полугодии 21,1'/, во вто­
ром полугодии 44,67п 11 частных предприятий в первом полугодии 77,1" 0 во 
втором полугодии 54,00° 0.
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По полугодиям средний оборот одного торгового предприятия по каж­
дому разряду и владению выразился в следующем виде (в  зол. руб.).
Таблица Л* 11
Разряды и 
полугодия 2 разряда 3 разряда 4 разряда 5 разряда
Виды
владений 1 ПОЛ. 2 ПОЛ 1 ПОЛ.I
2 пол 1 пол. 2 пол. 1 пол.
i
2 пол.
Го суд ар ствен н ы х 2033 19850 470I 6872 65427 —
К о о п ер ати вн ы х 107*2 — 1 1792 16303 32415 78363 33577 55576
Ч астн ы х 4299 207.") 12662 10619 31923 32815 53703 49060
Число торговых предприятий во втором полугодии против первого 
уменьшилось (табл №  4), наибольшее уменьшение пало на предприятия 2-го 
разряда. По видам если сравнивать таковые в процентном отношении с чис­
лом предприятий этих владений в первом полугодии —выяснится, что наиболь­
ший процент закрывшихся предприятий относится к частной торговле. Во 
втором полугодии закрывшихся государственных торговых предприятий — 18,6" о 
числа существовавших в первом полугодии, число кооперативных торговых 
I редприятий увеличилось на 25,5" ,, или на 43 предприятия против первого 
полугодия, число же частных предприятий сократилось на 23,8°/о или 264 пред­
приятия против числа их в первом полугодии.
На ряду со значительным сокращением частных торговых предприятий 
уменьшалась и пропорция увеличения их оборотов во втором полугодии про­
тив первого; в то время как оборот государственных и кооперитивных пред­
приятий дали, в смысле пропорции, увеличение против первого полугодия.
По данным второго полугодия видно, что по видам торговли наиболь­
шее распространение, и,мела торговля: бакалейными товарами, составляющая 
9,9" 0 общего числа торговых предприятий, мануфактурно-бакалейно-галанте­
рейная составляющая 7,4"», торговля с'естными припасами составляющая 8,5".», 
мясная составляющая 4,1" » и торговля кожевенными товарами составляющая 
2,8°/о; наименьшее распространение имеют: торговля гончарными изделиями — 
О,Р/о и аптекарскими товарами— 0,3"» общего числа торговых предприятий 
(таблица №  9).
В. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
Состояние промышленности по данным налогового делопроизвод­
ства 1923'24 года.
Всего промышленных предприятий по полугодиям в Округе: в первом 
полугодии 493 предприятия во втором полугодии 328 предприятий.
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Примечание: Под процентами таблицы №  12 разумеется процентное отно­
ш ение числа промышленных предприятий каждого разряда в 
отдельности к общему числу промышленных ’предприятий.
Промышленные предприятия нашего Округа распреде­
ляются на государственные, кооперативные и частные.
По видам владений предприятия распределяются так:
Т а б л и ц а  V  13
Виды владений
1-е полугодие 2-е полугодие Увеличил 
Уменьшил. (— ) 












Государственных 62 12,5 56 17,1 —6
Кооперативных 12 2,5 28 8,5 -  10
Частных 419; 85,00 244 74,4 — 175
Промышленных предприятий по разрядам и видам владений состоит сле­
дующее комичество:
Т а б л и ц а  № 14.
Государственные предприятия.
со СО 2










































Ч-* N ГО Ю о 00 O n — -
1 полу год. — 2 3 8 5 9 A i з ,0 5 8 5 «2
2  полугод — к 9 9 5 7 1 3 3 9
3  3
Г» 6
Увелич. (- |- ) 
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2  п о л у г о д . 3 3 10 10 2 — — — — — ? 8
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231 ; 19 145 13 10 — — 1 — — — 419
2 полугод 126 25 71 15
"
1 — — 244
Увелич. ( |-) 
Уменьшд—) — 105 ! -1-6 71 - -2 -
— 1 — -175
По данным учета 2-го полугодия промышленность характеризуется по 
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Оборот промышленных предприятий по полугодиям выражается в еле" 
дующих суммах: в первом полугодии 10480366 рублей во втором полугодии 
10649794 рубля.
По каждому раеряду в отдел! ности оборот промышленных предприятий 
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Примечание: В  12-м разряде показаны предприятия государственного зна­
чения, облагаемые по временным правилам— причем оборот 
указан по всем предприятиям об'единяемым Трестами и Ком ­
бинатами.
Оборот по полугодиям выражается так:
Госуд рственных промышленных предприятий в первом полугод. 8655022 р
во втором „ 10192821 р
Кооперативных...................................................... в первом „ 73885 р
во втором „ 16865 р
Частных ..................................................................в первем „ 1751459 р
во втором „ 440108 р
В процентном отношении к общему обороту промышленных предприя* 
дий оборот— государственных предприятий таков: в первом полугодии 82,6%- 
во втором полугодии 96°/*— кооперативных в первом полуг. 0,7°/о, во втором 
полуг. 0,1 °/о и оборот частных предприятий в первом полуг. 16,7° о, во вто­
ром полуг. 3,9°/о всех оборотов промышленных предприятий.
По полугодиям средний оборот промышленного предприятия по каждо­
му разряду и владению в отдельности выражается в следующих суммах:
Таблица .V 19.
Разряды и полуг.
1 2 3 4 |i 5 I 6 7 8 IL 9 10 м м 12
!
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Примечание: В  12-м разряде надо считать средний оборот падающий на 
одно об‘единение Комбинат— Трест.
Промышленных предприятий, не касаясь крупных государственных (Тре ­
стов и Комбинатов) во втором полугодии против первого уменьшилось на 
165 или на 33,4°,о. Наибольшее понижение падает на 1-й и 3 й разряды.
Если сравнить уменьшение промышленных предприятий по видам владе­
ний, то увидим, что государственных промышленных предприятий во втором 
полугодии сократилось на 6 или 9,7% против функционировавших в первом 
полугодии Кооперативных прибыло 18 предприятий или 150° о против перво­
го полугодия. Частных же уменьшилось на 175 предприятий или на 41,7% 
гротив существовавших в первом полугодии. Как видно особенное пониже­
ние во втором полугодии нротив первого дали частные промышленные предо 
приятия в то время как кооперативные предприятия увеличились численно на 
1э0" и— явление это об'ясняется тем, что кооперация во втором полугодии 
значительно расширилась.
Г. П Р О М Ы С Л Ы .
Сведения о состоянии личных промыслов не точны ввиду того, что пол­
ный учет таковых сомнителен; последнее обстоятельство об'ясняется тем, что 
лучшие сведения о промыслах имеются в делопроизводстве по подоходно- 
поимущественному налогу, но т. к. проведение такового в сельских местно­
стях является новым, то и сведения о личных промыслах даваемые с мест, 
не точны и требуют больших дополнений. Но все же не имея других боле1 
полных сведений, приводятся таковые по обложению подоходно-поимуще­
ственным налогом, т. к они характеризуют состояние промыслов более пра­
вильно чем другие.
— 27 —
































































































































































ч о/о ч. 0/0 i; Ч. °/о ч. | о/о ч. } о/о ч. 1 о/о ч | °/о ч. 0/0 ч.





0,6 161 7,1 2 0,1 — 198 8,8 1126 50 «> 0,2 2251
Увелич. (-|-) * -  2- 10 0,6 T'i '*«.
У — У г-: Г—
Уменьш. (— ) 1 1 1 К  1 1 1 1 , 1 1 -  1 1 ~Г — 1
Примечание: Под процентами таблицы №  20 разуметь процентное отно­
шение каждой категории лиц к общему числу личных про­
мысловых занятий.
Из промыслов более развитых являются „старатели и др. лица поль­
зующиеся доходами от личного труда" и составляют во втором полугодии 
50°,'и к общему числу; последнее место занимают „лица выполняющие едино­
лично заказы требующие специальных технических знаний" и составляют во 
втором полугодии 0,1°,'о к общему числу. Наиболее сильные колебания по 
полугодиям относятся к группе старательских промыслов, как видно из таб­
лицы №  20,—это явление об‘ясн ется тем, что они являются переходящими 
и подсобными к основн му заработку.
II. Налоги и госдоходы.
Из государственных налогов в 1923/24 году в Округе проводились:
1) Сельхозналог, 2) Промысловый налог (в составе уравнительного и патент­
ного сборов), 3) Подоходно-поимущественный налог и 4) Рента.
Наиболее мощным в смысле доходности является сельхозналог, кото­
рый в прошлом 1923 24 году по фактичнскому обложению выразился в 
983438 ржаых пудов и составлял 20,6° о валового сбора хлебов и трав.
Льгот по уплате налога предоставлено на 177304 пуда 16 фун. (в ржа­
ных единицах).
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Поступления сельхозналога выразилось в 747267 пудов или 97°/о начис­
ления. Как видно из приведенных цифр задание надо считать почти выпол­
ненным, хотя недоимки и осталоо. около 18000 пудов Сумма фактически по­
ступившего налога составляет °  о валового сбора. На одно хозяйство
в среднем налога падает 15,9 пудов. На одного едока падает налога 3,3 пуда.
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Тагильский Округ являясс на половину промышленным, предоставляет 
большие удобства местному крестьянству в области сбыта сельско-хозяйст- 
венных продуктов на местных рынках в то время, когда землеробам других 
чисто сельско-хозяйственных Округов приходится реализировать продоволь 
ственные излишки за пределами свсего Округа.
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Ввиду того, что Округ на половину является промышленным до 5о°/о 
земледельческих хозяйств имеют побочные заработки--естественно, что сель­
хозналог ьЯполовину уплачивается не из рессурсов полученных от продажи 
продуктов сельско-хозяйственного производства, а из промысловых заработков.
Единый сельхозналог, хотя как и всякий налог отражается на быстроте 
возрождения сельского хозяйства, но обременительным в сколько нибудь 
значительной степени для крестьянского населения не является.
Падение цен на сельско-хозяйственные продукты, в связи с заменой на­
турального налога денежным— в Округе не наблюдается вследствии слабого 
в нем развития сельско-хозяйственного производства с одной стороны; с дру­
гой—большого спроса на продукты этого производства со стороны местного 
населения,— а наоборот, здесь все время существует благоприятная обстановка 
для повышения цен на эти продукты.
Переход от натурального обложения к денежному и унитарность сель­
хозналога несомненно улучшило положение сельского хозяйства при сравне­
нии его с ранее существовавшими налогами.
Условия проведения сельхозналога нельзя назвать благоприятным по 
тем причинам, что 1) урожай хлебов был ниже средний во 2) установление 
эквивалента стоимости пуда ржи в условиях падающей валюты был иногда 
невыгоден и для плательщиков и для органов взимания вследствии несоот­
ветствия его с стоимостью пуда ржи.
П Р О М Н А Л О Г .
Вторым по доходности является промналог особенно составляющий его 
уравнительный сбор.
Из числа учтенных торгово-промышленных предприятий в первом по­
лугодии 1858 предприятий во втором полугодии 1456 предп. обложено урав- 
сбором: в первом полугодии 1127 предприятий во втором 878 предп. Число 
обложенных торгово-промышленных предприятий к числу учтенных таково: 
в первом полугодии 60,7"/о во втором полугодии 60,2°/„.
По полугодиям из числа указанных в об'ектах обложения торгово-про­
мышленных предприятий по полугодиям обложено:
Торговых предприятий. Таблица N  >3 .
Разряды
Полугодия
2 разряд 3 разряд 4 разряд 3 разряд И т о г о
1 полугодие 442 ГО ОС УЛ 46 11 784
2 полугодие 275 316 56 20 667
У вел. (-!-) 
Уменьш. ( —) - 167 -1-31 ! - н о -9 —  117




























1 п о л у го д и е 1 1 6 5 1 4 1 3 8 9 1
1
8 2 1 1 —
5
3 4 3
2  П о л у го д и е 1 1 0 3
22
61 1 4 7 1 _
-  i 3
2 1 1
Увели. (- -) 
Умевт (— ) — 6 2 - | - 8 - 7 7 5 !
—  1 — е - 1 _ ~ — 2 — 1 3 2
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Примечание; 1) В графе X l l -го разряда показаны об'единенные государ 
ственные предприятия, тресты, комбинаты
2) Во втором полугодии об'единенных предприятий пока 
зано меньше против первого полугодия на 2 потому, что 
Камоуралесобумтрест и Уралазбест обложены уравсборол 
вне нашего Округа.
По видам торговопромышленные предприятия обложены уравсборо\
так:
Торговые предприятия.
Таблица №  25
Виды владений
1 полугодие 2 полугодие Увеличилось
Число ° '0 отношение к общему : числу облож. иредир Число
°/(j отношение к общему 
числу обл ж. иредпр.
Уменьшилось (—)
Государств. 7 0,8 7 1,1
Кооператив. 94 12.00 118 17,7 -|- 24
Частных 683 87,2 542 81,2 —  141
И т о г о 784
II




1 полугодие 2 полугодие Увеличилось (• ■)
Число ‘Vo отнишеиие к общему числу облож. предпр
•










Частных 303 89,4 198 93,9 105
И т о г  о 343 100 211 100 132
Начисление уравнительного сбора на торгово-промышленные предпри 
















1 полугод. 10379 ОХИ 26121 ~"0,8 13452 0,9 | 7788 1,3 57740 0.7
2 полугод. 8794 1,6 || 52556 1.5 Ц 29745 1.1 12114 1,2 103209 1.2
Уиелнч. (-(-) 
Уысиып. (— ) -  1585 --1,1 -1- 26435 - 0 7 -|- 16291 - - 0.2 - - 4326 0.1 45469 -|- 0,5
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Примечание: Под процентами таблицы №  27 разумеется процентное от­
ношение начисленной суммы уравсбора к обороту.
Промышленные предприятия
Таблица №  28.
Примечание: Под процентами таблицы №  28 разумеется процентное от­
ношение начисленного уравсбора к сумме оборота.
Начисление уравсбора с торгово-промышленных предприятий таково: на 
государственные торгово-промышленные предприятия начислено— в первом 
полугодии 28952 р. или 0,3°/0 их оборота, во втором полугодии 36708 р. или 
0 ,3 %  их оборота; на кооперативные торгово-промышленные предприятия на­
числено— в первом полугодии 12648 р. или 0,8°/о их оборота, во втором по­
лугодии 35888 р. или 0,9°/о их оборота, на частные торгово-промышленные 
предприятия начислено —в первом полугодии 55620 р. или 0 ,7 ° о их оборота, 
во втором полугодии 72493 р. или 1,4°/о их оборота.
В среднем на одно торгово-промышленное предприятие в отдельности 
по каждому разряду и виду владения начислена следующая сумма уравсбора.
Государственные торговые предприятия.
Таблица >6 29.
Разряды 2 разряд 3 разряд 4 разряд 5 разряд
Полугодия Нач. ур. сб. •/о Пая. у р. сб. °/о Нач. ур. сб. °/0 Нач. ур сб.i °/о
1 полугодие — — 29 1 , ) 38 0,8 1093 1,6
2 полугодие — . 233 1,2 187 2,7 :
Примечание: (к таблице №  29). Под процентами надо разуметь процент­
ное отношение уравсбора к среднему обороту.
Кооперативные предприятия.
Таблица № 30.
Разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд 5 разряд




°/о Нач. ур сб. %











Разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд 5 разряд




ОД. | на,, ур 0/0 Нач урсб.
1 полугодие I 0,5 95 0,8 358 1,00 ^
1
707 1,1




'габлица V  32.
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Поступило Уравсбора с торгово-промышленных предприятий в первом 
полугодии 59156 р. или 63,9°/о начисленной суммы, во втором полугодии 
109323 р. или 75,4°/о начисленной суммы.
Поступления показаны вместе с пеней составляющей .............. °/0 общего
поступления Дать сведения о сумме поступления Уравсбора по разрядам с 
торгово-промышленных предприятий не представляется возможным.
Недоимок за торгово-промышленными предприятиями по видам владений
на 1-е Октября состоит.
Таблица №  35
Государственный Кооперативных Ч а с т н ы х И Т О Г О
36509 5465 20578 62552
В общем не взысканная недоимка с торгово-промышленных предприятий 
составляет 25,7% общей суммы уравсбора, подлежащей к поступлению в те­
чении 1923-24 года.
Описей имущества произведено 75 шт. на сумму 9982 р. 85 к.
По видам владений описи имущества распределяются так:
Таблица м 36.
Полугодия 1-е полугодие 2-е полугодие
Виды владений Число На какую суму произ­ведено описей Число
На какую суму произ­
ведено описей
Государственных Н е  б ы
I
'л о
Кооперативных 3 ■ J 336—34 1 3397—06
Частных 40 3237 11 31 3012—30
Из числа описанного имущества продано с торгов не более 10°,'о, т. к.
недоимщики погашали платежи до продажи имущеьтва.
П А Т Е Н Т Н Ы Й  С Б О Р .
Патентов торгово-промышленными предприятиями выбрано в первом по­
лугодии 1858 шт. на сум м у  36189 р. Во втором полугодии 1456 шт. на сум ­
му 30912 рублей.
По видам владений и разрядам торговыми предприятиями выбрано па­
тентов (сумма в золотых рублях):
1 П О Л у Г О Д И е .  Таблица ЛЬ 37.
1 разр 2 разр. 3 разр. 4 разр. 5 разр. И Т О Г О
Виды владений
.
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Кооперативных 11 15 122 1309 30 1213 6 952 169 3519
Частных 185 176'; 596 2779 311 1530 » 1131 19 2300 • 1
1 1 1 0 11216
И т о г о U 4761 581 28271 195 6627 Г>7 3153 37 5177 1365 1 8 2 6 1 *
V—  34 —
2 п о л у г о д и е .
Таблица Ms 38.
















































38 710 11 657 12 2305
2370
70 3724
Кооперативных - — 5 144 1737 | 46 1843 17 212 6006
Частных 183 025 370 2062 259 4450 34 1974 — - 846 91 И
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Промышленными предприятиями по видам владений 
но патентов:
1-е п о л
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Го-удар  4: 25 9 99 9 140 5 144 314 7 О 3 342 3 585 9 3645 .3 2025 3 3000 50
IКошер. 3 5 3 11.10 7710 113 2 39 28i 24Г»
II
Частных :*5 105 25 139 71 725~ I II i15 225 6 163—! — 1 75 — — 1432
Итого «  110 32 175 90 901,34.478 13 340
Г
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1 полугодие 2 полугодие
У велич 
Уменьш (—) 
во втором полу, про­
тив 1-го полуг.
Число Сумма Число Сумма Число Сумма
1 разряда К90 721 762 1556 —128 -1-835
2 1534 1714 1602 5119 -1-68 -1-3705
3 „ 696 1193 537 2888 -119 -1-1695
4 153 444 220 1902 -'-67 - -1458
5 . 44 405 19 367 —25 —38
И т о г о 3317 4477 3139 11832 —178 --7355
В сведения указанной выше таблицы вошли данные о патентах выдан­
ных не только лицам, занимающимся самостоятельными промыслами, не так 
же и данные о патентах, выбранных гредприягиями на лиц занятых в таковых:
Всего за 1923 24 г. поступило патентного сбора вместе с пенями и штра­
фами 115434 р. Осталось в недоимке на 1-е Октября 3943i р. каковая сумма 
распределяется по видам владений следующим образом:
Таблица V. 42
Г осударственные Кооперативные Частные И Т О Г О
29164 ш ,  | 9066 39431
По патентному сбору составлена 31 опись имущества на сумму 689 руб. 
30 коп. каковая по полугодиям и видам владений распределяется следующим 
образом:
Таблица Л* 43.
Полугодия 1-е полугодие 2-е полугодие
Виды владений Число опис й Сумма описан­ного имущества Число описей
Сумма описан­
ного имущества
Государственных — — -
Кооперативных 3 167—20 — —
Частных 15 329—80 13 1 2—30
Всего по промналогу поступило в 1-м полугодии 101213 р. или 35,6% 
годового поступления, во 2 м полугодии 18-700 р или 64,4°/о годового по­
ступления и всего за год 283913 р.
Ж алоб по промналогу в 1923 24 году поступило 448 из них удовлетво­
рено 211 или 47,1 °/о общего числа поступивших за год жалоб.
По полугодиям жалоб поступило и удовлетворено следующее количество:
36 —
Таблица №  44.
Полугодия 
Виды сборов
1-е полугодие 2-е полугодие Увеличилось (-)-) Уменьшилось (—) 
во втором против 1-го 
полугодия
Поступило Удовлетв.Поступ. Удовл. | °,'оI
Поступ Удовл. ' °/о
Уравсбор 105 44 ! 41,9 I 180
1
65 j 36,1 -1-75 -1-21
Пат-сбор 95 55 ! 57,5 68
I
47 69 -27 - 8 ’
И Т О Г О 200 99 ! 49,5 248 112 ! 45,2 - 48 -1-13
Примечание: Под процентами разумеется процентное отношение числа 
удовлетворенных жалоб к общему числу поступивших по 
каждому сбору в частности и по промналогу вообще.
Недоучета торгово промышленных предприятий не наблюдалось пред­
приятия подлежащие обложению уравсбором учтены полностью.
Нз недостатков в промналоге за год, нужно отметить недообложение 
уравсбором торгово промышленных предприятиятий, как в городских, так и в 
сельских местностях в особенности.
На сколько процентов произведено недообложение установить нельзя, 
но существование такового остается неот'емлемым фактом. Недообложение 
об'ясняется: установлением уменьшенного оборота для облагаемых торгово- 
промышленных предприятий (не ведущих торговых книг), реорганизация УФО , 
неукомплектованность штата, малоопытность фининспектуры и не налажен­
ность статистической работы, при помощи которой можно было бы характе­
ризовать мощность и покупательную способность населения в Районах-неиз- 
бежно ставили аппарат обложения, в неблагоприятные условия в смысле его 
неосведомленности о состоянии торговли и промышленности в Районах, необ­
ходимой в целях правильного выявления оборотов. Этот момент— неосведом­
ленность о состоянии торговли и промышленнбсти послужили причиной недо- 
обложения предприятий промналогом. Указанные частные недостатки относят­
ся главным образом к 1-му полугодию, во 2-м полугодии благодаря налажен­
ности финаппарата, усовершенствовании способов обложения, наличию стати­
стических данных, освещающих мощность торговли означенный недостаток— 
недообложение, в большинстве Районов устранен. Увеличение обложения во 
втором полугодии против 1-го на 48,6". " об'ясняется указанным выше.
ПОДОХОДНО-ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ.
Из налогов проводимых по городам подоходно-поимущественный яв­
ляется наиболее массовым т ,  к. он кроме лиц живущих нетрудовыми дохо­
дами, затрагивает рабочих и служащих (получающих высокую  зарплату), ре­
месленников, кустарей и лиц свободных профессий Э то т  налог являясь но­
вым не дал еще Финансовому аппарату в проведении его большой практики, 
поэтому все ошибки допускаемые в проведении этого налога могут быть оп­
равдываемы, тем более, что финансовый аппарат состоит из лиц не приобрет­
ших значительного опыта в этой работе. Вот главные недостатки, обнаружен­
ные при проведении подоходно-поимущественного налога
— 37
Нижеследующие цифры характеризуют 
щественного налога по полугодиям:
проведение подоходно-поиму- 
Таблица №  45
Категор. плат.
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Примечание: В  число плательщиков по совокупности доходов вош ло до 
90°,о торговцев и промышленников и до 10°,fo прочих кате­
горий.
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Поступило по полугодиям следующая сумма подоходно-поиму 
щественного налога:
Таблица № 46,
П о л у г о д и я Сумма поступлений
о/0 отношение с у м м ы  
поступления к сумме 
начисления
Примечание
1 полугодие 46180 Л- 0° ил Сумм1» поступлений по 
казана вместе с пеней е 
штрафами
'венному налогу
Таблица №  47.
2 полугодие 65146 78,4
И т о г о
На 1-е октября н
111326 
едоимок " по под





предприятиями З а  кооперативами За частными лицами И т о г о
!
1370 Н е т  1 40476 418461 1
Жалоб по подоходно-поимущественному налогу поступило:
Т абл и ц а  '' 48
Полугодия Поступило
о/0 отношение удовл. 





2 полугодие 334 191 57,18
Случаев наложения штрафов в 1923,24 .году было 390 на сумму 4704 р 
Составлено описей за неуплату подоходно-поимущественного налога 
Продаж х  аукциона было
К 0 С Н А Л О Г И.
Косналоги видного места в нашем Округе не занимают, т. к. предприя 
тий, вырабатывающих подакцизные предметы незначительное число (заведе 
ния фруктовых вод).
Подакцизных производственных предприятий в Округе функциониро 
вало в 1-м полугодии одно заведение фруктовых вод, в 2-м полугодии 6 за 
ведений фруктовых вод
Число предприятий торгующих подакцизными предприятиями таково:
Таблица М 49.
Полугодия Табачнымиизделиями В и н о м П и в о м Нефтепрод.
1 полугодие 517 II 9 2
2 полугодие 343 -  I! 11 2
— 39 —
Нефтескладами и базисными пивными складами в течении года 
выпущено подакцизных предметов.
Таблица № 50.
Полугодия Нефтепродуктов П и в а
1 полугодие 33587 пуд. 9606 вед.
2 полугодие 15247 „ 30360 .
Сравнивая данные о числе выпущенных нефтепродуктов во 2-м полуго­
дии против 1-го, констатируем уменьшение выпуска таковых более чем на 
50°/о, что об'ясняется уменьшением спроса на осветительные материалы в пе­
риод летних месяцев.
Косналогов по полугодиям поступило: в 1-м полугодии 22603 р. 60 коп., 
во 2-м полугодии 17813 р. 61 коп. Всего за год 40417 р. 21 к.
Г'е р б о в ы й с бор .
Поступило гербового сбора в 1-м полугодии 29236 р., во 2-м полугодии 
49677 руб. Увеличение поступлений гербового сбора во 2-м полугодии про­
тив первого, главным образом об'ясняется тем, что в этот период торговые 
и промышленные предприятия увеличили свой оборот, кроме того в связи с 
поднятием промышленности увеличилось число сделок на подряды и поставки.
По нарушениям гербового сбора составлено протоколов:
Т а б л и ц а 51.
Полугодия Число составленных протоколов Сумма штрафов
1-е полугодие . .
|
41 2441 руб.
2-е полугодие . . 90 15740 руб.
Осталось в недоимке, не поступивших штрафов по гербовому сбору, по 
состоянию на 1-е октября 8059 рублей.
Р е н т а .
Рента с городских и предоставленных транспорту земель как таковая 
является новой, имеющей конечную цель: i )  упорядочить взимание с земель 
городского типа, 2) заменить существующие до сего времени другие местные 
налоги с земель в городах. Рента по характеру и взиманию делится на основ­
ную и дополнительную. Основная (государственная) взимается с площади зем­
левладения по одинаковым ставкам для каждого города— дополнительная рен­
та (в пользу городов) взимается с площади землевладений, при чем допол­
нительная рента начисляется по разным ставкам для отдельных районов каж­
дого города Ставки доиолнительной ренты для районов опре телены в зави­
симости от экономических условий последних.
При взимании ренты (дополнительной) предоставлены льготы: семьям
красноармейцев, инвалидам труда, гражданской и империалистической войн 
(состоящих на социальном обезпечении, безработным, имеющим право на по­
лучение пособия), а также рабочим и служащим (неимеющим квартирантов), 
но получающим заработок до 50-ти руб. включительно.
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Основная рента взыскивается полностью со всех плательщиков и скидка 
на нее не распространяется
По неполным данным зарегистрировано земельных участков в округе 
следующее количество:
Таблица 45 52.
Частные владения II Коммунальные владения il Владения Ср.-Уральск. Треста
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Примечание. В таблице №  52 начисленная рента показана основная в чис­
лителе, дополнительная в знаменателе.
Срок уплаты ренты назначен 25 сентября. С начала компании по 1-е ок 
тября поступило основной ренты 4087 р. 01 к., дополнительной 3817 р. 99 к., 
что составляет 37°/о основной и 11°/о дополнительной ренты, подлежащей к 
поступлению
Коппания по проведению ренты прошла слабо, т. к. при обложении 
имеющиеся материалы были недостаточны и пришлось всю учетную работу 
провести с самого начала т. е с полного выявления земельных владений.
Г о с д о х о д ы .
В смысле доходности государственные не налоговые доходы занимают сле­
дующее место после государственных прямых налогов (без сельхозналога). За 
период январь— сентябрь госдоходов поступило 374686 р. или 23,8°/о общей 
суммы поступления государственных налогов и доходов (вместе с сельхоз­
налогом).
По об'единенным и не об'единенным Наркоматам в отдельности факти­
ческие поступления доходов распределяются так:
Таблица .V 50.
П о  н е о б ' е д и н е н н ы м  н а р к о м а т а м По 06‘единен.наркомат, i1"0 С0К)ЗНЬ|П В С Е Г О  
1 наркоматам
Наркомюст. Наркопзем Наркомвнуд.1 Наркогвоен' С. Н. К. Наркомпрос. В .С .Н .Х . Наркомфин н .к . п. с. По бюджету 
Р .С .Ф .С .Р .
Сумма % Сумма Сумма Сумка °/о|| Сумма °/oj
1
С у мча| " „
1
С у м м а ^ " „ Сумма Сумма ".«• 
1
С ум ка | '
со ■П* — *  1 О  1 о | I- or> J *— | -*г о- СС о о  - X■ 1 ”  i ■




Примечание. Под процентами таблицы №  53 разумеется °/о отношение 
поступления по каждому Наркомату в отдельности к общей 
сумме поступления.
\Задание Облфинотдела в 1206688 р. выполнено на 31,05%.
Главным источником доходов округа являются леса и земельные угодья 
государственного значения, давшие как видно из таблицы №  53—360464 руб. 
или 96,3% общей суммы поступления.
За период январь— сентябрь из государственных лесных дач отпущено 
древесины всего 452180,80 куб. саж.
По категориям потребителей отпущенная древесина распределяется так,-
Таблица №  54.
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М е т а л л у р г и ч е с к о й Л 'ч н о й  п р о м ы ш -  Н о р н о й  п р о м ы ш л е н
Т р а н с п о р т у
М е л к и м  г о с и о т р е , -  j  
б н т е л .  с о в у ч р е ж д
п р о м ы ш л е н н о с т и л е н и о с т н  н о с т н н м е с т .  н а с .  |
301089,27 47370 50126,54 30090 23504,99 452180.80
Отпуск древесины указанным лесопотребителям производился без тор­
гов по таксе без наддачи, за исключением металлургической промышленности 
Средне-Уральского Горнозаводского Треста и Надеждинского Комбината от­
пуск коим древесины из приписных к ним дач произведен по льготной таксе. 
Задолженность по древесине состоит за Камоуралбумлесотрестом в сумме 
145009 руб. 50 коп.
Остальные источники доходов по своим размерам не значительны.
В области выявления госфондов, Окркомсто за период Январь-Сентябрь 
взято на учет таковы х—на сумму 8781 р. 38 коп ; из взятых на учет госфон­
дов реализовано, в кредит, Отделам Окрик на сумму 422 р. 49 к.
По эксплоатации лесных богатств необходимо отметить, что из произ­
веденных обследований и изучения лесного хозяйства за истекший операцион­
ный год хотя и не в полном его об‘еме установлено, что лесозаготовками в 
предыдущие годы со стороны некоторых крупных лесопотребителей, лесному 
хозяйству нанесен крупный вред в смысле нерационального использования 
отведенных им лесосек. 0 6 ‘ясняется это тем, что лесопотребители пользуясь 
предоставленными им льготами по заготовке древесины соверщенно не забо­
тились о правильном использовании лесосек.
Фактическое поступление госналогов и госдоходов в течении 1923 24 г.
В течении 1923/24 года госналогов и госдоходов (госдоходов за период 
Январь— Сентябрь) поступило 1581153 р. Госналоги составляют 76,2°/о общей 
суммы поступления и госдоходы составляют 23,8% общей суммы поступлений.
Приводимая ниже таблица показывает поступления в абсолютных и от­
носительных цифрах госналогов по видам за весь 1923/24 год и госдоходов 
за период Январь— Сентябрь:
Таблица №  55.
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Примечание: Под процентами таблицы №  55 разумеется °7о отношение ча­
стичной суммы к общей сумме поступления (к графе в се г о ) .
Задание Области выполнено: по ГО С Н А Л О ГА М  на 109%, по ГО С Д О ­
Х О Д А М  на 31,05° о.
III .  Кредитные операции и кассовая деятельность.
А КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Из кредитных операций, с момента организации Окрфинотдела до Ок 
тября месяца, проведены следующие: первый и второй 6 %  выигрышные зай­
мы, крестьянский 6°/о выигрышний заем. Результаты достигнутые упомянутыми 
операциями таковы: Реализировано 1-го 6°/о выигрышного золотого займа на 
83 950 руб., 2-го на 80.070 руб. и крестьянского 5 %  займа на.24.896 руб. Всего 
по округу продано облигаций всех займов на 188.916 руб.
Следующая таблица показывает суммы займов, размещенных доброволь­
но и принудительно,-
Таблииа М 56.
1-й В°/о зол. выигр. заем 2-й 6 %  ЗОЛ. выигр. заем Крестьянский заем




Переходя к характеристике кассовой деятельности надо отметить, что та­
ковая проходила в начале при самых неблагоприятных условиях— самым труд­
ным и из которых являлись условия, возникшие в связи с падением валюты 
(совзнаков).
Учет валюте велся в совзнаках и золоте, все ассигнования, переводы и 
вклады кредиторы старались при первой возможности получить вследствие 
чего денежный кризис в кассе увеличивался.
Условия кассовой деятельности, в связи с нормальным течением денеж 
ной реформы улучшилось. Начало денежной реформе было положено Ю  ге 
марта 1924 года и касса с этого момента приступила к выкупу от населени* 
совзнаков, закончив таковой к 31-му мая. За эту кампанию от населения i 
организации было выкуплено совзнаков на сумму 33.481 руб. 75 коп. Совзна 
ки были из'яты полностью.
Заявлений об оставшихся на руках совзнаках от населения в кассу не 
поступало. Первая партия бонн казначейских билетов и серебра была полу­
чена в Апреле; первое впемя серебро выдавалось только в зарплату, но за­
тем вошло во все обороты В населении, обращение серебра, вызвало инте­
рес и доверие к Советской валюте
В связи с выкупом совзнаков и ограниченным количеством мелкой твер­
дой валюты наблюдался временный разменный кризис, который в мае месяце
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был ликвидирован. Д о первого августа работало 4 приходо-расходных Кассы 
Наркомфина и их деятельность в цифрах характеризуется так:
, Таблица 57.




Па 1 е октяб. ост . .
Оборот с у м м ..............
Обменено совзнаков .





























За 221 рабочий день Кассу посетило 48 462 чел. в среднем по 219 чело­
век ежедневно.
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ.
Работу сберегательных касс нужно разбить на два периода, резко отли­
чающихся один от другого и также резко влияющих на деятельность Кассы, 
как в положительном так и отрицательном смысле Условия падающей валю ­
ты властно требовали от населения внесения денег в сбер кассу, поэтому пер­
вый период влиял на расчеты Сберегательной кассы в тоже время влиял по­
ложительно на число вкладчиков из масс. Чго же касается второго периода— 
денежной реформы, то укрепление валюты, переход на золотое исчисление 
прекращение котировки совзнака создали в массе тенденцию из‘ятия вкладов.
Операции Сберегательных касс в 1923-24 операционном году представ­
ляются в следующем виде:
Таблица № 58.
За 1-е полугодие 1923/24 года За 2-е полугодие 19232/4года
Операции
По вкладам и текущим 
счетам
Операции






а) приход 497 48613-07 а' приход 102 218618-02
б) расход 30 36512-05 б) расход 169 186541-93
в! к 1 апрелю в) к 1 апрелю
24 г. ост счет. 467 12101-05 24 г ост счет. 400 44177-14
Совершенные операции с вкладчиками выражаются так:
Таблица № 59.







П " вкладам 
п текущим счетам
По приходу 1196 По приходу 475
По расходу 975 По расходу
0000ос
И Т О Г О 2171 И Т О Г О 1363
Всего за 1923— 24 г. по приходу и расходу 3,334 операции.
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Оставшиеся счета по вкладам и текущим счетам распределяются так:
Таблица N  60.
На 1-е апреля 1924 года На 1-е октября 1924 года
Количество Количество
вкладчиков вкладчиков
а) рабочих ................................... 96 а) рабочих ........................ 68
б) служащих..................‘ . . . 261 б) с л у ж а щ и х ............................ 212
в) крестьян ................................ 4 в) крестьян ................................ 5
г) учр. и юрид. л и ц .................. 12 г> учр и юрид лиц 28
д) торговцев ................................ 10 д) торговцев ............................ 1
е) лиц свободн. профес- . . . 11 е) лиц свободн профес . . . 11
ж) пр о чих ..............  . . . . . 73 ж) прочих . . ......................... 69
ИТОГО . - . 167 И г о г о  . . .! 400
В составе общего остатка вкладов и текущих счетов числилось
вкладов:
Таблица J'S 61.
На 1-е апреля 1924 года На 1-е октября 1924 года
До 1г0 ргб. . . . 
От .00 500 . . . .  
От 500 до 10ОО руб 
Свыше 1900 р. . .
Число
счет Сумма
До 25 р у б ..............
От 25 ю 190 р . . 
От 190 до ЫН) р. . . 





















И т о г о 467 1 >101—05 И т о г о
I
400 44177—14
На 1-е октября t924 года общий остаток вкладов но Центральной и при­
писной к ней п т кассам без присоединенных °/о° „ за год выражался в сумме 
43425 р. 52 к
За отчетный 1923— 24 года присоединены к вкладам " 0" о из рассчета 61',, 
годовых . . . . . . . . .  751 руб. 62 коп.
Общая сумма остатков вкладов на 1 октября 1924 года с присоединен­
ными в/о°/о — 44177 руб 14 коп.
Из 12-ти приписных касс открытых в течении 1923 — 24 года функциони­
ровало за отчетный период 6.
1. Тагильская п/т касса №  1
2. Кушвинская „  „  №  2
3. Алапаевская „  „  №  3
4. Баранчинская „  „  №  4
5. Гороблагод. „  „  №  5
6. Кыновская „  „  №  ю
Из общей суммы остатков вкладов на 1-е октября 1924 года 44177 руб. 
14 коп. при 400 вкладчиках состоит:
Таблица № 62.
—  45 —
Н а и м е н о в а н и е  к а с с
По Центральной кассе № 232 
,, ’ агильской п.-т. кьсее № 1
„ Кушвинской я . 2
„ Алаиаевской , Я 3
„ Баранчинской „ я я 4
„ Гороблагод. . я я 5
„ Кыновской „ я ,10









Выдано ссуд трудовому населению под залог облигаций Государст­
венного 6°/0 выигрышного золотого займа 1-го выпуска.
Таблица № 63.
За 1 е полугодие 1923—24
Нолич
выдан.




Принято в залог 
облигаций
Колич. Сумма
За 2-е полугодие 1923—24 г.
476 3690 12'8л 6150
Колич,





Принято в залог 
облигаций
Колич Сумма
502 4620 1444 л 7700
Всего за 1923— 24 год выдано 978 ссуд на сумму 8310 руб.
„ 1923— 24 „ принято в залог облигаций 2662 л. на номиналь­
ную сумму 13850 руб.
Таблица >4 64.







Возвращено облигац. ! 






Колич Ном. сумма Колич. Ном- сумма
28 210 67 л. 335 0-0 8100 2595 л. 13515
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тагильского  Агентства  Свердловского отдел. Государственного Банка
Организованного н открытого б 1-го Октября 1924 года-
Агентство Свердловского отделения Государственного Банка за 
время по 14 ноября провело следующие операции.
I.
Отослано Краевой Конторе и другим филиалам Банка из­
лишки кассовой наличности ..........................................  Р. 250000 —
II.
У ч т е н о  в е к с е л е й :
Принято векселей к учету (валюта в е к с е л я ) ....................... Р. 32407— 58
Поступило платежей по учтенным в е к се л я м ....................... Р. 6457— 99
Остаток неоплаченных векселей .............................................. Р. 25949— 59
III.
Куплено у разных лиц монет старой чеканки, золотых и
серебрянных номинальных н а .......................  . . . Р. 790— 20
себестоимость и х .................................................................. Р. 645—50
IV.
Поступившие суммы с е л ь х о з н а л о г а :
Деньгами .................................................................................... Р 127186— 14
Облигациями крестьянского зай м а .......................................... Р. 62921 —
В с е г о
\г
Р. 190107— 14 коп.
Поступило от Краевой Конторы для реализации Облига­
ций Крестьянского Выигрышного З а й м а ................... Р. 1500 -
Р е а л и з о в а н о ...................................................... Р. 1500 —
VI
Т е к у щ и е  с ч е т а :
П о с т у п и л о ..................................................................... Р. 539737— 11 коп
В ы д а н о .................................................................................... Р. 470143 —
Остаток Р. 69594— 11 коп.
В том числе тек счета П/Т. Конторы:
П о с т у п и л о ..................................................................... Р. 203585— 71 коп.
В ы д а н о ................................................................................. Р 189193— 11
Остаток Р. 14392- 60 коп.
V II.
Сумма поступивших переводов выплаченных нами . . . . Р. 12334— 45
„ выданных нами п е р е в о д о в .......................• . . . . Р. 342289 71
V III.
Инкассовые поручения на агентство:
Подлежало к выкупу по дубликатам ...................................... Р. 7816—74
„ в е к с е л я м ........................... . . Р. 12905—35
В с е г о Р. 20722 - 09 коп.
Выкуплено по дубликатам ...................................................... Р 6847— 25
„ векселям ............................................................. Р. 5338— 00
Остается не выкупленных д у б л и к а то в ................................... Р. 969— 49
векселей ............................... Р 7567— 35У, п   I I
Кассовая наличность на 14 ноября . . .  Р. 156773— 05 коп.
О Т Ч Е Т
I I  О  К  Ю  Д  Ж  Е  Т  У
ТАГИЛЬСКОГО О К Р У Ж Н О Г О  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО К О Л И Т Е Т П
1923 —1924 года.
Бюджет в условиях районирования округа, составлен и проведен испол­
нением с 1 января по 30 сентября 1924 года.
В течении данного операционного года бюджет составлен и пересмот­
рен 4 раза.
Первоначальный бюджет на 1923—24 год был составлен по 2 уездам 
Верхотурскому и Тагильскому на весь 1923— 24 год. К  5 октября 1923 года, 
каковой был разсмотрен бюджетным совещанием при губфинотделе и утвер­
жден 20 октября 1923 года постановлением Губисполкома в суммах:
По Верхотурскому Тагильскому В С Е Г О
По доходам . . 525,070 637,402 1,162,472
По расходам 587,723 689.352 1,277,075
С дефицитом . . 62,653 51,950 114,609
Исполнение данного бюджета происходило в течении 1-го квартала 






Декабрь в Окружи, 
масштабе от слия­
ния уездов]
В С Е Г О
Доходы . . . . 47228,78 70947,56
г  .......  ......
3321 1,86 151388 ,20
Расходы . . . . 28695,95 00764,34 4081 3,82 120274,11
Остаток бюджетных средств на 1-е ян яа р я .....................................31114,09
На 1-е января 1924 года бюджет составлен применительно к условиям 
районирования округа— Окружной по данным 2-х уездных бюджетов на срок 
с 1 января по 30 сентября. Городской, по гор. Тагилу и городам: Надеждинск, 
Алапаевск и Верхотурье.
На тот-же срок по сметам годовым:
Районный бюджет был составлен на 58 волостей, так как внутри окруж ­
ное районирование на 1 января в округе проведено не было.
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О бщ ий свод, пересоставленного 9-ти месячного бюджета выразился в 
следующих цифрах:
* Окружной 1 Городской Районный В С Е Г О
Доходы . • . • 456221 143157 397878 997256
Расходы . . . . 861220 207040 452205 1520465
Дефицит . . . . 404999 63883 54327 523209
При разсмотрении данного бюджета область нашла, что бюджет состав 
лен в условиях спешной работы районирования округа и недостаточно пол­
но в нем отразились изменения, происшедшие в хозяйственной и экономиче-. 
ской жизни после районирования округа.
Данное положение имело общий характер, не только в Тагильском ок­
руге, но и во всех остальных округах Уральской области, поэтому Облиспол 
ком нашел необходимым предложить всем округам считать составленные бюд 
жеты ориентировочными и пересоставить к 1 марта 9 месячный бюджет окру­
га в целом вновь, учтя опыт и особенности хозяйственной и экономической 
жизни после внутри окружного районирования, т. е. образования укреплен­
ных районов, как новых административных единиц.
К составлению данного бюджета было приступлено на новых принци­
пах, совершенно отлпчных от тех, кои применялись при построении бюдже­
тов уездов. Округа в условиях районирования приобрели бол ше бюджетных 
прав, как более укрупненные административные единицы и в свою очередь 
вновь образованные Райисполкомы организовались с определенными бюджет­
ными правами, которых бывшим Волисполкомам предоставлено не было 
Исходя из данного положения Облисполком предоставил в распоряжение ок­
ругов °/0 отчисления от большинства доходов области При чем исключил и 
перенес на окружной бюджет значительную часть расходов, бывших ранее 
на губернских бюджетах.
В частности по данным бюджетам округа были приняты и утверждень 
5 февраля, Протокол №  37, приведенные ниже доходы и расходы установлен 
ные перечнем Облисполкома (Протокол особой комиссии от 4 февраля 192J 
года и приложение 33 Протокол от 11 февраля за №  14)
Свободные остатки местных средств и доходы от предприятий 
имуществ и оброчных статей внесены полностью в соответствующий 
бюджет по отношению к каждому из них. Доходы коммунальные 










Зачислялись полностью 100\0 в соот 
ветствующий Окружной, городской или 
районный бюджет, в зависимости ог того 
из какого бюджета финансируется то или 
иное учреждение.





а) Лесной доход (отчислен, от государ. 
л е с о в ...........................• .......................
б) Отчисления от шсл. пошлин . . .
в) Отчисление от реализации госфондов
г) Отчисление от госуд. рыбопромыш­
ленных угодий ..................................











Отчисления от сданного сельско-хозяй- 
ственного налога ...............................
Надбавки к налогам
7 f 24 от
31,5%
t
40% от 7/24о*ружиы» 
средств по 1 марта ■ 
50°/о с 1 яарта
а) промналогу
от го р о д ски х ...................................
от районных ..................................
б) К судебной п о ш л и н е .......................
в) К нотариальному сб о р у ...................






1 ООО; 0 10ОО/о 
50% полностью
Взависимости от поступлений . . . 
(.исключение составлялось)
— 1 0 0 % 10 0 ° 'о
Местные налоги:
at Налог с грузов . ...........................
б) Налог со скота и лошадей и выезд­
ных экипажей ......................................
в) Налог со строений в городских по­
селениях ...............  . . .
г) Налог с фабрично-завод. помещений:
в городских ...........................
вне городских .......................





8 5 %  
1 0 0 %
1001’ 0 
100 %- ' 





1 0 0 %
Разные поступления
а) Административные штрафы . . . .





Примечание. Для городского Надеждинского бюджета сделано исклю­
чение: с I марта передано надбавки промналога 50% и 
в Окружной оставлено 25%.
—  50 -
 Р А 'С "Х  0 Д Ы: Принципы распределения расходов, сети и штаты учреж­
дений на местном бюджете, принятые при построении следующие:
Наименование учрежде­
о Общее число ; работников и
П О б ю д ж  е т а м
U «ж з:3- XQJо а
обслужив, в ок­
руге. Окружному Городском. Районному
ний и виды расходов L  *3 £ I
£  *  О >» Админ Техн
'





Вьцорн 3 на области пла- 
Плановая комиссия - . . . .
Хозпасходы .............................
Канцелярские .........................



























































ружн. — __ -
Содержание почтовых 
отделений:
Хозрасходы............................. — — на ра ЙОН.
Администраг отд мили­
ция И уголовный роз.:
апплата .................................
Канцелярские .........................
Хозрасх- ды и прочие . . .


















П РИ М ЕРА  ИЕ: Зарплата нача льников раймили ции о ставл сна н а Окр. бюд жете.
Места заключения:
Зарплата .............................  -
Хоз канц и п расходы . .





— 1 - —
Расходы по Кем. Хоз.:
Зарп ата (с то р о ж а )..............
Коммунальн отд. в обшем 
отделе; на скр. бюджете
— 11
:
на го род 1 на ра
! —
йон.
—  51 —
Наименование учрежде­
















Общее число  
работников и 
о б служ ив в ок-  
руге
/
П  О б ю д ж е т а  м
О кр уж но м у Г ородском Р а й о н н  му
Админ. Т  ехи. Адм. 'г ех \дм. Те х . А дм . Т е х .
Хоз. канц и пр расх................. ■ — ва го род. на ра ион.
Расходы по меропр напр, к
улучш  санит услов . . — -- — на о к  ружн на го род. на ра йон.
Содержание дор и дорожн.
сооружений ............................ — — на о к  ружн. на го род на ра йон.
Все р а с х о д ы ................................ — -- — на о к  ружн на го род. на ра д о н,
Пожарники ..................................... 7 -- 212 — -- — 48 — 164
Н а р о б р а з :
Профобр
Зарплата .......................................... 3 18 11 18 — — 11 — —
Хоз. канц и пр. расходы . . — — — -- на го  род — —
Учебн часть и оборуд. по­
мещений .......................................... — на о к ружн —: — -- —
С о ц в о с
Зарплата.
Ш к о л  1 с т у п е н и .................. 233 568 241 431 — 137 36 - 205
2 „ ............... 3 47 11 23 — 24 11 — —
С емилеток . . . . . . . . J '| тл 21 48 — 23 5 - 16
Детдома ........................................... :)1 82 106 48 22 45 12 61
Дет. г о р о д о к ................................. 1 25 12 25 * 12 — —
Дет. с а д ы ........................................... 5 8 5 2 6 3 ■МГГ • 2
Х о з. ка н ц  расходы по  учеб­
н о й  части, обор помеще
н и й , раз е зд ы  и суточ
ны е по  всем учреж дениям — — — — на г 1 ОД. на а йон
Расхо ы по  п и т а h i ю и с н а б
ж е н и ю  о д еж д о й, ухо д у
за  у ч и л и щ  и воспитанием  |
(детей | ......................... .... — 2065 ч. 1125 ч. 765 ч. 177 че i
Ч и с л о  у  ча щ ихс я в ш ко ла х :
1 с т у п е н и  ............................. — 23240 Ч — — — •*- ' —
2 с ту п е н и  ............................. - - 1000 4 — — — — —
С е м и л е т к и  ........................ —- 300 ч
Ш к о  :е ко м м у н а  . . . . 125 ч --- '— — ~
К у л ь т -п р о с в е т
За р п ла та : С п о р т к л у б .  . . . 1 2 1 2 — — 1 — —  •
К л у б ы  ........................ 4 4 — 1— 1 -— ' 3 —1
М у з е и ........................ 2 4 2 2 ' —: 2 2 — —
Б и б л и о т е к и  . . . 19 33 19 18 — 15 И — 8
И б ы -ч и т а л ьн и  . . 47 47 — — . — 47 1 —
Ш к о л  Л Б . 55 56 — 49 — 7 Г— — ■ —-
Шко 1 подростков 4 5 — — - 2 — 3 ' *—г
Х о з ., к а н ц , о б о р у д о ва н , по­
м е щ е н и й  .................................. — — — —- на го род. на г а ион
Ра с х о д ы  п о  у ч е б н  част.- . . — — на о к  ружн на го ОД на ра И *н
Р а з ' е з д ы ............................. то же то же то же
Здравотдел:
Л е ч е б н ы х  ааведений
За р п ла та : Б о л ь н и ц ............ 24 7 НО 22» 780 89 135




1| о О бщ ее число  ра б о тн и ко в  и 
о б с л у ж и в , в о к ­
руге
П о  б  ю д ж  е т а м














О к р у ж н о м у Гор од ско м Р а й о н н о м у
нии и виды расходов
А  ам ин. Те х н Адм. Т е х . А дм . Т е х А д м . Т е х .
Ф е л ь д ш е р , п у н к т ы ................... 57 88 57 88 57
Хоз. к а н ц  обор, п о м .................. — — — — — на го род. на ра ион
П р о д о н о л ьс т в и е  б о л ь н ы х  . . — 10*23 к. 918 к. 105 к. — —
С н а б ж е н и е  мед п р ип . и гос-
п и т . им у ш е с тво м  . . . — — — на о к руж н. — — — —
Р а з 'е з д ы  и с у т о ч н .................... — — — то же на го род. иа ра й о ч .
Селькое хозяйство:
Я е м  ко м и с с и й  ............................. 16 — 16 — 1 — — -- 15
Л е с н а я охрана ............................. — — 94 — — — 6 . --- 88
Зе р н о о чи с т. станций . . . . 1 — — па ок руж н — — -- —
С к л а д ы  семян .................................. 1 — — то же - — -- —
О п ы т н о -п о к а за т  меропр . . ) — — то же — -- —
Ветерин. лечебн. завед. •
З а р п л а т а - В е т п у н к т о в  . . • 5 19 5 19 — — о -- 2
Х о з ., ка н ц ., р а з 'е зд н ы е  и су­
то чн ы е  ........................................ — — — иа о к руж н. на го род на ра йон
М е д и ц и н с к  с н а б ж  и ина . — — — го же -- — —
Агрономическ. пункты
За р пла та  ............................................. 7 15 — 15 — ' — —-• — —
П р очие  расходы — — на о к р у ж н . — — на ра йон
Военкомат:
Х о з р а с х о д ы ........................................ — — — на о к руж н. --- .— п  — —
Содержание п о м е щ е н и й , д л я
войск ............................................. — — — на о к руж н. на го род на ра йон.
Ю С Т И Ц И Я:
Зарплата: Нарсудей . . . . 13 16 45 11 29 5 16 — —
Н арследоват. . . . 5 8 16 5 10 3 6 — —
Х о з . расходы, ка н ц . и проч. . — — — на о к руж н на го род. на ра й о к.
Наркомсобес
Зарплата ........................................... 3 3 8 — — 2 6 1 2
И нва лид н . д о м а ............................. — — —
Х о з  и канц расходы и пр.
р а с х о д ы .................................. — — — — — на го род на ра йон.
Продовольствие и вещ евое
довольствие  ........................ — 75 ч. — — 45 h. 30 чел.
Пенсии и по со бил .................... — — — на о к руж н . — — на ра йон.
Приведенные здесь принципы распределения значительным изменениям 
при рассмотрении в области (д р уж н о го  бюджета не подверглись. Исключение 
составляли расходы по милиции и Наробразу. Областное бюджетрое совеща­
ние нашло необходимым всю милицию по зарплате приньть на окружной бюд­
жет, а зарплату педагогам школ 1 ступени передать на районный бюджет. В 
процессе выполнения бюджета Окружной Исполком не имел возможности
выполнить намеченного изменения по тем причинам, что зарплата учительству 
составляла довольно значительную сумму ежемесячных обязател! ств, которые 
Рики в условиях первого года бюджетной работы и относительно слабого 
подхода к реализации доходовых источников выполпить не сумели бы.
По этим соображениям зарплата учительству в процессе выполнения бы­
ла бы в целом оставлена на окружном бюджете и допущена частично пере­
дача милиции в крупных более мощных районах, исключая начальников Рай- 
милиции, которые целиком оплачивались по окружному бюджету.
Нормы.— При построении бюджета были приняты выработанные нормы 
хозяйственных, канцелярских и прочих расходов следующее:
Предметы расходов
Окружные и городские , Нормы районных расходов
Сумма Р а с ч е т К о л и ч Цена Р а с ч е т
1. Канцелярские расходы:
Капцелнр , почт., тел. тел и типо­
графские  ................
а) Президиумы Рика и Здрав 
отдел ...........................





а) отопление . . . . .
б) освещение....................




лись таблицей нормальных измери­






Президиум, Общий отдел, Администр., 












Па сотруд. в год
в год
1 куб.









3 р. В  мес. на заключ.
5.40 I На ребенка
5.40 j На больн. 
5.10 ; На инвалид.
К р. ! В мес. на 1 челов.
12 р
На сотрудн в год
На каждую печь ’ 
на 4 месяца
2-80 В среднем 3 лампы 
‘по !/г на 4 мес.
1 п. 5 ф.
3-р. На каждую квадр. 
саж. помещ.
5-р. В год на сотрудн.
Исчислял, по одним 
нормам для окруж­
ного городского и J 
и район. б^юджет.
Предметы расходов
Окружные и городские Нормы районных расходов
Сумма Р а с ч е т
1





г) госпит имущества . . .





В год. на сотрудн.
п
По 1 компл. на 
койку из расчета 
денствит. стоим 
в год 
R год на койку 
и 15 коп. на ре­
цепт
Справки: Зарплата исчислялась по 17 разрядной тарифной сетке по 6 руб- 
на 1 разряд при соотношении 1:8. Персональные и ответствен 
ные с 10 до 17 разряда из ставки на 1 разряд 12 руб 50 коп.
Гподжет рпвсмотрсн и прими г Премидиумом Окрик 7 то  март», протокол №  47, $ 7, Пропета и лен к Облфо, и 



















С м е т  ы  д о х о д
н а  я н н а р ь  с е н т я б р ь  Б 9 2 4 г.
о  в
П р е д м е т ы  д о х о д а













Г о р .  Т а г и л
По
ирг* к т, 
п Облфо
('поболи. остатком мести, средств
«/«О/о
Дохо H.I от првдпр имущ и оброчн 
ститсИ
Но Исполкомам . . 
По Коммунлльм отдел. 
По Отд Ннробривп . .
По Здравотделу .............






И 1 о I о мо Й '> . ■“/l^  ж/" о
Отчисление от государств пали 
гои и доходом




Отчислен от наел, пошлин
0| рсилмз ГОСфОНДОИ .
И Т О Г О СО й .1 му
W/tr/O




Охотничьему свору . ■ ■ ■
И т о г о но й в му . . .
«/«•/и
Местные нал()1 и и сборы
Налог с ааиед дли потребл. куша
ниII н ивиитков...........................
Напое с навозного промысли . ■
Налог С иолоеимедои ....................
Налог с актом об отчужд строен 
Пилог с мликитои и «<|»иш • . . . 
Налог со вредит и увеселений
Налог с трупов ..........................
Налог с лошадей и вывали »кип 
Налог со скота и проч. домашних
жнпотных ....................................
Палое со строений и городских по
селнминх....................   • ■
Гааоиый сбор ал прнио подвижной
торговли.............................
Сбор с пригон скота ................
Прописочный сбор .......................
Налог с аукционных пропаж 
Налог с фабр айн помещений .
Налог с древесины ....................
Налог « имушестм получающих
особые иытоаы .......................  •
Кнмцелврскнй сбор , . .
Пени и фотрафм................ • , • • •
Суиебмам пошлина в Пол и Зем,
КОМИС1 них ■ ' .
И т о г о но й !| муо jifi/u
Гаяные ноттуилении
Изыскании и штрафы 
Прочие поступлении . ■ ■
И т о г о но Я *1
"/,/>, и
Лаймы, ссуды и пособии.
От реализации ,таймов 
На Окружного запасного финна
И т о г о по ( 4 7 . . .
ЧЩи
1’ийонный сб о р ................
ИС 1!Г<) IK )  C M I J I I! . . .
% %
/6 /6 76
0,02 0,02 0, 7
.1000 WOO 1000
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IH17 7 6 
1.1,16
70,642
2 4 5 7 d
.6,07
4702






4 7 0 H 4
2800
7 6 . 1 2
, '16 .424
/.40




7 0 1  
2 1 0 7
3806
11/68




* 2 2 6 1 1
6 6 8 2














4 0 7 8 6
41,40
<)0 |
1 1 4 2
2(H)

















2 4 , 0 5
8 2822 
406(1




M , 0 6
М7ЮМ
1 5 : 7 4
2000 
0 41
Й71 f H 
1 7 , 0 6
1 4 , 1 1 5 7ion. 6 6  W 7 ( i  Ю П, 48600(i100“/"
0612 
1 , 7 s  
871 OH 
16,06
5 4  l l ( > I  
100%
H.t прииедеипых смог дох о до и общий иыпод участия доходом нонмлоговых и пилотных к общих цифрах но
Свободные остатки мести с редета
"/(Л/Й
НЕНАЛОГОВЫЕ:
Доходы ОТ ирепмриитий, имушести 
и оброчных ( татей . . .
Отчисл, от лесного дохода , . .
от наслед нош тин , . . 
от реализации гоефондов
Надбавки к мотар сбору .............
„ к охот, сбору  .............




Н А /I и I 0  11 Ы Е:
Отчисл с/х налога 
Пидбнмкм к налогам 
Местные налоги . . 
Районный сбор ,
II т о г о
Иск иоч, пои, на аанфонд 
11 С С I о
"/."а;
1 lOOtiO 10050 62/:» 5273 0,48



















































46062 ,14100 37/82 3/782 1,42
8,0 I 7,12 7,08
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н а  Я н п а р ь  С е н т я б р ь  1 9 2 4  г о д а  Т а г и л ь с к о г о  О и р у г а .
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1 Общо идмипиотриг учр.
1 1 -г1 Д
н
Парпдятя ini исполкому .„ „ общему отделу . . . „ „ 11емеМ1.|1»»МУ отделу „ членам 1’ИК Содержание ИОН 1'ОИЫХ НОИ top .< одррм. ЮПИ’ 1 «ЛМ'ОНеТПИXo.ipHI. HOIII.I И IIP..................
МОП!)НИШИ)ИНН33413
3 10/Н










008 Д 47073 110900





00604IH.IH DOOM18,711 137100 71,01
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11о й И «У
"/.1 н общий сумме . 111807ft,40 N111170 11 0 70007м,10 7И7К1 10,М
I ион /12,17. 3100810,18 0289Я II, 47 IIIOII711,117 08(14010,77
а — Д о м а и и и.
1














1 II 0 М X 0 .1


















































М проб  р н ц.
П р о i[i о б р









По профобру . . .  ‘V» К общей «умме . ■ . . 097011,111 410711, N7
0070,7,0! 110044,77 374411,00 3344н,з;. /за0,17
» <5 о а и о с.
Ллрплати . ■ ■ . ■"А к итогу но Я .Хо.шйстпенные и панн расходыУчсбнйи чист».............Цродопош.стиие . . . ."/» к итогу но Й.........







































081114 ЯК ИМ» 18,40
По соцпосу
















Нярнлитн . . .  ..............°/II и итогу но й ' ■ Учебник чист!...............0/* , , , , ,Прочие рпехопы . . . .  , .
1 ГС/70
Л?2 1,0.1 1 71IM
117,40 



























Но к ульт предмету 717’ill 0,07 171110 7 01 9 1 700 0,07 17047,7 1 /04. . 2,7
1704
2,47 *2 41)1)11 111,70 18481 111,7 18/7713,27
' о няробрилу • .
Итого ПО § . , , . 
“ II к общ. сумме но смсто.




























Лирнлятп"/и к общей сумме ■ Продонолмтине . . ,"/и к общей сумме . . Медицинский мерсопни ."/и............ . . .Прочие рпеходы .'»/................... - ■
1101017ОН 07 ИМ 071 
111,70 ООО» 1 
17,ОМ 



























































































.(ирплитм .........•7" . . . .Медиер» опии"/и . . . .Прочие рпехпды • ■ ■































1 Хоярл! мшi.i . . . .", 1. к обшей сумме . . . . 4Н111,(01 4М0007 1М)0,00 0100,00 01(10,1 0>00,119
II К) п т иц  и:
1 п
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По юстицииe/i............ ИИ1Н01.0М юна о7,7.0 I0DH01,07 101114• ,1
11(1114 
2,ЯП 1101141,70 881171,01 ноя»1,711 104701,811
VI С о б о с *






























































Прилипании суммы соитии.ного сгрихоипимн пошли п длиной таблице а суммы прочих расходом
НАИМЕ НОВ А НИЕ
Р АСХ ОДА
























Сумма Сумма с Сумма ( с ,• Сумма Сумма 1 ( с Сумма * .*0 Сумма • ч Сумма #е Сумма •/« Сумма -'•£ Сумма
гСумма
1 Зарплата . . . . . . 482248 56,17 3-81250 52,87 489218 56,22 60722 28,45 54466 35,42 60782 29,35 214314 39,1 229528 44,5 224162.?Т 39,3 757294
1 - 
47,04 665544 48,62 774162 «7 47,61
2 Канцелярские .............. 9281 6.09 8881 i,2l 8881 1,03 719 0.33 1067 0,63 1067 0,52 1 3449 2 4* 1346 2,3 15245л 2,6 23449 1,45 21294 1,56 25193л 1.6
3 Хосраехолы.................. 11150 1.3 •9947 1,24 8562 0,99 24922 11,68 20132 13,01 18789 0.08 123966 22,7 •
*>923 16,2 92232-^ 616,4 160638 9,91 111002 8,12 119583 96 7,51
4 Р а з 'е з д ы ...................... 9074 1,06 6115 0,84 7165 0,82 332 0,15 * 332 0 77 *-*» -Н 332 0,16 .8307 1,5 9594 1.9 7875.25 1.3 17013 1,09 16041 1,17 15372.25 0.94
Соцстрахоззние . . . . 46942 5^7 37123 - ?? V, — *- 43764 5,09 5706 2,67 5107 3,32 5706 2 7^у • - 21599 3,9 >2384 4,4 20265 2* 3,6 74247 4,58
!
64614 4.7, 69735.24 4.26
6 Продовольствие . . . . 95735 11,15 85778 11,88 93604 10 87 1852? 8,68 15612 10,51 18528 8,95 53285 9,7 И 598 8 2 29240ЛО 5,2 167548в
10,34 1429SS 10,45 Н1372.30 7,74
- Обмундирование . . . . — — — - — 7000 3.28 7000 4,55 70 ОС 3,38 2908 00.5 1695 10,2 78114° 1,4 9908 0,61 8695 0,63 14811.49 0,9
8 Вооружение.................. 3131 0.36 3131 0,43 313! 0, 36 1369 0,65 1008 0.52 1008 0,78 — 3500 1.3 3050 0,5 4500 0,27* 7439 0,55 7139 0,44
9 Медикаменты . . . . 52471 6,11 51060 7,09 51-060 5,93 — — — _ _ — — — — 8477 1.5 52471 3,24 51060 3,73 59537 3,64
10 Учебная часть .............. 7738 0,9 4678 0,77 6688 1 0,78 1 ЗОТ.Я 0,71 150730 0.9 15-37,50 0.72 12053 2,2 1:671* 2,00 11716.50 ,,0 21298.» 1,31 17856.54 1,31 19912 1.31
11 Строительство .............. 60000 7,00 60000 8,32 60000 6,97 68836 32,25 38000 2-4.69 68836 33.25 64289 11,7
1
>4289 10.9 ТЗЗЮ.ц 13 193125
I
11,82 152289 11,12 202346.14 12.46
12 П е н с и и ......................... 27000 3,14 27000 3,74 27000 3,13 — — — — 4276 ОС', 8 3776 1,3
i
5310 0,9 31276. • 3*3776 2,74 32310 2.03
13 Содержание обоза . . . 2519 0,29 3240 0,44 2519 0,29 2160 1,01 2160 1,42 2160 11,04 —
"  !
— — 24210 >5 4,3 4679 0,29| 5401:*
0,19 28889.50 1,76
14 Прочие расходы . . . . 10406 *»•• * 8535 1,1 Я  а8625 2,16 11466 50 5,38 7319 4,73 11466,50 - * — — 1751440 3,1 21872.ь*> 1,3ч 15854.59 1.16 47605 с0 2,91
15 Отчисления з заг.асный 






— 9858 4,76 29SS6 5,5 >3520 41,8 27499т 4,8 80933 4.99 57856 4,23 7.8360-«2 4,59








Общий свод бюджета на Январь— Сентябрь 1924 г. по приведенным тем 
трем вариантам выражался в следующих цифрах:
По представленному в ОБЛФО.
Окружной Городской Районный В с е г с
Доходы . . . . 432716 136156 553976 1122848
Расходы . . . . 858579 213431 548332 1620342
Сальдо . . . . -— — 5644 5664
Дефицит . . . . 425863 77275 - 503138
Результат: Д е ф и ц и т ................... 497494
По Утвержденному Областной Бюджетной Комиссией.
Доходы • . . . 456221 143157 485006 1084384
Расходы . . . . 721074 153711 493924 1368709
Сальдо . . . . - — — —
Дефицит . . . . 264853 10554 8918 284325
Принятый к исполнению по заключению ОБЛФО.
Доходы . 456221 143157 543361 1142739
Расходы . 861220 207040 568122 1636382
Сальдо . . — — — —
Дефицит . • • 404999 63883 24761 493643
Расхождение бюджета принято к исполнению с утвержденным областью 
об'ясняется с тем, что с одной стороны представленный в Областной Ф и ­
нансовый Отлел бюджет округа в целом имел дефицит о сумме 497 494 руб.. 
который при рассмотрении Областной Бюджетной Комиссии был уменьшен 
суммы 284 325 руб., но окончательно не покрыт с ^другой при сокращении 
дефицита в Области, подверглись значительному сокращению ставки зарплаты 
по адмонистративным учреждениям, млиции, Наробраза и прочим.
При таком сокращении приходилось снижать ставки уже фиктигески су­
ществовавшие в янвире, феврале, марте, так. как смета рассматривалась в по­
ловине марта. Ввиду этого Областным Бюджетным Совещанием при утвержде­
нии сметы было принято следующее предлож. ние: при условии, если в про­
цессе выполнения бюджета встретится возможность увеличения доходных пос­
туплений против принятых по смете-допустить возможность выполнения и в 
расходной части зарплаты и питанию по ставкам намеченным округом. На 
этих основаниях, (учтя, фактические возможности получения доходов уже по 
псчисленному финансовому плану был принят к исполнению бюджет по 3-му 
варианту, составленный в расходной части по зарплате) для всех отделов, 
(питанию детей,) заключенных, инвалидов, больных, в суммах предоставлен­
ных в область, а хозяйственные, канцелярские, и все прочие расходы были 
приняты к исполнению в тех цифрах, как утверждены Областной Бюджетной 
Комиссией. В  доходной части была учтена возможность получения доходов 
на 58 355 рублей более чем принято Областью.
В процессе годовой работы выполнение бюджета ввиду дефици гности вы­
явилась большая напряженность в регулирования правильного, бесперебойно­
го его иполнения, как в доходной так и в расходной части. В апреле— мае 
были пересмотрены щтагы Окружных отделов и произведено сокращение в 
целях уменьшения дефицита по бюджету. Расходы по Здравотделу были при­
няты исходя из бюджетных возможностей по 10 000 руб. в месяц остальные 
отнесены покрытием за счет фонда „Г " .  Для большей увязки и планомерно­
-  6 0
сти работы по исполнению доходной и расходной части бюджета составля­
лись по расходам ежемесячные кассовые расписания, по доходам же был со­
ставлен 6-ти месячный план на апрель, Сннтябрь, каковые дали возможность 
выполнять бюджет 1924 г. по Окружной и городской (Тагила)-планомерно, 
своевременно удовлетворять все потребности по сметным расходам на 100 и 
более процентов.
Успешность выполнения бюджета 1924 года округа в целом и по отдель­
ным его статьям подтверждает прилагаемый цифровый отчетный материал 
Финансового Отдела.
(Смотри приложение. Отчет й >~^х Ьдам Нкрфо.).
ВЫВОДЫ: Из приведенных цифр видно, что выполнение Окружного бюд-
.135,31 п, г- 152,зб г.. „ „ „ „  86,08 пжета 76-- °/о городского бюджета 1()3 °/о, а районного gj"u °-
Меньший «/о выполнения бюджета районного об'ясняется следующими ос­
новными причинами. Во первых, практика районного бюджета имеет лишь 
первый год, который нужно считать, как первый опыт бюджетной работы 
районов, недостаточно правильный учет и оценка отделньых доходных статей, 
предусмотренных сметами Рик, а в некоторых случаях слабая инициатива в 
реализации, внесенных в смету доходов.
Во-вторых существовавшая в 1924 году двойственность сдачи районных 
доходов в части получаемых доходов непосредственно Райисполкомами в свои 
кассы, а части налоговых поступлений непосредственно плательщиками в 4 
приписные кассы Н К Ф  по округу при чем не было возможности определить 
за какой район сданы доходы, почему П Р А В И Л Ь Н О Г О  Р А С Ч Е Т А  М ЕЖ Д У  
Б Ю Д Ж Е Т А М И  Н Е  О С У Щ ЕС Т В Л Я Л О С Ь .
Настоящий недочет нзжит с 1-го августа 1924 года с организацией само­
стоятельных касс при каждом районе.
В  третьих и, одной из главных причин, в исполнении районного бюдже­
та являлась неналаженность правильного учета и отчетности по местному бюд­
жету в Риках.
Успешность выполнения всякого хозяйства, построенного на денежных 
расчетах в значительной степени обеспечение при правильней постановке сис­
тематического учета и отнетности по нему, из которого бы можно было ви­
деть полную и ясную картину отражения всех оборотов. Э тот основной прин­
цип в достаточной степени в районах соблюден не был.
Этот недочет в работе не был изжит до конца бюджетоого года. Гак 
например к моменту составления настоящего отчета 25 октября Окружной 
Финансовый Одел не получил отчетов за август месяд от 4 районов за сен­
тябрь от 10 районов, а по Тагильскому Рик начиная с марта по сентябрь вклю ­
чительно ни одного отчета не получено. По Надеждинскому району, как опыт­
ному с января месяца не получено ни одного отчета. Некоторые районы в 
своих отчетах не отражали полностью всех операций по доходной и расходной 
части бюджета. При таком положении выводы о резулы ате  бюджетной ра­
боты районов всегда запаздывали или были не точны и финансовому отде­
лу и Окрик непредставлялось судить, где проходит слабо выполнение бюд­
жета, что-бы в нужный момент оказать необходимую поддержку в работе или 
дать пособие, какое необходимо действительно, так, как Рики часто требовали 
пособие, недостаточно испульзуя свои доходные возможности. Как один из 
крупнейших недочетов в бюджетной работе нельзя не отметить, выяснив­
шиеся из обследования, выполнения бюджета в 3—-4 районах округа в 1923— 
24 бюджетном году Окрфинотделоу и в октябре 2-х районов представителями 
Н КФ , несоблюеение бюджетной дисциплины.
Районы допустили перерасходы довольно крупные на зарплату и хозяй­
ственные и другие расходы Рика, частью не предусмотренные сметами в ущерб 
выполнения строительных расходов, по ремонту дорог мостов, исправление 
инвентаря и пр. предусмотренных сметами. Такая работа приводит естествен 
но к срыву намеченных в сметном порядке мероприятий по улучшению хо­
зяйства района и должна быть признана не нормальной
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Не входя в подробный анализ по статейного выполнения по районам 
смет доходов и расходов, приводим общую сводку по каждому отдельному 
району выиолнения доходов и расходов с указанием °/о°/о.
(См. свод выполнения районных смет.).
В  конечном результате за положительные стороны бюджетной работы 
говорят цифры выиолнения бюджета по округу, который выполнялся по на­
меченным в смете статьям расходов, при чем зарплата и др. расходы в ок­
ружном масштабе не запаздывали не на один месяц.
Характеристика местных налоговых и не налоговых доходов.
Переходя к статистической сводке выполнения местных налоговых» и не 
налоговых доходов нужно подчеркнуть, что данные статистической налоговой 
отчетности взяты по окружным и городу Тагилу поступлениям с документов 
кассы и вполне согласованы с отчетными данными по местному бюджету в 
части °/о отчисления по отдельным бюджетам округа. Что же касается поступ­
лений по районам, то таковые взяты с отчетов Райисполкомов по отчетным 
формам налоговых и не налоговых доходов при чем существует несогласо­
ванность с отчетами Рик по местному бюджету в части отчислений в райбюд- 
жет, что лишний раз подтверждает указанный выше недочет в работе отчет­
ной районов, в которых налоговая отчетность не сходится отчетностью по 
бюджетам.
О бщ ую  характеристику выполнения налоговых и не налоговых местных 
доходов можно дать в следующем виде, имея ввиду при этом, что приводи­
мые статистические данные заклю чаю т в себе 0 о° о отчисляемые в областной 
бюджет и госдоходы по неналоговым доходам.
В истекшем операционном тоду, производились в округе нижеследую­
щие налогп и сборы.
а) налог со строений в гор. поселениях.
б) налог с фабрично-заводских, торгово-промышлен. и дачных 
помещений.
в) налог с имуществ получающих особые выгоды от вновь осу­
ществляемых мероприятий.
г) налог с заведений для потреблен, на месте кушаний и напитков.
д) налог с лошадей и выездных экипажей.
е) налог с велосипедов и самодвижущихся экипажей.
ж) налог с извозного промысла.
з) разовый сбор с подвижной торговли.
и) сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота, 
к) налог со скота.
л) налог с публичных зрелищь и увеселений, 
м) налог с плакатов, афиш и реклам, 
н) налог с об‘явлений.
о) налог с актов об отчуждении строений, 
п) налог с грузов.
Р) налог с аукционных продаж имуществ. 
с) прописочный сбор, 
т) районный сбор, 
у ) канцелярский сбор.
Налоговая кампания по местному бюджету фактически началась в Округе, 
с января месяца с/года.
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Общая сумма поступления окладных налогов и состояние4 недоимки по 











1 е Октябри 
19 '4 года
Налог со строений ..................... 129280 72 20634.72 86810,- 21836 —
Налог с фаб. зак. торг. пр и дач­
ных помещений......................... 225945.— 1154.64 2 0359.32 14227.
Налог с имуществ. пол особые 
вы го д ы ....................................... 59630.74 2650.21 4 7306 53 9074.
Районный сбор ............................ 93999.29 4534.39 73252.90 16212 —
Налог с лошадей и выездных эки­
пажей ........................................... 1 7S..4 20 1765,— 7062 20 9027.
Налог с извозного промысла . . .424,- 10- 299 — 1115
Налог со скота ............................ 301 (12.89 2472 30 16393 59 11297.—
Напог с велосипед и самодвиж. 
экипаж................. .................. 11)2 61 4. - 137 61 21.
И т о г о . 554459.45 33229.30 441821 15 83409 —
Выполнение местных налогов на 1-е октября выразилось в 85°/0.
Не окладных налогов и сборов в течении 9 месячного периода поступи 
ло 51064 р 70 коп., а всего местных налогов и сборов поступило 492885 р 
85 коп.
Из числа поступивших окладных налогов падает на крупную промыш­
ленность 195991 руб., т. е. 957о начисления.
На кооперацию 6821 руб. т. е. 84°/о задания и на частные лица и пред­
приятия 235100 рублей т. е. 76°/о задания.
Отсюда видно, что в отношении выполнения начисления впереди идет 
крупная госпромышленность, затем кооперация и на последнем месте стоят 
частные лица и предприятия.
Слабое выполнение налогового задания последней категорией платель­
щиков обуславливается тем, что Окрфинотдел не имеет возможности в пол­
ной мере использовать все меры принудительного взыскания из-за много­
численности нлательщиков (35169) тогда как крупная промышленность, имея 
в общем только  семь плательщиков, не ослабно понуждалась к платежу со 
стороны Окрфо.
Не налоговых местных доходов поступило 221623 руб 64 коп. Отчисле­
ний от госдоходов поступило 123249 р. 28 к., из коих в местные средства 
61624 руб 64 коп. и областного и государственного значения доходов 
61624 руб. 64 коп.
Отчислений и надбавок к госналогам поступило 474397 р. 25 к из кои.\ 
окружные в местные средства 294456 р. 50 коп. и областные 179940 р. 75 к. 
Всего поступило 1312156 р. 02 коп., из коих в местный бюджет Ю70590 руб. 
63 коп и областной 241565 р. 39 коп.
Из числа поступивших в местный бюджет Ю7СЬ90 руб. 63 коп. 
составляют: а) местные налоги и сборы 46'% общей суммы.
б) доходы неналогового характера 26°/0.
в) отчесления и надбавки к госналогам 28%.
В результате налоговой кампании по местным налогам и сборам прину­
дительных мер взыскания характеризуя следующим;
В течении отчетного периода по г. Тагилу было передано 4 дела в нар­
суд за злостный неплатеж налогов Кроме того было 26 случаев описи иму­
щества, но продажа такового не производилась, так как плательщики вноси­
ли недоимку наличными деньгами.
В районах было произведено 134 описи имущества, каковые Окрфо и 
утверждены.
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IV*. Эконом ическое  обозрение .
I. Сельсное хозяйство.
За отчетный гот в области сельского хозяйства основной задачей являлось укре­
пление тех достижений предыдущих лет, которые характеризуют собой восстановлю 
ние сельского хозяйства—посевная площадь озимых хлебов в 25 году достигла до­
военной, в 24 же она превысила ее иа 7,5 0 0 против 1913 года, яровые от общей 
площади посева с 16,6'/, 13 года увеличились до ‘21,30/°.
Вся работа земельных, кооперативных и других рабочих в области сельского 
хозяйства органов исходила из основных достижений и, практически была направлен.! 
к закреплению этих достижений, углублению и уточнению их.
1. Положение сельского хозяйства в Округе.
Условия произрастания хлебов и трав в 1924 г. Осень минувшего 1923 года 
по метеорологическим условиям была благоприятною для развития и роста озимых 
хлебов, каковые под снег ушли в хорошем состоянии. Холодная веспа отчетного го­
да с обильно выпадающими в начале осадками и долго продолжающимися утренни­
ками задерживала оттаивание почвы и приобретение ею потребного состояния для 
производства обработки и тем самым не давала земледельцам возможности приступить 
к дружному началу полевых работ от чего последние, начавшись вспашкою с 1-го мая 
и посевом с 5-го мая, затянулись до начала июня. Сухая и холодпяя погода во вре­
мя посова сильно задерживала всходы и рост яровых хлебов поэтому земледельцы » 
спешили с ранним посевом, выжидая более теплой погоды и закончив сев яровых 
к концу мая.
Поздними утренниками (последний был 25 июня) сильно повреждены всходы ячмень 
и картофеля. Ячмень изредился и затянулся в последствии сорною растительностью- 
осотом, а картофель, ботву которого сильно прихватило утренниками, как в поло 
так и на огородах, задержался в росте. Для периода же развития озимых культ\р- 
кущения и роста стеблевой массы— погода благоприятствовала. Теплая с обильными 
осадками погода в июле месяце вызвала буйный рост озимых и яровых хлебов. Чрез­
мерный излишек влаги в почве, объясняющейся обилием атмосферных осадков в теле 
и августе, и ненасная погода в период созревания хлебов замедляли валив зерна я 
вызревание. Запоздавшие в росте и развитии хлеба, главным образом, позднего сева, 
а также хлеба на тучных перегнойных почвах и в низких сырых местах холодами 
7— 9 сентября были захвачены в состоянии еще далеком до полной спелости и были 
повреждены в результате чего вместо хорошего зерна собрана солома с небольшим 
урожаем тощего зерна.
2. Посевная компания 1924 года.
Семенная помощь населению. +
Недостаток семян в округе определенно сказывался и для устранения его был 
своевременно поднят вопрос об оставлении в округе ссмссуды 1923 года, собранной 
к этому времени. Общее количество ее было таково:
П ш е н и ц ы .................... 490 пуд. 27 фун.
Я ч м е н я ......................... 4120 „ 32 ,
О в с а   1209 „
Все это количество семян было распределено ио районам при чем в основу рас­
пределения был положен принцип наиболее полного использования ее при наимень 
шей дробности. В силу этого главная масса семссуды в 80е/0 была но договору пере­
ведена С/Х. кооперации для использовании через кооперативное население. Двад­
цать'/, были переданы в распределение через К. К .О .В. между маломощными хозяй 
ствами. Помимо этого маломощный хозяйства в крестьянских районах были удовле­
творены семенами также иа ссудных началах из страховых фондов, общее количест­




Главною хлебною культурою в округе как в довоенное время, так и в отчетпом 
году является овес, под который занимается площадь от 37-45%, на втором месте в 
настоящее время стоит рожь, а затем пшеница и ячмень. 06‘ясняется данное соот­
ношение недостатком хлебов в 1919, 1920 и 1921 г. г. когда земледелец стремился 
обеспечить урожай более надежной культурой— озимой рожью. Но когда годы недо­
статка миновали и начала выявляться возможность повышения товарности в сх  , то 
естественным путем вследствии стремления земледельцев к производству более ценных 
культур— яровых хлебов, площадь посева озими снизилась оставив в 1923, 1924 г. г. 
превышение против 1913 года всего лишь иа 7°/0.
Итоги урожая хлебов по районам Округа характеризуются данными следую­
щей таблицей:
Р А Й О Н Ы Рожь Пшеница Овес Ячмень
Кушвинский 57 27 48 33
Сосьвннекий 45 — — —
Петрокамонский 50 35 50 20
Махневский 40 50 30 40
Алапаевский 33 — — —
Тагильский 3(5 27 70 16
II.-Туринский 50 25 54 30
Н.-Лнлинекий 30 40 50 25
Верхотурский 00 — — —
Надеждин с кий 30 40 60 40
В.-Шайтанский 51 — — —
Кыновской 20 50 25 —
ИвдельскиЙ 40 — — —
Примечание: Сведения взяты на 18-е октября. Цифры выражают пуды на 1 
десятину. II виду неполучения полных данных среднюю по Окру­
гу вывести невозможно.
3. Мероприятия в области сел. хозяйства.
Переходя к описанию отдельных мероприятий, проведенных за отчетный год в 
Тагильском округе отделом С/Х-ва, необходимо остановиться в первую очередь иа 
мероприятиях по восстановлению посевной площади.
Наименование
районов





В с е го 
аемли
1. Алапаевский 930,52 35925,36 21435,52 18610,10 «871,87 10545,89 94325,26 15268,98 109594,24
2. Верхотурский 450,43 11918;4* 8114,26 2303,00 — 56 22842,17 10418,00 33260,17
3. Висимо-Шайтанский 554,20 1750,94 13109,43 «0,00 — 491,50 15912,07 — 15912,07
4. Кушвинокий зав. 373,81 4249,59 15772,39 1 20.) 1,27 — 7037,56 40090,62 8996,52 49087,14
5. Кыновский 214,20 3609,69 9513,20 15200,41 — — 28537,50 3419,26 31956,76
В. Кытлымский 173,91) 5 Ю,«4 683,6 7 4,50 — 846,00 2218,77 1067,50 3286,27
7. Махновский 187,10 15027,0(1 9160.74 11805,12 — 330,13 39570,15 14209,20 53 7 79,35
8. Надеждишкий 487,20 2234,51 8405,79 18(15,90 — 10394,60 23388,00 58(12,60 29250,60
9. Н и к ито - И вдел i.c ки й 1-37,64 150,09 2040,35 17835,00 — 326,18 20489,26 1916,00 22405,26
10. Пижнс Салдинский 835,71 7820,62 23712,45 3(126,75 41,00 362,00 36198,53 335,67 36534,19
11. Ново-Лялинский 399,4(1
ОСсч*ог 2509,93 13542,35 2000,00 — 22378,55 9688,20 32066,75
12. Нижне-Туринский 358,38 1965,50 7399,59 126(12,07 10,50 2855,31 25242,35 2,777 28(119,35
13. Тагильский 410,58 3487,06 12582,07 1400,00 «2,00 60,00 18001,71 86*00 18087,71
14. Нетрокаметкий 935,(15 26882,93 23882,29 3538,15 — 2839,00 58078,02 6377,15 «4455,17
15. Сооьвинекий 282.39 3013,84 3632,02 1215,50 — 683,90 8827,55 6028,80 14856,-35

















Площадь посева хлебов и трав в отчетном году но сравнению с предшествую 
щими годами представляется в следующем виде:
Годы























1013 15164 _ 75557 _ 246 _ 75803 _ . _ 90967 _
192.) 15594 102,8 54540 72 2 1 54642 72 — 70136 77
1922 18960 125 35640 47 1430 .590 37070 49 — 56030 61
1923 16216 Ю7 — — — - 47328 62 285 63829 70
1924 16245 107,3 55460 73 2941 11951 Л. 58401 77 1533 76209 83
Из приведенных цифр, видно что площадь посева озимых хлебов против 1918 
года увеличилась:
в 1920 г. на 2.8%
„1922 г. „ 2 5 %
„ 1923 г. „ 7 %
„ 1924 г. „ 7,3%
Площадь посева озимых хлебов из общей площади посевов составляла:
в 1913 году -1(5,6%
„ 1920 „ —  22,2%
„ 1922 „ — 33,8%
' „ 1923 „ — 18. %
„ 1924 „ — 2 1 ,3 V
Следовательно обсолютиаи площадь посевов озимых в нослевоепное время еже­
годно имеет превышение по сравнению с 1913 колеблясь от двух и восьми десятых %  
до 25°/о и достигает особенно большего увеличения в 1922 году.
Таким образом, госе.мссуда, местные страховые фонды и общие условия дей­
ствующий побуждающим образом на крестьянство в направлении расширения хозяй­
ства сделали то, что посевная площадь 1924 года увеличилась на 15,4% против та­
ковой же 1923 года и стала составлять 83%  максимальной довоенной площади 
посева 1913 года.
Это достижение идег параллельно и с восстановлением более нормального со­
отношения между отдельными культурами. Расширение площади иод травами шло двумя 
путями -через получение кредитов от сельхозбанка и путем самодеятельности кре­
стьянства. Кредиты сель. хоз. банка главным образом исиользовывались на приобре­
тение семян многолетников— клевера и тимофеевки и только по отношению к бывш. 
Бродовской волости для семя однолетней вики. Плошадь посева хлебов по культу­
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Опытное дело. Мероприятия отдела земледелия, клопящиеся к улучшению с.-х. 
в округе производились согласно годового плана через содержащийся для этого агро­
номический персонал посредством агрономической пропаганды:
1) Путем закладки показательных участков с разными методами улучшения при­
емов ведения полевого хозяйства.
2) Путем проведения курсов.
3) Путем проведения лекций, бесед и чтений по с.-х.
4) Подачею советов обращающимся с вопросами земледельцам.
Количественная и качественная сторона указанных мероприятий, проведенных и
отчетном году, рисуется сведениями сгруппированными в приводимые ниже таблицы:
По развитию травосеяния.
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Закладка сети показательных участков с посевом трав.







Общая площ Средв. урожай 
полез, уч. ] сена е десят.!
Число
участк.
В  скол, 
селен j




Алапаевский 2 2 2 1,25
Учет  будет 
в 25 г. 2 2 2
'
1,0 д. 1 1 0 II.
'j 4 2 2 0,3 174 п. 2 1 1 0,05 209
Верхотурский 17 1 1 16 11,8 У чета  не было
Мах невский 6 6 6 — 220 17 — 17 250
Петрокаменский 17 7 17 15,75 420 18 6 18 16,65 315,5
Всего . 46 23 43 29,1 — 39 -1
38 —












Тагильский 2 2 1,25
1
Г
т о ж е 2 2 — 1,25 д. 2,5 дес.
Верхотурский 5 3 и 2 общ. — — 88 дес.
Алапаевский 20 29 12,25 4.75 44
Махневский 2 2 —  . 6 —
Петрокаменский 1 1 56 62,375 ; 62,375
Всего . 42 1 94 — — 196,875
Организация специальных семенных полей с клевером
Наименование 
агроном, участков
В скольки ' У скольки 
селениях хозяев




Верхотурский 10 I 11 от 1/4 до 14 дес. 27 дес.
Махневский 12 66 0,2 до 7 дес 21,75 дес.
Петрокаменский 11 34 от 1 /4 д. до 27 д. 28,35 дес.
Всего . 33 | 111 | 77,10
















оо 1/4-1 Дес. 0,2-7 дес.
2 г/г дес. 
25,0 дес.
20 104 — 271,2 дес.
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Показательные участки с посевом как многолетних так и однолетних трав на 
крестьянских нолях дающих земледельцам возможность наглядно проследить способы 
и приемы по травосеянию, в план работ были включены в виду того, что травосеяние 
в округе развито слабо, что подтверждается сведениями о площади под посевными 
травами. Население мало знакомо с техническими приемами по возделыванию трав. 
Отдаленность же естественных покосов, которых к тому же часто нехвчтает для заго­
товки с них потребного в хозяйстве сена, выдвигает вопрос о полевом травосеянии 
со всею его важностью значения для крестьянского хозяйства, так как одна десяти­
на посевных трав дает сена в три раза более ценного по своим питательным до­
стоинствам, избавляя земледельца от дальних переездов на покос и улучшая кро­
ме того почву в ее строении и содержани питательных веществ. Как видно из пре­
дыдущей части настоящего отчета касающейся размера площади и занятой под по­
севными травами в довоенное время и в последние годы, площадь под посевом кле­
вера и вики увеличивается и составляет в отчетном году 1533 дес., увеличившись 
против 1916 года па 89°/о. Параллельно с мероприятиями по развитию травосеяния 
пока приходится пользоваться естественными покосами принимая меры к повышению 
их урожайности. С этою целью в двух агрономических участках на крестьянских 
покосах заложены были показательные участки со способами улучшения этих покосов. 
Количество показательных участков и результаты учета урожая с них видны из 
следующей таблицы:
А г р о н о п и ш ш





















































Нетрокаменскин Распашка и под­
сев трав боронов 
рандалем п пру 













Всего . . 6 6 6 - чз,/ дес.
По улучшению приемов техники сельского хозяйства.











бавка урожая с десят.
Зерна Соломы Сена
Верхотурский 1 1 1 Учету подле­
Алапаевский 6 6 6 16 п. -- жит в 25 г.
п 3 2 2 П „ 35




1 1 . •
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Показательные участки по удобрению заложены были агрономами с искуственными мине­
ральными туками (суперфосфатом), с птичьим пометом золой, торфом, известью с целью пока­
зания правильного и целесообразного использования указанных средств в нолевом хозяйстве. 
Учтенные опыты дают хорошие результаты— прибавку в урожае и наглядно убеждают земле­










Тагильский 1 1 1 Учету подлежит в 25 году
' 3 1 3 т о ж е
Верхотурский 3 3 т о ж е
Алапаевский 10 <. 7 т о ж е
9 8 т о ж е
Кушвпнский 1 1 1 т о ж е
Пстрокаменский о 2 2 т о ж е
32 16 25 Черный пар против кре 
стьянского дал прибавку
ч зерна 36 п. соломы 46 п. ос
тальпые участки подлежат 
учету в следующем году.
Хотя земледельческим населением в результате агропропаганды предыдущих лет и соб­
ственного наблюдения земледельцев, осознанность вреда в запаздывавве с началом и своевремен­
ной разработкой пар в^ и усвоено, все же для части населения наглядность в этом направления 
необходима и потому в каждом агроучастке в отчетном году показательные участки по пра­
вильной обработке паров были заложены, чтобы лишний раз подтвердить необходимость прово­
димых агрокультурных мер. л









Тагильский ................ 1 1 1 Прибавка урожая с десяти­ны 16 п зерна
Алапаевский . . . . 2 2 * Прибавка урожая с лосяти­ны 16 пудов овса
3 .)«1 .3
Показательные участки с посевом сортированным п несортироваанпым зерном заложены 
не во всех агроучастках и в сравнительно малом количестве, так как сомнений у земледельцев 
в выгодности посева сортированным зершгм нет.






Результаты опыта средн. при­
бавка зерна на десятину
Алачаевский 4 2 4 4-Ю пуд. овса
Верхотурский ОО 3 3 Учет не производился
Тагильский 1 1 1 4 ~  11,7 пудов
Петрокаменскпй 6 4 6 Пшеницы 24 пуд. ячменя 21 п. осталь­
ные участки не учтены
Итого . 14 10 14
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Эти участки заложены были агрономами для параллельного наблюдения над влиянием 
протравления семян на развитие головни. Результаты как специального обследования посевов 
протравленным и непротравленпым зерном, так и показательных участков при учете с них уро­
жая дали положительные результаты определив прибавку урожая зерна в 10-12 пудов с 
десятины при посеве протравленным зерном и следовательно, ум пыппв влияние головневых 
грибков на развитие головни. В отчетном году сырая погода создала во многих случаях 
благоприятные условия для развития головни в хлебах посева неиротравленны зерном и населе­
ние воочию убедилось в необходимости протравливания срмян перед посевом. В следующем го. 
ду нужно ожидать большее стремление земледельцев к мере обеззараживания семенною материала t
Метеорологическая часть.
По округу числится две метеоролгических станции: в Тагиле, Верхотурье. Сеть по срав­
нению с довоенным временем весьма сократилась когда числилось 16 станций и 15 дождемер­
ных пунктов. Обооудованы станции никуа не годно и для сельско-хозяйственных целей совер­
шенно неподходящих. На содержание их в течении года отпущено 492 рубля 20 коп.
Учет семян.
Главное внимание уделялось выяснению и учету выдающихся устойчивых по урожайно­
сти сортов хлебов. В округе имеются у населения свои излюбленные сорта хлебов, обладающие 
особой устойчивостью против неблагоприятных условий окружающей природы. До сих пор не было 
установлено в точности где, какие и в каком количестве имеются такие сорта. Для выяснения 
этого и была введена в план работ агркперсонала задача посредством выполнения которой можно 
было бы получить орудиедля под‘ема сельского хозяйства распространением урожайных п устойчи­
вых сортов хлебов. Результаты работ агрономов в этом отношении сводятся к следующему:
Выяснение и учет выдающихся сортов хлебных растений наиболее приспособлен­
ных к условиям Округа.
Аг^ оногп-
чеекпе
Н аи м ен о
. а. — ог: « О с о б е н н о с т и с о р т а 1о
С р е д н и е
с р о к и
ва н и е  сор ­
т а  хлебно ­




Урожаи на 1 
дес. средний
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Помимо переспектив возможности распространения оклиматизаровавшихея и нриобревших 
особую устойчивость против не благоприятных условий сортов хлебов самою жизнью выдви 
нулся вопрос о необходимости ведения земледельцами в своих хозяйственных устойчивых и 
урожайных сортов хлебов путем отбора (селекции) лучших колосьев из хлебостоя с соблюдение'' 
правил селекции. Эта работа для начала была поставлена в план работ со отделу с.-хозяйства 
в самых небольших размерах с заданием производства в каждом агрономическом участке по 
одному опыту. В  отчетном году эти опыты были проведены только двумя агрономами, осталь 
ные же не смогли уделить для это о потребного времени ввиду других неотложных работ. Ре­
зультат опытов в данном задании усматривается из помещенных ниже сведений агрономов:
Агроучастки
Число Чпсло Число Сколько фунтов се­мян отобрано
опытов селении домохоз Овса Ячменя
Кушвпнский....................... 1 1 1 10 ф. —
Верхотурский . . . .  • . 1 1 1 —
—
Итого . 2 2 2 10 ф. -
Показательные участки с культурою корне-клубнеплодов.
Агроучастки





















Кушвинский -- — — — 3 1 1 400 п.
Алапаевский 2 2 2 1715 и. — — —
Махневский 2 2 2 не учтен 1 1 1 450 п.
Верхотурский 1 1 1 перепахан •* 3 5 1270 п.
о 5 5 — 7 5 5
Система хозяйства. В связи с расширением площади травосеяния в коренную встает во­
прос и об изменении в целом, систнмы хозяйства: переход от экстенсивной зерновой к траво 
польно-зерновой с определенным уклоном в сторону животноводства. Существующие условия 
землепользования: черезполоспцы, дальноземелье и пестронолье, усугубляемые местными недо 
с.татками естественных выгонов, вынуждающих производить пастьбу скота по полям являются 
основным тормозом работы в этом направлении. Более благоприятная почва встречается только 
в районах землеустроительных и в районах хуторского пользования в части Петрокаменекого и 
Алапаевского районов. Здесь спрос на агропомощь при переходе на многополье чрезвычайно велик 
и удовлетворит), его в текущем году полностью не удалось причина этому недостаток семян 
клевера, без которых введение многополья напрасная трата труда п времени. Второй причиной 
служит недостаток техников землеустроителей, что в свою очередь задерживает переход в более 
совершенным формам землепользования, при которых можно только и говорить о изменении 
системы хозяйства Конкретно работа выявилась в следующем:





Верхотурский . . . . 7 и 8 польный 1923 5 84
7 польный 1924 1 б
Алапаевский . . . . 6-8-9 польн 1923 8 27
6-8-9 1924 11 27
Петрокаменский . . 9 польный 1922 1 1
1923 2 0
1924 9 47
Тагильский . . . » 1924 1 1
1922 1 1
Всего . 1923 15 113
1924 22 81
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Промывка семян. Зараженность хлебов грибными болезнями выдвинула на очередь борьбу 
с неб. Работа эта проводится второй год. В предыдущем году результаты протравливания резко 
сказались и в нынешнем году ожидалось, что промывка зерна по своим результатам превзойдет 
прошлогодние. На самом же деле большой разницы не получилось. Следующая таблица рисует 
эту работу, с количественпой стороны:




It ДШМП ННТСЛЫЮСТИ 111ЮМЫТО
Пшеницы Ячменя Овса В сего
Тагильский ....................... 1264 329-20 1785-24 3379-04
Верхотурскпп ................... 905 508 1161 2572
Кушвинскпй....................... 333-12 5720 390-32
Махневский ....................... 2503-20 28 428 2959-20
Алапаевский ....................... 2896 797 995 4688-00
Петрокаменский ............... 3068 895 2353 6316
Всего .
ОоодС 10034-20 2890-32 6780-24 20305-16
Проведение курсов.
Пункты устрой­ Продолжит. Содержа- Время Ч и с л о ч а с о в Число слу­
ства курсов курсов нае курсов проведения Теория Практика шателей
Тагил................ По живот­но вод ст ву март 42 — 49
с. Башкарка 11е- 




апрель 120 120 40
Всего за отчетный год в округе проведено трое курсов. Курсы в Тагиле имели 49 чел. 
постоянвых слушателей обоего пола и разного возраста. Лекции привлекали на курсы и слу­
чайных посетителий, так что часто присутствовало на лекциях до 70 чел. лекции ведись агро­
номами Галкиным, Бородиным, Обл. зоотехником Лейрих, ветврачем Романовым и инструктором 
животноводства Певцовым. Другие курсы в с. Башкарка, также прошли оживленно на курсах 
были проведены практические занятия по сборке машин и орудий, но опытному кормлению коров
Организация сельско-хозяйственных кружков.
Агроучастки




Ч и сл о
членов П Р И М Е Ч А Н И Е
Тагильский . . . 4 4 84 Ничем себя не проявляют. С-х. кружок при Верхотуреком детгоролке устроил ми­
ленькую с. х. выставку оря клубе.
Верхотурский . . 2 2 35
Не проявляют работы.
Махневский . . 2 2 Один кружок участвует в конкурсе по 
посеву овса, собрала гербарии серных трав.
Алапаевский . . 4 4 63 Один кружок оргявизовал опытное поле, 
участвовал в экскурсии на районное опыт­
Петрокаменский . 0 о 134 ное поле. Один вывел посевы трак, 
третий провел ряд систематических чтений.
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Агрономическая п'мощь населению













КуШВПНБКПП 270 По культуре корне-клубне-
Прекращена пастьба скота
6 4 13 на полях. Постановлено орга­
плодов низовать комитет Взаимопо­
мощи
Постановления об уничто­
Алапаевскпп 56 21 2 8 0 0 173 Травосеяние-Удобрейвс.






Обработка почвы. Полго 
товка семян к посеву гро-
Постановление: 0  перехо­
Пахневсний 128 38 488 5 149 де на многополие, промывка зерна, о коренвои улучшении
травлевие, сортирование, ор луга
ганнзачня с.-х кружков.
Организация контрольных
союзов, организация с -хоз.
Верхотурский 21 17 450 46 кружков и экскурсий на Ба-
лапрское опытное поле и и
Землеустройство, органи­
лучшие хозяйства района
Тагильский 21 10 1065 20 зация кооперативов, органи­
зация экскурсий.
V 48 10 191 2 113
Петрокаменск. 57 17 4 4 6 5 166
ВСЕГО 445 148 240-12 935
К о н с у л ь т а ц и я.
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Верхотурскин 15 30 7 14 7 26 1 3 0 25 -- :—- -- — 155
Кушвинский 15 15 14 14 — — 34 21 — 9 109 -- — 231
Алапаевский 13 8 8 — 17 6 — 8 6 7 9 8 --- — 171
я 3 0 10 2 0 — 16 14 52 47 9 2 5 1 6 8 --- — 384
Тагильский — 21 — 49 29 77 — 2 3 44 -- — 443
ПетрокапенскиЯ 60 326 20 _ 3 2 6 — 3 0 0 — — 15 30 1 2 6 927
Всего 133 4 1 0 69 28 366 95 116 4 8 3 40 64 444 3 0 126 2311
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Тагильский . . . 1 503 Пом. Агронома
т о ж е ............... 10 1 2 3 9 уч. Агроном
Махневский . . . . учета не велось
Алапаевский . . . . 21 1 9 0 0 уч. Агроном
т о ж е ............... 60 1 3 2 0 Ном. Агронома
Кушвипский . . . . 16 411
Верхотурский 23 1934
Петрокаменский . . 200 4 0 0 о Агроном и его помощник
Всего . 358 11307
Борьба с вредителями.
Положение округа в борьбе с вредителями растительного происхождения осве­
щено в таблице борьба с головней, так как промывка зерна является не только ме­
рой борьбы с головпей но и с ржавщнноп разного происхождения. Борьба с сорной 
растительностью ведется через улучшение техники полеводства в целом: обработка 
почвы, парование земли, очистка и сортирование семян, остаются вредителями энто- 
мологичпского порядка и по отношению к ним округ находится в благоприятных 
условиях.
В отчетном году было ароведено премирование крестьянских хозяйств за ин­
тенсификацию сельского хозяйства.
Общая сумма выданных премий равна....................................... 4475 руб.
Сельско хозяйственная кооперация.
Работа отдела проходит по двум линиям а) организационная помощь при воз­
никновении с.-х. кооперативов и во время его работы, б) регистрации уставов.
При непосредственном участии агроперсонала организованы два контрольно­
скотоводческих Т-ва, 6 машинных товариществ, Агроперсонал принимает участие и в 
непосредственной работе кооперативов, состоя членами Правлений последних.
Работа по регистрации уставов видна из следующей таблицы:
Зарегистрировано вновь
>
М Е С Я Ц Ы
С.х куст, 









Февраль ........................... 1 о° 2 6
Март . ............................... — 2 1 — Оо
Апрель ............................... 2 — 2 -н- 4
М а й ................................... 1 1 2 — 6
И ю н ь ................................... 1 1 — — 0
И ю л ь ............................... 2 2 — — 4
Август ................................... 1 — — — 1




Общее количество кооперативов в округе на 1-е сентября 64. В  целях выявле­
ния жизненных из них и для установления тесной связи предпринята их перере­
гистрация.
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IV. Ж и в о т н о в о д с т в о .
Положение животноводства в округе.
Животноводство в округе среди других отраслей с/х-ва имеет почти первенству­
ющее значение, почему ему в работе отдела отведено и большее внимание.
Предыдущие годы в силу чисто об'ективных причин не давали возможности 
проводить работу планомерно и сколько нибудь точных данных о качественном со 
стоянии стад не имелось, нынешний год является первым, когда задача выявления 
качественного состава стад была выдвинута вперед. Разрешение ея мыслилось путем 
производства обследования, для выделения племенного ядра, при чем главное вни­
мание было уделено району распределения Тагильской породы скота.
Обследование в этом районе дало следующие результаты:
Районы
Общее количе­
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Общее количество коров к нетелей взяте 
е единого списка х в, количество плененных 
животных и о/о относа их к общему чис-н 
должно быть призвано преумеиьыенныи т. к. 
.многие животные не пред‘явлевы на пере- 
гнетрацвю.
Результаты в целом мало утешительны и приводят к выводу, что Га 
гильский скот исчезает.
Общая картина с Тагильским скотом еще более узложняется когда сопо­
ставить картину-состояния Производителей и она такова:




I! 1 ’З НИХ °/о отнош. 
к общему- 
числу
На 1 быка падает
одобренных Коров от 
общего числа Племенных
Тагильский .................. 31 1 2,8 88 108
В.-Шайтанский . . . . 41 4 10 93 167
Н.-Салдинский . . . .  
Н -Тагил .....................
149 2 1 41 43 44
Более благополучное отношение по обслуживанию быками в Н.-Тагиле 
Здесь благодаря наличности опорного пункта и части хороших быков у част­
ных быкосодержателей-таковыми обслуживаются не только племенные коро­
вы, но и простые крестьянские.
Остальные районы округа в отношении племенного состава мало инте 
ресны, там по преимуществу скот обычный крестьянский и мало продуктив­
ный и цель содержания которого определяется получением от него удобрения.
Такое положение в области животноводства раздваивает и задачи живот­
новодства в Округе.
По отношению к отдельным районам с наличностью Тагильского скота 
задачей являются мероприятия по содержанию тагилок и их дальнейшее уве­
личение. Работа эта целиком строится на самостоятельности населения, через 
организации его в контрольные и скотоводческие Т-ва. Такие товарищества 
организованы в Тагиле работающим уже два года В  В.-Уткинске только, что 
приступили к работе, и в периоде организации два в Тагиле и В.-Шайтанске.
Тагильским товариществом проделана работа:
1) Постановка и ведение учета продуктивности скота и скармливаемых 
кормов. Постоянному наблюдению было подвергнуто более 100 коров при­
надлежащим членат Т.-ва. Наибольший интерес из них представляют 67, как 
племенной материал, принадлежащий к тагильскому отродью Коровы эти по­
казали среднюю годовую производительность в 162,8 пуд. при колебании их 
от 91 п. (1 корова) до 350 пуд Потребление корма в среднем на коров за 
отчетный период в 3098 кормов, единиц или в переводе на сено 233— 14 ф. 
Оплата корма выразилась в 1,23 фунта молока на 1 кормовую единицу, жи­
вой вес коровы выразился в 25 пуд и таким образом коэфициет молочно­
сти 6,45
2) Принятые меры к сохранению молочности и воспитанию его в хозяй­
ствах членов—помимо того, что телята рожденные в своих хозяйствах бы­
ли оставлены на племя. Товариществом были приобретены таковые на сто­
роне числом 18 штук.
Снабжение племенным матдриалом по вопросам со стороны. Таким путем 
были закуплены для Башкирского К.-Скот. Т-ва 8 штук телят.
По отношению к районам не с Тагильским скотом мероприятия своди­
лись к пропаганде среди населения за разведение улучшенного скота и снаб­
жение их улучшенным племенным материалом. Сколько нибудь реальных ре­
зультатов пока эта работа, за исключением единичных случаев, не дала. О б‘я- 
снение этому находится в общих условиях состояния крестьянского хозяй­
ства—его малой покупательной способности.
Недостаток средств определенно связывал и работу О К Р З У  в плоскости 
расширения работы, поэтому главное внимание было сосредоточено на бли­
жайшем пункте-Тагиле.
Здесь помимо уделения внимания Контрольному Т-ву О К Р З У  само при­
няло меры к обслуживанию стад быков путем содержания опорного пункта. 
Годовая работа опорно-случного пункта рисуется следующими цифрами: 10 
быками имевшимися на пункте в течении года покрыто 1606 коров, в среднем 
на каждого быка по 160 коров, количество явно превышающие установленные 
нормы, Но усиленная работа находит об'яснение в общем недостатке быков 
и желании возможно полнее обслужить запросы населения хорошими быками. 
Помимо этого же сдесь же содержались 2 барана мериносной породы, кото­
рыми проведено 82 покрытия.
Случной пункт в целом несмотря на максимальную нагрузку на быков 
является все время дефицитным. Этот дефицит еще более бы увеличился, 
если-б на помощь ему не пришло О Б Л ЗУ  отпуском средств на ремонт сос­
тава. От О Б Л З У  было получено 1165 рубл , на которые приобретены новые 
быки взамен выбракованных увеличив их общий состав до 11 штук.
Основной же работой было проведение 3-х выставок рогатого скота в 
Тагиле, Черноисточинске, и В-Шайтанске. Следующая таблица кратко харак­
теризует результаты выявленные на выставках.
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Тагильская Ч.-Источинская В.-Шайтанская
Время выставок........................ • - 15-16-17 Августа 7-8 Сентября 28-29 Сентября
Время занято*1 подготовит работами 2 месяца 3 педели 3 недели
Число животных обслед. для выс­
тавки .............................................. 130 103 94
Число ж вотных доставленных иа
выставку . . . .  - ..................... 104 72 69
Годовой удой . . . .  • .................. 190 пгд. 115 и. 02 ф. 124 п 29 ф.
Средний годовой %  жира.............. 4,32 ЛЪ 4,8" о 5 °/'о
Средний живой вес ........................ 24 и 25 пуд 21 п. 15 ф. 23 п 16 ф
Коэффициент удойливости.............. 7,7 5,3 5,3
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В Ы Д А Н О  Н А Г Р А Д :
Тагильская Ч.-Источинская В. Шайтанская
•
1-й CTt п е н и ...................................... :> по 40 р. по 20 р 2" по 30 р
2 Й . ................................................................ 6 по 2 > р Г> по 10 р. 4 по ’5 р
3 й - . . . • ......................................... 14 по 10 р. 18 по 5 р. С по 5 р.
4-й „ похв о тзы в .................. 14 10 15
Средства на проведение выставок были получены из 3-х источников: Об­
ластного бюджета, Окружного и ассигнований от кооперативных организаций-
Для участия кооперации определяется суммой: по Тагильской выставке 
300 рубл. по Ч -ИсточинСаОЙ 200 рубл. и В-Ш айтанской 200 рубл.
Особую трудность'при~проведении выставки О К Р З У  встретило в В.-Шай- 
танске, где пришлось бороться с определенным недоверием населения к этому 
мероприятию, виея в нем фискальные цели.
В течении года были произведены два показательных кормления с целью 
выяснения оплаты пуда молока коровами тагил' ского отродья и крестьянски­
ми. Показательные кормления были приурочены к сельско хозяйственным кур­
сам в Тагиле и Башкарке с периодом кормления в Тагиле 15 дней и в Баш- 
карке 28 дней, а в том и другом случае для опыта взято по 5-ти коров. Сле­
дующие таблицы дают сравнительные данные по обоим кормлениям.
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1 8 10,5 -|-25ф 14 к 14.5 -I-0.5 к. 68.5 к. 62 -65 к.
2 95 11.5 -1- 2 15.5 15.5 0 64, к 61 — 3
3 11 15,5 -1-4,5 15,5 21,5 -|- 6 58 57 — 1
4 7 10,5 -|-3,5 14 14 0 81 59 -22
5 8,5 14 -1-5,5 14 19,5 -1-5,5 70 43 —27
Среднее 8,8 12,4 -|-3,6 14,6 17 -1-2,4 68 56 — 11,8
Показательные кормления в Тагиле
1 22 26 -1- 4 ф 29.4 35,25 -1-3.85 53 52 -15
2 20 26 -j- 6 ф. 29 32 --3 58 52.5 -5,5
3 29 27,5 — 15 29 32 625 -1-3 625 40 48 -  8 Заболела во время опыта
4 23 5 27,5 -I 4 31 33,25 - -2,25 53 43 — 10
5 36 35 ' 02 37.75 44,625 j 6,875 42 41 — 1




Сравнение определено не в пользу крестьянских коров ни при обычном, 
ни при правильном кормлении: молоко оне дают более дор.>гое против та- 
гилки, несмотря на то, что содержание последней дороже на 100°'о с лишним
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Мероприятия по коневодству заключались в очередной перерегистрации 
племенного материала. Результаты этой работы одобрено жеребцов 82 и ма­
ток 189. По агроучасткам количество их распределяется так:







Регистрация не дала исчерпывающих данных так как совпала с неблаго­
приятной погодой и многие хозяева уклонились от привода лошадей на 
пункты регистрации.
Случная компания в текущем году прощла удовлетворительно. За 
весь период покрыто 650 маток распределяемые по участкам так:
По Верхотурскому . . . . .  16
По Алапавскому . . . . .  257
По Петрокаменскому . . . . 116
По Махневскому . . . . .  295
Наибольший интерес к вопросам коневодства проявляется в крест ян­
ских районах, Махневском, Алапаевском и Пе рокаменском, где конский со­
став выгодно отличается от всех остальных районов Здос ■ есть вполне хо­
рошие представители Орловского рысака с одной стороны и горного ордена 
с другой Больш ая тяга крестьянства к рысаку, как лошади не только ездо­
вой, но и рабочей. Проведение выставок лошадей отложено до зимы, вы­
ставки предположены в Алапаевске и Михневой. Результаты  случки прош­
лого 1923 года рисуются такими цифрами:
Р а й о н ы
Покды m 
бы 4 0 
ма'ок





веденийЖереб КоГыл Пало Продан
Петрокаменский 240 56 53 — 38 1 92
Махневский 194 49 40 44 4 4 1 42
Алапаевский 104 37 22 20 2 о 2 16
538 142
I
115 64 44 п 3 150
V. В Е Т Е Р И Н А Р И Я .
Состав ветперсонала.
Ветеринарный персонал округа в начале отчетного года состоял только 
из двух нетврачей (не считая фельдшеров' и ю л  ко с 1-го июня открыто 4 
ветврачебных участ. а: в Тагиле, Алапаевске, Верхотурье и Надеждинске и 19 
фельдшерских пунктов при одном окружном враче. В  настоящее время весь 
округ разделен на 7 ветвр чебных участков, из которых три еще не заме­
щены. В каждый участок входит по несколько фельдшеров, распределенных 
по разным пунктам с расчетом обслуживать по возможности все население.
Ветперсонал работает по особой инструкции, предподанной для руко­
водства Облземуправления. По качественному составу большинство ветра-
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ботников (15 из i9) старо-служащие без образовательного ценза, но с про­
должительным стажем.
Характер работы ветперсонала.
По характеру работа вттперсонала сводится к 3-м главным напраале-
Н И ЯМ :
1) Борьба с появляющимися эпизоотиями, 2) предупреждение возникно­
вения и распространения всех заразных болезней и 3) ведение ежедневной 
работы по лечению скота вообще от всякого рода заболеваний.
Отчетный год можно определить относительно благополучным в смысле 
отсутствия сильных эпизоотий. В течении года наблюдались заболевания сле­
дующими заразными болезнями: сибирской язвою, сапом, рожею и чумой 
свиней, эмфизематозным карбункулом, инфекционным вагинитом, ящуром, 
мытом и чесоткою. Указанные болезни особенного распространения не имели 
и дали всего 2132 заболевания по Округу.
Сибирская язва: являвшаяся еще в прошлом году широкого распростра­
нения не имела, дав всего 29 заболеваний в 4 пунктах, из которых 27 пали 
и 2 выздоровели. Командированными на места ветработноками были приняты 
меры для прекращения эпизоотии путем приведения в порядок скотских 
кладбищ и производства предохрааительных прививок в очагах ее распро­
странения— районах: Махневском, Верхотурском и Алапаевском Всего было 
сделано 11747 прививок с отходом всего трех голов, что говорит за пользу 
и необходимость производства прививок в большом масштабе.
Вторая по важности эпизоотия—сап лошадей была константирована в 
9-ти пунктах округа с заболеванием 43-х животных, из них 41 убиты и две 
пали. Сап самая опасная болезнь лошадей, переходящая и на людей зано­
сится обыкновенно, сибирскими, киргизскими лошадьми. Особенно характер 
эпизоотии сап проявлял на прииске Кытлыме, в прочих пунктах округа ог­
раничивался единичными случаями Везде применялись прививки маллеина. 
Общее количество прививок сделано 391. В течении всего года в Округе 
наблюдается новая эпизоотия на крупном рогатом скоте, называемая инфек­
ционным вагинитом (заразный катарр влагалища). Болезнь эта получившая 
особенное распространение в Верхотурском районе, не ведет к гибели жи­
вотного, но имеет затяжной характер и требует продолжительного и тща­
тельного лечения. Всего в 14 пунктах было отмечено 1268 заболеваний.
В текущем году появились и продолжают распространяться также но­
вые эпизотии свиней, называемые рожею и чу,мою и носящие гибельный ха­
рактер. Пока в 12 пунктах отмечено 591 заболевание с 104 павшими. Выра­
зившаяся в производстве прививок борьба с указанными эпизоотиями затруд­
нена за недостатком медикаментов.
Наблюдающаяся из года в год в Тигиле болезнь крупного рогатого 
скота носящая название эмфизематозного карбункула,— безусловно смертель­
на, но к частию большого распространения не получила, и за год пало 
всего 16 голов Для подавления заразы требуется строгое проведение вете­
ринарно-санитарных мер и благоустройство скотских кладбищ, так как эта 
зараза почвенного характера.
Чесотка лошадей, имевшая повсеместное и громадное распространение 
с 1920 года, в отчетном году свелась к единоличным заболеваниям в разных 
селениях, идя на убыль и дав за год в 15 пунктах 258 заболеваний.
Остальные заразные болезни в округе не имели сколько либо значи­
тельного распространения. Для борьбы с ними принимались соответствующие 
меры, согласно указаний науки и практики.
Ветеринарный осмотр скота.
С целью предупреждения заносов заразы и вообще возникновения ее, 
ветперсоналом практикуются постоянные и обязател!ные осмотры всего 
скота транспортируемого, продаваемого на базарах, убиваемого на бойнях и 
всех сырых животных продуктов. Такого скота в Тагил пригоняется до ЗОо
голов, где он подвергается тщательному осмотру. Лошади привлекаемые на 
работу правлениями заводов и рудников также проходили через обязатель­
ный осмотр, в чем владельцам выдавались соответствующие удостоверения.
Все эти ветеринарные осмотры не считая экспертиз всякого рода, имели 
ввиду прежде всего предупредить заносы у лошадей сапа, а у крупного ро­
гатого скота повального восплаения легких.
Ветеринарно-лечебная деятельность.
Ветеринарно-лечебная деятельность ветперсонала округа выразилась в 
постоянной, ежедневной работе по лечению скота от всякого родя заболе­
ваний с проведением принципа сделать ветеринарную пцмощь для всего на­
селения общедоступной, скорей и безцлатной. Лечение животных произво­
дилось: 1) в оборудованных ветамбуляториях и ското-лечебницах, 2) на до­
мах у владельцев скота и 3) при специальных выездах в селения, откуда по­
ступали заявления. Оборудованные ветамбулятории имелись: в Тагиле, А ла ­
паевске, Верхотурье, Надеждинске и с. Махнево, при ветфельдшерских пун­
ктах имеются простейшего типа амбглятории в открытых дворах. Находя­
щиеся при ветамбулятории инструмен'ы не пополнялись. Медикаментами все 
пункты обеспечены недостаточно. На приобрэтение их за год было отпу­
щено на округ 1500 руб. с обязательным отпуском их за деньги, приобре­
тенным количеством могла быть удовлетворена только часть потребности, на 
на прочее ветснабжение никаких сумм отпущено не было. Не смотря на это 
обстоятельство, за год было принято по округу не заразных больных 22528 
голов, из которых 12829 лошадей, 8160 голов крупного рогатою  скота и 
1539 мелкого Из приведенных цифр видно, что население округа обращается 
больше за лечением лошадей а в Тагиле замечается обратное явление, а 
именно за год было принято 8326 больных из них 3615 лошадей 4255 г. круп­
ного рогатого скота и 456 мелких живодных, что об'ясняется желанием на­
селения сохранить тагильскую породу.
VI. З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О .
Положение землеустройства в Округе
Дело землеустройства в Тагильском округе получило развитие лишь в 
начале отчетного года, после рлйнирования Уральской области. Причина 
этого крайняя слабость в количественном отношении землеустроительного 
аппарата в об,единенных округом уездах: Верхотурском, Тагильском. В  обоих 
уездах было до 10 землемеров, из них 2 заведующих отделамп землеустрой­
ства Если принять во внимание и низкую квалификацию половины техников, 
то станет вполне ясным, что землеустройство до районирования существен­
ного значения не имело.
После районирования в состав отдела были влиты свежие землемерные 
силы, образованы землемерные участки, безпорялочность в деле удовлет­
воренных хозяйств населения о землеустройстве были изжиты и работы с 
этого времени принимает более планомерный характер.
Недостатки землепользования.
Переходя к очтету о проделанной работе, необходимо указать, что пот­
ребность в землеустройстве среди населения округа огромная. Главную  роль 
в задержке развития землеустройства сыграл недород 1921-22 года. Потреб­
ность в землеустройстве среди населения вполне понятна, так как недостатки 
землепользования, черезполосность и дальноземелье нашем округе дохо­
дят до колоссальных размеров. До современного землеустройства в ок­
руге не было ни одного селкния, земли которого не были бы разбросаны на 
Десятки верст отдельными кусками, при том черезполосно с землями других 
селений. Сказанным вполне определяется и роль землеустройства в округе.
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Становится очевидным что первоочередной и важнейшей задачей является 
уничтожение недостатков землепользования между селениями, т. е. междусе- 
ленное землеустройство.
Вследствие особых условий, в которых находится Тагильский округ, на­
селение которого большей част» ю занято работой на заводах, приписках, 
рудниках, лесозаготовках и занимается сельским хозяйством, только как под­
собным, а также в силу наличия занятых горнозаводской промышенностью 
земель, черезполосных с землями заводского населения, все вышесказанное 
о междуселенном землеустройстве относится лишь к районам сельскохозяй 
ственным. Таковыми в округе будут районы.- Петрокаменский, Алапаевский, 
Махневский, и Верхотурский
Формы землепользования в сельско-хоэяйствен. районах.
Форма землепользования в этих районах общинная с переделяемыми 
через известный период сельско-хозяйственными угодиями. В связи с подня­
тием общего культурного уровня крестьянского населения общинная форма 
землепользования безусловно изживается. Среди населения указанных рай­
онов за последние годы явилась тяга к участковой форме землепользования 
к получению неизменного права на землю в виде отрубных или хуторских 
участков.
Р а з с е л е н и е .
Ввиду медленного, сравнительно с нуждой населения, хода землеустро­
ительных работ по междуселенному разверстанию среди части населения в 
целях уничтожения ч<. резполосицы и дальноземелья, явилась тяга к разселе- 
нию.
Выражается это ходатайствами об устройстве выселков и хуторов на зем­
лях наиболее удалеоных от мест населений.
Основные задачи землеустройства в сельско-хозяйств. и горно-заводских районах
Стремление Населения с-х. районов к уничтожению основных недостат 
ков землепользования и к изменению общинной формы землепользования в 
участковую, ставить перед землеустройством вполне определенные задачи: 
между-селенное землеустройство, выдел земли выселкам, разверстание земель 
селений на отруба, на широкие полосы выдел земли частям селений, как ис­
ключение, выдел хуторов и т. п. Как результат завершения землеустройства 
в этих районах возможно ожидать переход к коллективным обработкам земли
В горнозаводских районах каковыми будут Тагильсксй пригородный, 
В.-Шайтанский, Кушвинский Салдинский, Туринский и др., в зависимости от 
преобладающей здесь формы землепользоварий участково-черезполосной, при 
отсутствии переделяемых угодий, при незначительной пахотной площади и при 
наличии других факторов, характеризующих горнозаводский район— задачи зем­
леустройства здесь совершенно другие, чем в сельско-хозяйственных районах
Уничтожение междуселенной черезполбсицы здесь крайне затруднительно 
сводится лишь к частичному уничтожению черезполосицы, к округлению поль­
зования путем прирезки к основным раделам от безлесных площадей госу­
дарственных лесных дач, оформления пользования, там где это еще не сде­
лано и т. п. Особо в землеустроительном отношении должны быть выделе­
ны северные районы: Никито-Ивдельский, Сосьвинский, и Ново-Лялинский 
Население здесь состоит из 2-х основных групп: сторожилов и переселенцев 
Последние царским правител! ством были поселены на лесные мало удобные 
участки, вследствие чего переселенцы крайне стеснены в земельном отношении
По сравнению с ними землепользование сторожилов велико, в резуль­
тате чего переселенцы вынуждены к приобретению от сторожилов земли вся­
кими способами законными и не законными этим порождается много земель 
ных споров. В  общем же вопрос об урегулировании землепользования в этих 
районах нуждается в должном изучении и соответствующем разрешении.
Сводка законченных работ к 1 Октября 1924 года.
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Сопоставляя значение тех или других районов в сельско-хозяйственном 
отношении, вполне ясно намечается и план будущего землеустройства окру­
га: в 1-ю очередь районы сельско-хозяйственные, а затем уже горнозаводские.
Из приведенной таблицы видно, что по этим вехам отделом землеустрой­
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Кытлымский 883,97 3277,06 4161,03 22 выселка
3 Выдел земли частям
694,00 694,00
1 селен.
селений ..................... Алапаевский —  , 53 хоз
4 Выдел земли селениям Махневский 307,.’>2 — 367,52 1 сел
5 „ „ коммунам Алапаевский
Верхотурский 203,31 263,31 2 комм.
6 „ . артелям . Вер> отурский 563,30 — 563,30 4 артели
7 Разверстание полн. на 
отруба ......................... Петрокамен
•
— 15050,32 15050,32 5 сел.
Работа на 
чата 1922г.
8 Переход на широкие по­
лосы ............................ Петрокамен. — 6040,20 6040,20 2 селен
9 Выдел хуторов . . . . Алапаевский — 258,64 258,64 10 хут.
10 Уничтож черелполос- . Махневский 428,24 536,62 964,86 8 селен.
11 Отвод земли госучрежд Тагильский 
1уринский — 106,95 106,95 2 учдежд.
12 Отвод земли городам 
и поселен гор. типа .
г. Тал'ил, ст. 
Верхотурье — 4464,60 4 464,60 1 гор 1 посел.
13 Образов.участков в гос- 
земимущества . . . . Верхотурский 4,20 4,20 1 учр.
14 Установление границ 
факт пользования . . Махневский 2217,70 78,25 2295,95 3 сел.
15- Из‘ятие земель дли гос. 
и обществ, надобное. . В -Шайтанск. — 274,97 274,97 146 уч.
И т о г о . 4724,04 55651,68 60375,72
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Таким образом в текущем году закончено работ на площади десятин 
55651,68 десятин, остались незаконченными работы по разным причинам на­
значенные по плану работ к исполнению на площади 2455,3 дес. что соста­
вляет 4,2% общего количества работ, подлежащих плановому исполнению
О ПЛАНЕ РАБОТ НА 1924-25 ГОД.
Приведенные в сводке цифровые данные рисуют вполне ясно картину 
землеустройства округа, работа по общему землеустройству завершена лишь 
в бывшей Башкарской волости на площади примерно 25,000 дес.
Все остальные работы; выселки отдельные хутора, частичное уничтоже­
ние черезполосицы, большого значения для правильной постановки сельско 
го хозяйства Округа в целом не имеют и, конечно, впредь должны произво­
диться лишь при наличии свободных землемеров Главное же внимание дол­
жно быть направлено на общее землеустройство в сельско-хозяйственных 
районах. .Учитывая это обстоятельство отделом землеустройства начато и про­
водится; 1) Землеустройство в 17 селениях бывшей Мурзннской волости за­
конченное ныне подготовкой и начатое исполненаем (площадь 35 000 дес)
2) С ноября месяца намечено проведение землеустройства в части Алапаев- 
ского района в бывших волостях Арамашевской, Мироновской и Коптелов- 
ской на площади 62.000 десят., 3) Начато подготовкой уничтожение чрезпо- 
лосицы в с Мелкозеровском Алапаевского района, площадь 7000 дес , 4) Из 
других крупных работ ведения подготовкой и частью исполнением дела по 
урегулированию землепользования г. Тагила на площади 30000 дес. дело это 
начато в отчетном году по желанию населения и горсовета ввиду большого 
хаоса в землепользовании, огромного процента скрытых земель, отсутствш 
плановых данных и полной невозможности вследствие этого регулировав 
должным образом землепользование, 5) Начато исполнением дело по отводу 
земли Верхотурскому земельному обществу на площади 5325 дес.
Регистрация земель эксплоатируемых предприятиями в 24,25 г.
Кроме обычного землеустройства в округе предстоят работы по реги 
страции земель, эксплоатируемых предприятиями, примерно на площади lOOOi 
десятин. Подготовительныя действия по составлению плана работ по эту ре 
гистрацию производится. Регистрация в зависимости от спорности или без- 
спортности пользования будет производиться: в 1-м случае в порядке земле 
пользования, а во 2-м в порядке ст. 204 земельного кодекса т. е. с произ­
водством лишь части технических действий.
Землеустроительные работы в Округе производились до сего времени 
в добровольном порядке за плату взысканную с заинтересованных сторон. 
Плата взималась по таксе, утвержденной Уральским Облисполкомом. В  сред­
нем стоимость землеустроительных работ, падающая на один двор при опла­
те за 1 десятину от 25 до 80 коп. и считая в среднем хозяйство двора в 15 
десятин будет до 8 рублей.
Такса в сравнении с установленной центром в 2 и 3 раза менее.
Уплата сумм, следуемых за землеустройство, идет не совсем благопо­
лучно, особенно по крупным ряботам, например по Башкарской и Мурзин 
ской в общем задолженность отделу за работы выражается в сумме 15000 р 
Необходимо признать, что причиной неаккуратности плательщиков является 
недавно лишь изжитый упадок сельского хозяйства. Вполне рациональной 
мерой являлось-бы предоставление населению ссуды на землеустройство что 
безусловно облегчило бы получение денег и дало бы возможность населе­
нию более смело заявить о желании землеустроиться.
Землемернотехнический персонал.
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Землемеры работающие в округе, прикомандированы Областным Зе ­
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Землемеров 2-го разр. 4 2 2 —  , — — 2
Землемеров 3-го разр. 3 1 2 —  : ■ — — 3
Пом. землемеров 4 1 3 2 1 —
И т о г о  . 15 6 9 2 . 1 11
Как видно землемеров со средним образованием 50%, со стажем 5 л 7 5 % .
Независимо от образования и стажа из \1 землемеров можно отметить
з-х землемеров, как опытных землеустроителей и такое же количество хоро­
ших техников. Остальные в техническом отношении слабы.
Землеустроительные участки.
С момента районирования в округе были образованы 4 землеустроитель­
ных участка: Тагил! ский, Верхотурский, Алапаевский и Петрокаменский. В  ви­
ду того, что участковые землемеры от исполнения плановых работ не осво­
бождаются, обязанности их как участковых землемероь, в сущности сводятся 
лишь к случайному иногда раз'яснению тех или иных вопросов по земле­
устройству. Между тем по положению об участковой службе, обязанности 
эти крайне разнообразны сложны и имеют весьма важное значение для на­
селения. По этому нельзя не выразить пожелания об освобождении участ­
ковых землемеров от плановой работы.
По существующему положению все землемерные работы поверяются в 
натуре особыми ревизорами. Между тем в нашем Округе до сего времени за 
очень малым исключением работа не поверялась, что является недочетом, 
особо при низкой квалификации землемеров Необходимо прикомандирование 
к отделу постоянного ревизора
Геодезических инструментов в отделе достаточное количество но %  их 
требуют ремонта.
Плохое качество инструментов в сильной степени отражается на успеш­
ности работ
В общем несмотря на малое число землемеров, низкую квалификацию 
половины их, тяжелыя условия работ Тагильского Округа в сравнении с дру­
гими Округами ввиду гористности, значительной леситости и черезполоотно- 
сти с землями государственной промышленности, дело землеустройства в О к­
руге развивается и учитывая большое стремление населения к улучш ению  
землепользования и переходу к лучшим формам надо признать, что земле­
устройство в округе имеет все данныя для должного развития, необходимы­
ми мерами для правильной постановски лемлеустройства и его развития яв­
ляются а) Землеустроительная пропаганда через участковых землемеров и 
агрономов, б) усиление отдела землеустройства ревизором, в) увеличение 
землемерного состава техниками лучшей квалификации и снабжение их ис­
правными геодезическими инструментами, г) освобождение участковых земле­
меров от обязанностей исполнителей, д) увеличение участковей сети, е) пред­
ставление населению ссуд на землеустройство
Окружная земельная комиссия.
После районирования в Окружную  земельную комиссию из бывш уездов 
волости которых вошли в территорию Тагильского Округа было передано
не рассмотренных; а) Верхотурской Уездкомиссией— 53 д., б) Кунгурской 
Уездкомиссии 4 дела. Всего—57 дел, кроме того были переданы 17 дел, ос­
тавшихся без движения за неуплату гербового сбора и другим причинам эти 
дела, как не подлежащие рассмотрению, в настоящий отчет не вошли В  связи 
с отменом гербового сбора по спорным земельным делам указанные 17 дел 
назначены к слушанию, отчет о их рассметрении будет дан в следующем от­
четном периоде. Движение спорных дел за отчетный год характеризуется 
следующей таблицей.
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По каким подразде­
По землепользованию По землеустройству
лениям представля­
ются сведения
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% Ос* гз 3 аг X я 2  ^О жС в ё ВС
ЕГ
О
1 Оставалось не расмст- 
ренных дел к началу от­
четного периода . . . . 1 1 14 16
2. Поступило за отчетное 
время . . • .................. 16 1 34 165 2 1 219
3. Итого подлежало рас­
смотрению ................. 17 1 35 179 2 1 135
4 Рассмотрено за отчетн 
время ............................ 13 1 30 136 2 1 183
5. Не рассмотренных дел 
поступило по жалобам 
на решение райкомиссии 13 1 30 128 1 1 174
6 Не расмотренных дел по­
ступило в Окрземкомис. 
в качестве I дистанц . — 8 1 —
7. Не насмотренных дел по­
ступило по жалобам на 
решение i айземкомиссии 
изменены решения рай- 
зем ком иссии .............. 3 1 30 оо о 1 114
8. Осталось не расемотр 
дел к концу отчетного 
года................................ 4 _ 5
•
43 - 52
9 Из расмотренных дел об­
жаловано в Облкомиссии 3 1 — 20 1 1 26
Указанное в таблице количество рассмотренных дел распределяется по 
месяцам следующим образом:
1) в Октябре в 1 заседании рассмотрено 5 дел.
2) Ноябре „ 5 »> и 13 w
3) >э Феврале „ 6 п W 41 W
4) п Марте 3 *» » 15 и
5) ш Мае „ 6 и >» 42 4»
6) п Июне 1 я п 5 П
7) п Сентябре„ 6 Г) и 33 Я
8) Июле 6 и я 33 И
с е г о в 34 заседаниях рассмотрено 183 дела
Из них 15 дел в выездной сессии (Март) в гор. Верхотурье. Из 193 дел 
174 поступило по жалобам на решение Райземкомиссии при чем решения пос­
ледних Окрземкомиссией отменены по 114 делам, что составляет 05° о. При­
чины отмены в большинстве случаев- не правильное решение дел по сущ ест­
ву спора, частно же разрешение Райземкомиссиями дел, подлежащих разбору 
в Народных судах.
Что же касается обжалования решений Окрземкомиссий, то это имело 
место по 26 делам, что составляет 14°/о общего количества рассмотренных 
дел. Из обжалованных 26 дел-4 дела Областной земельной комиссии утверж­
дены по двум делам решения Окрземкомиссии отменены о судьбе остальных 
дел ни чего не известно.
К концу отчетного периода осталось не рассмотренных дел 52, значи­
тельно более, чем их было к началу отчетного периода, что об'ясняатся тем, 
что дела эти подлежали разбору в выездной сессии, но за отсутствием средств 
разбор был отсрочен до Ноября 1924 п  да. В  настоящий момент дела эти наз­
начены были к разбору в последних числах Октября текущего года. В  общем 
работа окружной земкомиссии протекла в сравнител» но благоприятных усло­
виях, более или менее неблагоприятно отражается на работе отсутствие дос­
таточного ассигнования на выездные Сессии на канцелярские расходы, отсут­
ствие новейшей юридичнской литературы и специального помещения для от­
крытых заседаний.
За отчетный период обревизована деятельность трех райземкомиссий Вер­
хотурской, Алапаевской и Петрокаменской недочеты в работе этих комиссий 
предложено исправить. Обследовать деятельность других комиссий возм ож ­
ности не представлялось, т. к. ревизия происходила лишь попутно при коман­
дировках по делам землеустройства.
VII. ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Организация Лесоотдела.
Окружной лесной отдел начал организовывав ся Декабре минувшего 
года. Приняты от Екатеринбургского Гублеса лесничества: Н.-Ивдельское, 
Н.-Павдинское, Меркушинское, Серебрянское и Илимское.
П л о щ а д ь  О к р у г а .
В с е г о  общей площади в округе, включая в леса местного значения 
6 455,1 дес., а площадь лесов— 4.267.188 дес лесистость 66,1
Из этой общей I лощади:
По Средне-Урал! скому Горнозаводскому Тресту —  1865.135,26 дес.
„ Надеждинскому Комбинату . . . 1.465 462,35 „
„ О К Р З У  . . . ‘ . . — 2 755.739,16 „
— 87 —
................................................. . . —  6.086.326,77 „
В остальную часть общей площади входят предполагаемые к выделению 
леса местного значения — 369.169.33 дес
„ „  „ „  ДЛЯ J.CL0n0.ib3uBван ия ||
Не удобной земли
По Ср. Ур Гор. Тресту.................
„ Надеждинск. Комбинату . . . 
„ О кр зу ..........................................
0,447,29 дес. 
6,828,49 дес. 
1 \9.Vi.2 7 дес.
016'<11,41 дес.





1 1-1 OIO . 89?,42.4о дес ц 4,085,662, 4 дес. 1 175,372, 1 лес.
Земли ограниченные паселению, находящиеся в обшей площади лесни­
честв Округа —  770,278,53 дес., занятых Пермской жел. дороги и проч. 
5,564,78. Остальная же часть общей площади Лесничеств Округа составляет: 
неустроенные дачи Н.-Ивдельск. Л-ва Северная площадь — 15 995,25 дес.
, . . . .  и Лозьвинская —  14897,75 дес.
Кроме того прирезок к Кыновскому Л-ву .
Урминской дачи тоже неустроенной . . . ■— 8 722, 5 дес.
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За неустргйством указанных дач невозможно их подразделить по роду 
пользования. Распределяются Л-ва по районам округа таким образом:
Р а й о н ы Какие лесничества входят Лесная общая площадь их
Верхотурский Верхотурское и Н.-Ивдельское 1.023.246,8 д.
Верхотурский и Мах­
невский Меркушинское 280 350,8 д.
Серебрянский Илимское, Кыновское, и Серебрян. 41У з35,75 Д
Ново-Лялинский Лобвинское 44.819 Д.
Н.-Туринский Исовское 50.081 д.
Кытлымский Н.-Павдинское 201.595 д
Надеждинский и Сось­
винский Л-ва Надеждинского Комбината 1.049.722,62 д.
Алапаевский Л-ва Алапаевского округа 330.741 д.
Тагильский, Н.-Салдин-
ский и В.-Шайтанский Л-ва Тагильского округа 303.049,32 д.
Кушвинский, и Н.-Ту­
ринский Л-ва Гороблагодатского округа 302,521,09 д.
Контрольная деятельность.
Ревизия производилась Заведующим Лесоотдела, согласно выданного 
ему мандата на право контроля в Горнозаводских дачах округа. Произведен­
ной ревизией Ср. Ур. Гор. Треста замечено нарушение договора, между Н К.З. и 
В .С .Н .Х  нарушение §§ 20, 23 и 24 самое главное нет ответственности Ок­
ружного лесничества распыленность подчиненности лесничих и отсутствие 
надлежащих руководителей недают никаких гарантий в том, что интересы 
лесного хозяйства будут соблюдены в приписных к Тресту дачах неполное 
использование годичной лесосеки, чем наносится ущерб доходу Н К З  расхо­
дование древесины не по прямому ее назначению, неправильное производ­
ство свидетельств заготовок леса, вопреки техническим правилам рубки, от­
сутствие мероприятий, направленных к правильной организации лесного хо­
зяйства. При Окрлесотделе все время находился один инспектор, лесов, де- 
ятельноэть которого была сосредоточена на выделении лесов местного зна­
чения.
Деятельность лесосечной комиссии.
В текущем году состояла в распределении нарядов Ц.М.Л.К в области 
между лесопотребителями по лесничествам округа и согласования их с 
заданиями производственных планов на 1924— 25 операционный год Рассмо­
трено 23 наряда на заготовку леса, как в приписных дачах к трестам, так и 
находящихся в ведении Н КЗ . Причем, означенные наряды по количеству от­
пуска древесины и роду потребителей выражаются в следующем количестве:
Д ля местного населения
Д ля местн. промышлен.
и советских учреждепий 
Д ля Государственных
потребителей
В С Е Г О
строев. 17.566 к. с.
дров 47.248 к. с. 
строев. 2 500 к. с.
дров 8.000 к. с. 
строев. 85.335 к. с.
дров 458.428 к. с.
строев.105.401 к. с. 
дров 513.676 к. с. 619077 куб. саж.
v 8$
Размер отпуска леса.
О размерах предположенных к отпуску лесоматериалов с ведома М ВЛ К  
бывшего Екатеринбургского Гублеса и по типовым договорам бывш. Перм­
ского Гублеса (по отношению к Кыновскому и Исовскому лесничеств), мож­
но судить по прилагаемым цифровым данным выражающим отпуск лесома­
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О т п у щ е н о  з а  п л а т у  п о  л е с н и ч е с т в а м :  О К Р З У
С Е Н Т Я Б Р Ь  А В Г У С Т .
Отпущено по 
месяцам




























































О к т я б р ь ................. 2(1,25 21,94 1 1,01 3,00 3,10 1801) 0,38 1X59,74 1169-68
Н оябрь.................... 11)7,13 80,19 0,88 — -- — 5,25 240 11,55 28 — 570,50 1628 23
Декабрь .................... 139,5 29.0В 3,09 1Л>5 18 22462,10 — 880,05 I 23523,05 18-12
Январ|........................ 73,38 22,43 ( Ш 8,8Х - 20 6000 — 3950 — 10080,82 412-81
Ф евр аль.................... 1X2,87 23,24 2 58 3,75 . 25 20,15 21003,94 4,90 20161,48 — — 4148,87 1205-25
М а р т ....................... 171 58 17-1,33 35,45 - 3,75 20 — 9022,30 0,08 4742,90 14,40 10000 14183,85 2554 -37
Апрель .................... 251,87 129,23 31,95 ~ — — 2001,0 — 29,05 —
5000 3043 09 3787—18
М а й .................... 20(1,75 13,28 5,01 — . 50,50 10,30 — 800 — — — — 1091,90 1413 59
И ю н ь ................ 110,07 20,33 11,84 — — 5905 — 50 — 0103,24 1588—56
И ю л ь ................ 58,25 3,30 12,73 147 8,50 172,50 12,10 — — 414,44 1378-60
А в г у с т .................... 19,25 13/2 2,110 — 9417,75 97,20 — — 9549,74 579 -79
И т о г о .  . 1433,9 541,80
1
2,63 115.42 1.25 7,50 29 «,Г>0 53,32 79476,50 10,59 29951,88 . 111908,84 17593—76
• 91988-71
Примечание.- В числителе показана сумма попенных поступившая в кассы лесничих, знаменатель сумма вне­
сена за кассы лесничих госуотребителями за лесосечный фонд 1923/24 опер. года.
В  сумму 81.988,71 вош ло 27457 34 поступивших за 1-е полугодие.
О ты у щ е и о б е з п л а г н о и о л е с н и ч е с т в а м О К Р 3 У:
Отпущено 
по месяцам
Местому населению Госпредприят. Л е с н о й с т р а ж е Совучрежден.










Дров Бревен Жердей Кольев Бревен Дров
Октябрь ......................... — — — — — — — ■ Г - — — —
Ноябрь ........................ — 13 — — 1350 4 — — 10 1377
Декабрь ..................... 3 — — — — 54 — 57
Январь ........................ — — 17,84 — 11 1,53 1,25 0,29 400 431,91
Февраль ..................... — • — — 4 — - — 289,04 — 233,04
М а р т ........................... — — — — 16 8,43 - — — 24.43
Апрель ....................... — — —• — — 4 —  ^ \ — — — 4,00
М а й .............................. 3,00 — 2.54 — — 8> —Е 1,95 — . — 56.50 145,99
И ю н ь.......................... — — — — — 15 0,76 — — ' : 15,76
И ю л ь .......................... 17 — — — 8 . — — 25
А в г у с т ......................... — — — — — 4 — . -• — — . . -- 4
23 13 20,38 . — 1350 202 10,72 3,20 0,29 289,04 466,50 2318.13
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Очистка лесосек.
На переведенные залоговые суммы лесничим предложено в первую оче­
редь произвести очистоу лесосек в наиболее захламленных и угрожающих 
хвойным молоднякам в пожарном отношении местах: в Верхотурском лесни­
честве на сумму— 640 р. Меркушинском— 130 р , Илимском— 130 р., Н-.Павдий- 
ском— 630 р., Н.-Ивдельском— 85 р. и Кыновском Л-ве 140 р. а всего на сум­
му 1005 р. Расхода по ремонту и на отвод лесосек за время существования 
лесного отдела с 1-го декабря 1923 г. по 1-е октября 1924 г. не производи­
лись: данных в расходе сумм за время с 1-го октября 1923 г. по 1-е декабря 
в Окрлесотделе не имеются. Вследствие сезонности работ по очистке, воз­
можных лишь в ранний весенний период несвоевременный период кредитов 
отозвался на них особенно сильно, удалось очистить гораздо меньше наме­
ченного. Относительно других лесокультурных работ сведений не поступало.
Предложено лесничим приступить к отводу лесосек на переведенную 
сумму 5300 р. но сведений от них по указанным работам не имеется.
Площадь неочищен­
ных лесосек в десятинах
В С Е Г О
Иммеется
залоговых
С ум м а не 
достающая
Действ, выполнено 








Л-ву 5453 д. 
без подразделе- 
лени я за от­
сутствием дан­
ных на спл. и 
выбор.
4,603,44 23,642,5 2778-16 11543,5 Сплошных лесосек 157,5 
десятин
Выбор, лесосек 595,9 д
Всего 753,4 д.
Выработаны и утверждены следующие потребительские нормы отпуска леса местному населению
по Тагильскому Округу на 1924-25 операционный год.
I-я группа топливной 3. к. с II я группа-топливной 2 %  к с. III я группа-топливной
Стр нодел,—5 брев 10 жерд. (0.5 к с.)
Примечание: За счет мертвого леса допу­
скается увеличение норм отпуска 
валежника на 100%.
И з которых расг. и сух древесиной отпу­
скается lVa к. с , остальн. 1 к. с выбирает­
ся сучьям  вершин, пнями и ир мертв, лес.
СТРО ЕВО Й  П О Д ЕЛ О Ч Н .
3 бревна 10 жердей и 10 кольев.
Примечание: За счет мертвого леса до­
пускается увеличение норм от­
пуска валежника на 75%
2 %  к. с. из которых отпуск раст. и сух. 
древесиной в размере 1 %  к с. остальная 
часть  до нормы куб. ИД к. с. удовлетворяет­
ся пнями, сучьямм , вершин и пр. мертв, 
лесом
С Т Р О Е В . П О Д ЕЛ О Ч  1.
3 бр. 10 жерд. 10 кольев.
Примечание: За  счет мертвого леса дону 
скается увеличение норм отпуска 
валежника 5о%.
ДЛЯ ЛЕСНИЧЕСТВ:






2. Приписных к Ср. Ур. Горн. Тресту
Кыртымского
3. Приписных к Надеждинсному Комбинату
I. Петропавловского, 2. Сосьвинского, 
3. Марсятского, 4. Морозковского,
5. Богословского, 6. Турьинского,
7. Надеждинского, 8. Филькинского
ДЛЯ ЛЕСНИЧЕСТВ:






















Примечание: В строительно-поделочную норму отпуска леса во всех трех группах могут включаться сухостойные п буреломные бревна 
если таковые окажутся технически пригодными для строения, а вершины остающиеся от заютовок, как из растущих, так 














О Х Р А Н А  Л Е С А  В О К Р У Г Е .
Р А 3 ‘ Е 3 Д Ы Л е с о н а р у н  и
О Б Х О Д Ы
Площадь в десятинах
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Полных сведений по лесонарушениям за 1922/23 операц. год и за 1-й 
квартал 1923/24 опер, года не имеется.
ЛЕСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
По Тагильскому Округу установлена следующая морма лесной площади 
для передачи в леса местного значения: по Никито-Ивдельскому району 2 дее. 
на едока, по Серебрянскому, Сое винскому, Верхотурскому и Ново-Лялин- 
скому 11 /2 дес. и по остальным районам по 1 дес. Норма исчислялялась в за­
висимости от процента лесистости и потребности металлургической промыш­
ленности райг нов. Леса местного значения по селениям заводского ти а-Та- 
гилу, Надеждинску, Алапаевску, Кушве, Ново-Ляле, Висимо-Шайтанску, Н -Сал- 
де, В-Туре, Баранче, Черноисточинску, Богословску, Турь неким рудникам на 
основании постановления Облисполкома от 18 мф та 1924 г. за №  21 и Облис­
полкома от 19 сентября 24 г. за №  108 не передаются. Потребность в древе­
сине будет удовлетворяться на самых льготных условиях, как из ближайших 
лесов, так и лесных угодий предназначенный под расчистку Заведывание и 
охрана угодий возлагается на Ок[ зему| равление и его органы на местах.
Дать цифровые характеристики эксплоатационных и лесовозобновителi - 
работ и наме ку переспективы работ по части практических предположений 
и их обоснований не представляется возможным ввиду того, что работы по 
выделению лесов местного значения находятся в стадии их организации.
Мероприятия по лесоустройству.
Одной из основных задач Лесного Ведомства является вовлечение в 
лесохозяйственный оборот всех лесных дач, между тем по условиям вывоз­
ки леса и за невозможностью затраты лесным ведомством более или менее 
значител! ных средств на мелиорацию сплавных рек постройку лесовозных 
веток и прочие некоторые лесные массивы или части их не могут быть ис­
пользованы с достаточной полностью, ввиду чего необходимо признать со­
ответствующим сдачу этих массивов на бдительное испол зование с тем, что 
контрагент получает исключительное право использования годичной лесосеки 
в течении всего договоренного срока и принимает на себа обязанность соз­
дания условий, обеспечивающих возможность вывозки всего назначенного к 
отпуску леса, как во время договореноого срока, так и по окончании его. К 
использованию леса в таком порядке предполагается привлекадь крупных го­
сударственных потребителей древесины, чтобы заготовляемый лес был исполь­
зован на надобности внутри страны О б‘ектом внутренних концессий мо ут слу­
жить лесные массивы по J l -вам О КРЗУ , по Исовскому "-ву в северном рай­
оне дачи не эксплоатируемая древесина, вполне могла бы быть сплавлена по 
р. Нясьме на Николае Павдинскую писче-бумажную фабрику, при максималь­
ном использовании сплавных способностей реки до 2000 куб. саж. На пло­
щади годичной лесосеки запас деловой древесины — 1650 куб. саж. и 9009 куб. 
саж. дровенной древясины при корневой стоимости —  37970 руб и по степе­
ни использования годичной лесосеки.
По Н -Ивдельскому Лесничеству дачи — Лозьвинская, Северная и Северо 
Заозерс ая. На площади годичной лесосеки запас делового леса 20000 куб с. 
при корневой ст. имости 100000 рубл. общий массив может быть представ­
лен в монопол! ное пользование без ущерба интересам Уралплатине.
В данное время один из подходящих моментов рационально использо­
вать громадный запас древесины, для металлургии и дать определенный га­
рантированный заказ на несколько лет у бассейна рек —  Ляли и Лобвы .
Осуществление этих мероприятий всецело будет зависеть от отпуска не­
обходимых средств, нужных для организации работ в намеченном масштабе.
Г О С З Е М И М У Щ Е С Т В О .
Госземимущества по Тагильскому Округу представляют из себя бывшие 
оброчные статьи с преобладанием сенокосных угодий, а имэнно: 115 участков 
общ. площ 5597,84 дес. из коих пашни 659,9 дес. сенокосов а) заливных — 
2228,01 дес., б) суходольных — 1940,07 дес, в) выгона —  291,77, садов и ого­
родов — 55,73 дес, усадебн. п л о щ — 7,06 дес. и неудобных земель 435,3 дес. 
Участков, иеющих обще-государственное значение —  6, с общ площадью
1784,04 дес., из них пашни — 64,0; заливн. покосов 1170,0 дес; вы гона —
123,5 дес., огородов 1,0 дес.; усадебн площадей 0,04 дес. и не удобн. земель 
425, 5 дес; остал! ные статьи местного значения с общей площад ю — 3813,8 
дес из них пашни 575,9 сенокосов а) заливных 1058, 01; б) суходольных 1940,07 д. 
выгона — 168, 27 д ; огородов 54,73 д ; усадебн площ. 7,02 д. и неудобной 
земель — 9,8 дес.
Имевшияся в пределах округа 3 совхоза; Бродовской, Нясьминской и Та­
гильская ферма, в данный момент утеряли свое значение, как таковые. Бро­
довской совхоз (племенной рассадник свиней) по его обследованию ликвиди­
рован, имущество частично-ликвидировано и частично передано в Тагильский 
детгородок. Невьянского Райселькустсоюза от ведения хозяйства за ликвида­
цией указанного союза и кроме того хо яйство это прищло настолько в упа­
док, что потребовало бы значительных денежных затрат каковых О К Р З У  про­
извести не имело возможности, других же арендаторов не находилось.
Нясьминский совхоз арендовался в предыдущие годы Н.-Павдинским рай­
онным Управлением Камуралбумлесотреста, но в текущем году от аренды от­
казался, за отсутствием в нем надобности. В настоящее время Павдинский РИК 
сдает участки совхоза в аренду местному населению и сам ведет хозяйство. 
Тагильская ферма по постановлению Окрисполкома передана летгородку.
В  текущем году сдано в аренду 90 участков, из коих 5 уч и еще — 17 
(не сданных в аренду), всего 22 участка исключены из списков госземиму- 
ществ в данный момент, как незначительные по площади (общ. площ 104.28 д 
суход.) и поступающие в будущем в использование земельных обществ участ­
ки эти в обш ую  площадь, указанную в п. 1 не вошли.
Доход от эксплоатации земельных площадей и построек выражает я в су­
мме 2383 р. 11 к. годовой арендной платы. Общая площадь сданных участков 
3,630,98 дес из них: пашни — 179,06; —  покосов; а) заливных — 1886,94, б) 
суход. —  1374,76, выгона — 165,79 д. огородов — 16,63, усадебн. площади 
8,5/15 дес. выявлено вновь. Из указанного количества сдано в бесплстное 
пользование Верхотурскому детгородку и гражданской войны инвалидидам 
пашни 19,81 дес., покосов залив 29,0; суходольн. —  76,27 усадебн. площ. 6,5 д. 
— всего 131,58 дес. Остальные участки не сданы за отсутствием соискателей. 
Обследование и землеустройство госземимущеав не производились за отсут­
ствием технического персонала и средств.
Ввиду незначительности доходов от эксплоатации госземимущества, а 
также и самого состава их, П отд. ГЗИ в данный момент ликвидирован и ра­
боты по сдаче в аренду доходных статей переданы Райисполкомам под общим 
руководством отдела Землеустройства О КРЗУ .
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Крупная промышленность округа выражается металлической, платино­
вой, лесообрабатывающей и электрической.
Предприятия металлической промышленности об‘единены в Средне-Ураль­
ском Тресте и Надеждинском Комбинате.
В  операционном году Средне-Уральский Трест работал при пяти заво ­
дах: Алапаевском, Нейво-Шайтанском, Верхне-Салдинском, Нижне-Тагильском 
и Кушвинском
Программное задание по сравнению с 22—25 годом увеличено по домен­
ному производству на 42°/о уменьшено по мартеновскому на 12°/о и прокатке
на 1*/о.
КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.






Наличие на 1 октября 1923 года:
При за в о д а х ................................................. 13629 11475
„ печах ..................................................... 19406 105927
„ станции жел. д ор о ги .......................... 4899 18706
В лесу на складах ...................................... 111658 6367
В с е г о .  . . 148592 142475
Заготовка текущего года . . • ............... 104130 179025
Годовая потребность: 50343 143390
Заводов ....................... —
Углежжения . . . . . 55960 —
В с е г о .  . . 106303 143390
Остаток на 1 октября 1924 г .......................... 147419 178110
Потребность в торфе покрылась остатком от 22— 23 года— 806500 пуд.
Минерального топлива было в остатках: Егоршинского антрацита—
235000 пудов, Кизеловского угля 20400. Закуплено: антрацита 670000 п., ка­
менного угля 450000 пуд, кокса 110000 пуд
Руды трест в операционном году получил с рудников округа: Алапаев-
ских - 1715844 пуд., Гороблагодатских— 1872609 пудов Высокогорского —  
804000 пуд.
Намечено и произведено Трестом в опер, году:
Ч у г у н а ......................     1950000 пуд.
Мартеновские слитки   2205500 „
Сортового железа ..............................................  450000 „
Кровельного железа   830000 „
Накладок и подяладок......................................  300000 „
Технические достижения текущего года по сравнению с 22— 23 годом.
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ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
З а в о д ы
Алапаев­
ский КУс 7 „ Г  ! Тагильски,
Средняя суточная производительность:
В 22— 23 операц. г о д у ..............................
23-24 „ „ ..............................
Выход из 100 пуд. Р У Д Ы :
В 22—73 операцион. г о д у .......................
23-24 „ „ ......................
















Все три домны в операционном году действовали. 
Использовано оборудование в целом по Тресту на 24°/0.
МАРТЕНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Годовое задание по выплавке мартеновского металла выполнено 4 печами при
заводах:
Алапаевский на 1 печи в 20 т о н н ........................ 672000 п.
Кушвинский „ 1  „ в 20 и V5 то н н ................  280000 п.
Н.-Тагильский 1 в 20 т о н н   353500 п.
В.-Салдинский 1 „ в 15 и 16 тонн . - . . 900000 п.
2 2 0 5 5 0 П  п.
3 А В 3 Д Ы:
Лаапаянгкнй Кушвныскьй Ти НЛЬСК II К -Саллмнгкчй
Вместимость печей . . 20 тонн 20-25 т. 20 тонн 15-20
Средняяя суточная произво­ 15-20
дительность ................... П у л • о к
Д о во ен н ая ............................... Св. нет 4186 Св нет 2629 3037
В 1922-23 операц. году . . . 2414 3845 не раб. 2075 2836
В 1923-24 „ „ . . . 2600 20 т. 2600 
25 т. 3300
2700 2100 2700
Выход на 1 куб. с. дров:
300Д о в о е н н о г о ........................... Св. нет 330 337 332
В 1922-23 операцион. году . 224 312 не раб. 332 265
В 1923-24 „ „ . . 250 20 т. 275 
30 т. 300
2 5 0 250 26п
В °/о°/о.
. ч Выход, годного:
Довоенное ............................... Св нет 91.89 90 0 90.99 91.06
В 19.22-23 операп. году . . . <41.91 84.54 не раб. 87.09 88.35
В 11123-2.4 году . . <88.0 88.0 88.0 88.0
Нагрузка оборудования в с эеднем по тресту ра вна 23 е/,-
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ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Распределение продукции по 4 прокатным заводам:









В.-Салдинский . . . .  










В с е г о 1080000 230000 450000 300000 830000
ЗА ВО Д Ы :
Суточное произ­
водство
Выход на 1 куб. 
саж. дров. Выход годного
1922 23 г. 23-24 г. 22-23 г 23-24 г. 22-23 г. 23-24 г.
В.-Салдинский .
Тагиильский . . 
Алапаевский . . 
Н.-Шайтанский .
Тагильский . - . 
Алапаевский . . 
Нейво-.Шайтанск.
1722














































Нагрузка оборудования по сортовому железу и сутунке 337% и кро­
вельному железу 93,7°/о.
В целом; в истекшем операционном году в предприятиях Средне-Ураль­
ского Треста производственная деятельность значительно увеличилась и есть 
определенные технические достижения.
НАДЕЖДИНСКИЙ КОМБИНАТ-
В операционном году Комбинат в своем производстве сравнительно с 
2^-23 годом значительно расширился,- по чугуну на 27% по слитк. на 54% о 
по прочим на 46%.
Обезпеченность топливом видна из следующей таблицы:
Д рова в 
куб. саж.
Древес.
у го л ь  в 
коробах
Наличие на 1 октября 1923 г 
При заводе и рудниках . . .
„ печах ..............................
„ станции жел. лороги . . 











У г.!Я  в КОрО1' .  Дров к. с.
Заготовка текущего года . . 2(15825 200000
Д р о в а  в 
куб. саж.
Д о е в е с  
у г о л ь  в 
к о р о б а х
Потребность для зав. и руд.
„ углежжение
2 6 9 5 4
66330
2 7 1 131
Всего: 9 3 2 8 4  2 7 1 1 3 1
Остаток на I октября 24 г.................  224000 20925
Потребность в каменном угле покрыта своей добычей в размере 15000000 
пудов
Общая потребность в железных рудах в размерах 8207070 пудов покры 
та остатками 23 года в 4170000 пуд и добычей в текущем году в 7500000 п.
Намечено к производству в текущем году продукции:
Чугуна • .......... 3500000 пуд.
Мартенов, слитк . . . .  4500000 „
Сортового ж - за .. 204800 „
Кровельного „ ...ЮООООО „
Рельс 1 с о р т а .... 1800000 „
Рельс 2 со р та ...... 324000 „
Сутунки   1332000 „
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Д о м е н н о е  п р о и с в о д с т в о .
Выполнение годовой программы произведено действием двух печей в 
течении 5'/а месяцев и трех печей в течении 6 месяцев.
Предположено к расходу 253160 коробов древесного угля и 7780000 
пудов руды.
Технические достижения 23—24 г. в сравнении с довоенными и 22—23 г.
Довоенные | 1922/Л г. 1923/24 г,
результаты j операцией. операцией.
П у д о в :
Средняя суточн . . . .  
Выход на 1 куб. саж.
40,84 ,4206 4100
древесного угля . а, 8
53,60
2.43 2,45
Выход из 100 пуд руды 48,99 45,00
Поименованный выход об'ясняется ухудшением руд.
М А Р Т Е Н О В С К О Е  П Р О И З В О Д С Т В О .
Выполнение годовой программы выплавкой 4.550 000 пудов мартенов­
ского металла производится действием 3-х 50-ти тонных печей.
Т е х н и ч е с к и е  д о с т и ж е н и я
Довоенвыо 1 1922-21 р . 1923-24 г.
результаты операцией операцией.
Г1 у Д О в
Средняя суточная . . . 5187 | 4741 50 т. 3200 30 т 3700
Выход на кв саж. дров 384 1 252 300
» годного . .> . . 94,7о/о 89,92°/0 90.00/0
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Электромеханическая промышленность Тагильского округа выражена 
заводом „Вольта* Эльмаштреста близ ст. Баранча Горнозав. линии Пермской 
жел. дор.
Завод выпускает электро-машины, трансформаторы и генераторы, а так­
же имеет литейный цех с выпуском фасонного литья для машинного строения.
Годовое зад-ние по электромашиностроению 4958 квт. выполнено за 
первое полугодие в 30.28°/0— 1501,1 квт.
По литью задание в 24000 пуд. за полугодие выполнено в 14704 пуд. 
или в 61,27’/о-
Слабое выполнение задания по электромашиностроению об'ясняется не­
достаточностью квалифицированной рабочей силы и недооборудованностью 
завода
Состояние электро-хозяйства в округе будет более подробно освещено 
при отчете в работах по электрофикации.
Крупная металло и платинопромышленность играет в округе решающее 
значение, как основной источник приработков для местного населения.
Лесообрабатывающая промышленность при возстановлении ее работ до 
размеров довоенного времени окажет достаточное влияние на должную эк­
сплуатацию северных лесных массивов Тагильского Округа
Электро-механическая промышленность идя по расширению своей про­
изводственной программы и приспособливая ее к потребностям мелкой сель­
ской электрофикации, также займет свое место в общем окружном хозяйстве.
Окружной Исполком в истекшем году ознакомился с состоянием всех 
видов промышленности округа и в известной степени учел суммовое ее вли­
яние на местное хозяйство. Задачей последующей в отношении промышлен­
ности работы оирик. сводится к укреплению связи с промпредприятиями и 
всесторонней увязки их деятельности с интересами окружного хозяйства.
ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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К уста р н а я  промышленность задалж ивала в довоенное время до 
3700 жителей  округа при 1622 кустарных хозяйствах, общий годовой до­
военный оборот кустарной промышленности вы раж ался в 1300000 руб.. 
из которых 600000 составлял  заработок кустарей  в 700000 стоимость 
материалов (цифры округлены).
П ром ысгы  округа со ставляли сь  в своем основном на обработке ме­
та  г ла и дерева, концентрировались около промышленных центров, при­
чем сам г. Т а ги л  сосредорочивал в себе V 4 ч а с т ь  всех кустарей.
В  настоящ ее время в виду о тсутстви я  стати сти чески х  данных пол­
ностью положение с мелкой кустарной промыш ленностью  не учтено. По 
данным Окрфо всего мелких кустарных предприятий в округе 251. Пре­
обладающее из них число падает на кузнечные и мельничные, занимает 
каждое до 20°/о от обшего числа и кожевенные около 1 0 % .
О сновным вопросом сущ ествования мелкой кустарной промышлен­
ности скруга, как занятой по преимущ еству переработкой и обработкой 
металла я в л яе тся  спрос на кустарные изделия со стороны внеураль- 
ских рынков.
Годы хозяйственной реакции резко отразились на состоянии кус­
тарной промышленности, сбыт продукции нарушился, артели распались, 
кустари одиночки в большинстве своем перешли на работу в крупные 
об'единения металлопромышленности, а в общем значительная по своим 
размерам промышленность распылилась.
В  отчетное время работы по об'единению кустарной промышленно­
сти производились окружным сельско-хозяйственным кустарно-промыс­
ловым союзом. Работы  окружного союза после районирования начались 
с февраля месяца,
Число  кооперативных об,единений союза за время с ф евраля по 
октябрь увеличилось на 27— было 12, на первое октября стало 39, чи­
сло членов в 845 чел., с ф евраля возросло до 3132 на 1 октября.
О рганизовано вновь:
Лесопромыщ ленных артелей 1 
К устар н ы х  артелей пошив. 2
„ „ п о  обр-.ботке металла 5
„ „  по мукомолью 2
Всего  10
Основной работой селькустсою за было об'единение, кооперирование 
кустарей в артели  и организация рынка сбыта кустарной продукции.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОМЫСЛЫ.
Работа  по кооперированию начата с г. Т аги ла  через организацию 
сельско-хоз., кустарно-промыслового и кредитного товарищ ества. Ро ст  
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Клепальщ иков . . . . 4 17 29
К у з н е ц о в ............................ 2 13 24
К о в ш е ч н и к о в .................. — 11 24
Ш там повщ иков . . . . 1 11 19
М а л я р о в ........................... — 1 5
Ш о р н и к о в ....................... - 3 5
М ы л о в а р о в ....................... — 1 13
Гвоздарей ....................... — 1 3
Слесарей и токарей . . 3 4
Бондарей ....................... 2 2
Столяроз ....................... — . 2 3
Л и т е й щ и к о в .................. — 1 2
Эки паж ников  .................. —- 2 2
Всего . . . . 7 68 120
Посредством основной производственной ячейки  кустарей заложено 
быстро разростающ ееся ядро Тагильской кустарной промышленности, 
Кроме Т — ва организовано за истекшее время еше 4 кустарно ­
промысловых артели с общим числом членов в 28 чел. и ж енская артель 
по изготовлению матрацов в 38 чел,, изготовлено ею на 1 октября 380 шт.*
О бщ ая выработка кустарных изделий по видам и количеству равна: 
Всего  было изготовлено кустарями следующее количество изделий:
Посуды железной черной . . . 338 пуд. 21 фун.
„  „  крашеной . 331 пуд, 06 фун.
луженой . . . 519 пуд, 35 фун.
л оцинкованной . 732 пуд. 31 фун.
Подносов к р а ш е н ы х .................. 150 шт,
Д ойников луженых ....................... шт.
Л о п ат  железных И вановских . 341 пуд. 31 фун.
„ „  Вар ш авских . 279 пуд. 28 фун.
Скребков старательных . . . . 75 пуд. 05 фун.
М олотков и б а б о к ....................... 150 ком.
Гвоздей р а з н ы х ........................... 11 пуд. 25 фун.
Подков конских ............................ . 650 ск.
Топоров плотничных и колунов 2179 ш т.
У хвато в  ...................• • . . . , 30 пуд. — фун.
Ч айников  луженых ....................... 2100 шт.
Кроватей  железных крашеных . . . 339 щт.
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Ковш ей  луженых и рязн. поваренки 94434 шт.
В и л  стальны х  н а в о зн ы х ..................... 4700 ш т
И з приведенной таблицы видно, насколько, сравнительно, невелики 
цифры современной выработки кустарной продукции. Д ля сравнения при­
водятся даннные 1914, 1919 и 1924 г. по м есячной выработке главных 
кустарных изделий.
Г  оды Ковш и Лопаты Листовойподделки
Кузнечн 
по (елки Кроватей Сундук
■-- ■ “ ■ "
1914
- " — ....
200000 шт. 5000 п. 3000 п. 1500 П. 250 шт. 2 ваг.
1919 160000 шт. 10000 ш. 2000 п. 1000 п. 500 шт. 3 ваг.
1624 15500 100 300 40 50 1/з ваг.
в°/о°/ок 1914 г. 7,5 2 10 2 ,66 20 16
С равнительны е данные совершенно определенно говорят за незначи­
тельность пока достижений кустарной промыш ленности в Округе.
О сновны е препятствия быстрому развертыванию  работ мелкой кус­
тарной промышленности в об'единяющем ее союзе, заклю чается в недо­
статочности  оборотных средств, краткосрочности кредитов сельхозбанка 
и кредитования металлами из Средне-Уральского Треста. Вопросы  сбы­
та  разреш аю тся чрезвычайно благоприятно как т я га  кустарей к своему 
производству и об'единению в союз.
При удачном разрешении вопросов с кредитами кустарная промыш­
ленность Тагильско го  округа быстро развернется и в сравнительно не­
далекое время займет свое довоенное поиожение.
П Р О м ы-  с л ы.
В  пределах округа значительно  развито охотничье дело. В  самой 
северной части  в Ивдельском районе развито пушное дело. Промысло­
вых охотничьих хозяйств, по неполному учету  союза охотников насчиты- 
ты вается до ты сячи . И з пуш нины на крайнем севере в год добывается 
до 300 соболей, 500 лисиц и куниц, горностая до 1500 шт. и белок до 
15000 ш тук. Б ь е т с я  медведь, лось, из птицы рябчики  (до 10000 шт.) 
и глухарь,
Ю жнее повсеместно по округу охота носит больш ей частью  люби­
тельский  характер и лиш ь в незначительном  числе есть полупромыс- 
ловые охотники.
Н а  крайнем севере значительное промысловое место занимает рыб­
ная ловля на р. Л озьве  и Сосьве. Точного учета  рыбных промыслов 
нет, но значение рыбного дела в северном хозяйстве выдвигает особый 
вопрос о практическом  подходе к данной отрасли.
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Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я
Электросиловое хозяйство Окртга состоит из электроустановок заводского и 
сельскоге характера общим числом 46, мощьностью 26663,5 квт.
Электроустановки распределяются:
Заводских, рудничных и приисковых 29 общ. мощностью 26498 квт. 
Сельских 17 „ „ 165,5
В с е г о  46 , „ 26663,5 квт.
Но районам распределение электростанций характеризуется следующей таблицей:








































1. Никит.-Иваельс . 1 1 6 6 кв.
2 Надеждинский 5 3 11743 _ — 11745
3. Кытлымский . . 3 2 6540 1 25 6365
4 Н -Лялинский . • 1 1 97 — — 97
•У. Сосьвишкий . . 1 1 100 — .— ЮО
6 Петрокаменский • 5 — — 54,5 54,5
7. Тагильский . . . 1 1 2300 — — 2500
8 Серебрянский . . 1 1 183 — 185
9 В.-Шайтанский 12 9 72 3 58 130
10 Алапаевский . . 8 3 1469 э 12 —
11. Н-Салдинский . . 3 2 1460 1 7.5 1467,5
12 Верхотурский . . 1 — 1 2,5 2,513 Н -Турьннский • • 1 1 250 ! 25014. Кушвинский . . . 3 • 3 2080 ! — 2080
15. Махневский . . . 3 в е д е П И Й  н е т
В с е г о : 46 29
1 17
| 26 663,5
Распределены электростанции главным образом по производственным центрам 
и работа электростанций направлена на удовлетворение потребностей промышленности.
Сеть сельских электростанций охватывает лишь незначительное количество 
районов. Мощность 17 сельских установок в 165,5 квт. п о к а з ы в а е т  их 
незначительность.
Разработка плана электрофикацпи Окрута построена на этих основных дан­
ных, по принципу электрофикации сельских местностей.
Планом намечена постройка электростанции в Петровамепском Районе на 
реке Нейве.
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В последнее время получена заявка на постройку электростанции в Махнов­
ском районе.
Общая перспектива развития электрофикации Округа строится на последую­
щем возведении двух районах электростанций, по плану Гоэлро, в Алапаевске— 
на Егоршинском антраците и в Кушве. Постройка Кушвинс-кой станции начата 
до войны, станция с двумя турбогенераторами на 5000 квт.— постройка должна 
быть закончена в течении ближайшего пятилетия.
Усиление отпуска осветительной энергии в заводских электростанций строи­
тельство сельской электрофикации вместе с осуществлением планов Гоэлро в по­
стройке двух мощных электроустановок, создают благоприятные условия в осу­
ществлении электрификации Округа.
Население сельских местностей имеет к делу электрофикации значительный 
интерес что создает благоприятные условия для организации деревенского электри­
ческого хозяйства.
У
Т Р А Н С П О Р Т
А) Железодорожный.
Общее протяжение нормальной коллеии по Округу 600 верзт.
В пределах Округа проходят: Пермская ж. д., Западно-Уральская, Горно- 
Заводская и Богословская.
Операции железно-дорожного транспорта характеризуются следующими об­
щими данными: Отгружено всевозможных грузов 3320000 пуд., продано 
пассажирских билетов 28832 шт, на сумму 29752 руб.
Связь с железно-дорожным транспортом Окрик ведется через Уполно­
моченного Пермской ж. д.
Б) Гужевой.
По г. Тагилу за отчетное время гужевыми перевозками была занята 
контора Уралсибруз. Собственно прямые функции конторы иогрузочно- 
разгрузочные операции, не попутно с своей прямой работой контора вы­
полняла и гужевые перевозки. Гужевые перевозки организованы с Сен­
тября. Проводились они через артели возчиков и за сентябрь вырази 
лись в перевозке 33,775 пудов груза.
Попутно приводится таблица операций Уралспбгруза по п-грузко-выгрузкам:
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Погружено Выгружено Перегруж Перевешен. Сортирои ВСЕГО
Ноябрь 120784 475697 11170 42271 21978 680900
Декабрь 222737 300910 2447 31993 21145 162533
Январь швеад^ов 095290*29 9984 10654,29 20859 871649,32
Февра ть 244023,1 8 603453,19 5158 34679 21127,34 908442,20
Март 448996.09 496662,33 9804,02 11194 18136,33 984694,07
Апрель 237080,06 719903*26 6323 18052,26 18018,38 999444,16
Май 286753,11 553667,36 3597 437126,09 87988,36 1369133,15
Июнь 114320,27 305522,19 3644 6960 16721,03 947168.09
Июль 304888,27 1125049,24 43359 3503 18095,27 1694805,38
А в уст 346628,14 922205,14 124134 20119,08 141130,86
В настоящее время в городе открыта контора Общества «Транспорт» кото­
рой перейдут гужевые перевозки.
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с в я з ь
п о ч т а  и т е л е г р а ф
Дело с организацией связи в Округе было основано на взаимных услугах 
местных органов с ведомством Накомпочтеля. Практические взаимные услуги зак­
лючаются в предоставлении ведомству помещения под конторы, с отоплением, ос­
вещением, ремонтом и возкой почты- со стороны ведомства Исполкому предостав­
лено право безплатной в нрееслах Округа пересылки почты, посылок и проезда 
при почте командированных Такою рода взаимные услуги позволили сохранить 
от ликвидации часть отделений ведомства, которое по своим органпченным сред­
ствами подлежали з< крытию.
При районировании Округ объединил 5 районных почтово-телеграфных кон­
тор— Тагильскую, Кушвинскую, Алапаевскую и Надеждинскую 14 почтово-телег­
рафных отделений и 15 почтовых отделений, 1 ж д. почт. отд. и 2 приемных ра­
дио-станции
Телеграфных экенлоатируемых’ проводов в Округе протяжением 695 верст— 
об£едпняютея ею 14 райисполкомов.
В  общем в каждом райисполкоме почтово-телеграфная или почтовая связь
Конно-почтовых трактов 10. Узловые пункты Округа связываются с 
горнозаводской линией через них и направляется почтовая корреспонденция. Коль­
цевых внутри районов передвижения иочт 2, они позволяют обслужить почтой 
отдельные населенные пункты.





Средний месячный доход по Тагильской конторе — 2200 руб. 
в счет взаимных услуг конторой отправлено 18472
получено 15243
Па время проведения кампании сельхозналога ход почт учащено до 3 раз в нед.
Радиостанция работала и предоставляла материал Роста, передаваемый Мо­
сковской ради сю итой Доставка материалов Роста производилась подписками за 
плату. Подпи чиков всего было 5: Тагтьскиий Окрик, Потребсоюз в Алапаевске- 
Управление Округа, К)шве Райком и в Кьшовском заводе Д.Р.К.
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Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  С В Я З Ь
Телефонная связь в Округе значительна, по все телефонные линии разроз­
нены и существуют самостоятельно: городская 2-х проводная сеть в г. Тагиле, 
международная с Екатеринбургом, сеть старой одно проводной конструкции Средне- 
Уральского треста, Верхотурская Надеждинского Комбината, Бумтреста, завода 
Вольта и отдельные сети в каждом из 4-х округов Уралмлатины. Окриснолком не­
однократно поднимал перед Уралсоветом вопрос о передаче в его ведение Тагиль­
ской городской сети, но сеть до сих пор в велении Наркомпочтеля Окрпланом 
через Окрик был внесен проэкт об'еденения всех сетей Округа на Началах ак­
ционирования, но он также остался без удовлетворении. < осгояние сети не дает 
возможности правильно и точно организовать связь с Гиками и вообще упорядо­
чить телефонное х-во.
Состояние Тагильской городской сети более удовлетворительно городская сеть 
имеет 137 абоннм» нтов, телефоны системы ценгральн. батареи линий всего 
25 верст 400 сажен, столбов на ней 508 шт. проводов 237 верст подземного 
кабеля 256 саж.
В  текущем строительном сезоне псполпены след работы:
I. Но ремонту: отремонтировано льний 25 верст 400 саж.
проводив —
Установлено столбов- ....................................... 53 шт.
Укреплено и вынравл..........................................25 шт.
Столбов при ремонте ............................................ —
Снято проводов........................................................— вер.
II Но развитию сети— .
Установлено вновь телеф.....................................73 шт.
Перенесено телеф ..................  50 шт.
Упразднено (место) телеф .   -- шт.
Подвешено провод  —  верст.
Потрачено на | емонт всего...................... 520 |ип.
Получено абонементной -платы . . . 8664 р.б.
Т О Р Г О В Л Я  И НООП Е Р А Ц И Я .
Регулирование и учет внутренней торговли до конца4 марта осуществлялся 
через торгово-кооперативную секцию Окрплана с 23 марта, был организован от­
дел внутренней торговли, который 4 июля бы i переорганизован в торговую инспекцию.
Работа по регулированию внутреннего рынка. Комвнуюргом заключалась в 
проведении постановлений центра и области в части установления лимитных иен 
и выражалась в постоянном наблюдении за местным рынком. Do условиям и осо­
бенностям окружной торговли и рынка. Комвиуторгом затрагивались и осуществ­
лялись вопросы местного регулирования (лимит на мясо и т. п.)
На пфвое пол у го ше число торговых предприятий 1-5 разрядов 1054; из 
них государственных 17, кооперативных 77 и частных 959.
За отчетный год в соотношении между государственной, кооперативной и 
частной торговлей, под влиянием суммы регулирующего и нр воздействия госу­
дарственных и кооперативных органов произошел заметный сдвиг в пользу коопе­
ративной торговли:







миллионах рублей 0,98 • 3,06 3,58
В о/о °/о 00 40,2 47,0






миллионах рублей 1,00 4,(5 4.С
в ° ;о в/о 9,8 4э,1 4,51
Следовательно в итоге гоювой деятельности мы имеем сокращение государ­
ственной торговли в отношении ея к другим видам торговли на 3°/о и увеличе­
ние в своих оборотах; определенный под"ем кооперативной торговли на 4. 9%  
как и увеличение ея оборотов и понижение частной торговли, при несколько уве­
личившихся оборотах.
Особенно характерно подчеркивается 'положение с частной торговлей до и 
после 1 октября по г. Тагилу след, таблицей:
Разряды
До октября 1924 г. После октября с. г
Количество •> °/0 ! Количество
I
О/о в/о
1 31 100 25 8/ 64
? 70 м 41 51 ..80
3 44 • 111 43,18
4 6 - .73 50
Итого : 160 я 88 55
Общее сокращение по всем видам частной торговли доказывает значитель­
ную жесткость условий работы частной Topi пиля в округе.
Данное обстоятельство вместе с укреплением кооперативной деятельности дает 
определенное направление дальнейшему развитию кооперативно торговой деятельности.
Государственная торговля округа сосредоточена к г. Тагиле оборот ея за 9 






рель | Май Июнь Июль
Ав­
густ Сент. Всего
Оборот 86,9 85.7 '27,6 ; 1п,б 133,4 116,4 99,64, 144,6 991,4




,3.3 И,:. 10,2 14,5 1 оо
Сведения взято! по пяти предприятиям города Тагила.
Основной государственной торговой организацией является Тагильское От­
деление Уралторга
Оборот Уралторга за 9 месяцев равен 266,483 рубля и составляет 29 .5%  
общего оборота госторговли.
Операции отделение Уралторга ведет самостоятельно, снабжение товарами из 
Правления Уралторга.
Средний процент наложения 17,77 за отчетное время продано кооператив 
ным и государственным учреждениям 14 ,5%  всего торювого отпуска.
Торговля мануфактурой, галавтирссй и бакалейными товарами.
Товарный оборот Тагильского Нефтесклада 277,363 рубля. За операцион­
ный год общее поступление на склад нефтепродуктов в сумме составляет 136,838 
рублей из них керосин составляет 31,44° 0 поступления, на сумму 46 ООО рубл. 
смазочные материалы— 54,3% на 74,323 рубл. Нефтетоплива на сумму 7.774 
рубля— 5,6°/о и прочих на 18.741 р.
Продано нефтяной продукции госорганам на 85,389 р. пли 67' 0, коопера­
ции на 35094 р.— 2 8 %  и частным всего 5'/# на сумму 7,042 рубля.
Из проданной продукции керосин пошел госорганам в количестве 49° 0, ко­
операции 7 1 %  и частным торговцам 1 0 % .
Содержание аипарата и все прочее по складу расходы к общей продажи сос­
тавляют 3, 3 % .
Мучная торговля от Уралхлебопродукта выражена в Тагиле лабзом Jv& 13. 
Лабаз работу на°ал с 1-го сентября, работа пдет по реализации мучных товаров 
хлебопродукта, самостоятельности в установлении цен, %  наложения лабаз не имеет.
Оборот за Сентябрь в пудах 5,617 рублях 12.481, расход по обслужива­
нию к обороту составляет 1 1 ,5 % . Снабжение товарами недостаточно и все вре- 
мг наблюдаются перебои в торговой деятельности лабаза.
Уралмедторг в пределах Тагильского округа имеет две аптеки в Тагиле, в 
Алапаевске и в Надежлинске магазин санитарии.
Оборот за апрель— сентябрь но Tai ильской —  28,530 рубл. Алапаевской
14.523 и Нэдеждинскому магазину 17.530 рубл. Общий по округу СО.584 руб.
число отпусков по рецептам 15,530 р.{ручной продажи 65741 и по требова­
ниям 3147.
%Тагильское Отделение Уралкнига с января но октябрь имеет оборот вЗОПОр. 
Распространяется литература собственных паданий и других книжных магазинов 
Кооперативная торговля за девять месяцев имеет оборот в 6 072000 рубл.
По месяцам оборот выражается:






















тыс. руб. 635.3 747.7 667,3 Я48.8 644.9 348,4 699,9 668,9 573.8 607,2
* 9  соотн. 10.5 12 3 11.0 10.6 9.0 11,5 11.0 , 5 100
Основной торгово-кооперативной организацией в округе является окружной 
союз кооперативов
Общий оборот Окрсоюза за 9 отчетных месяцев равен 1875918 рубл.
За отчетное время продано товаров в общей сумме на 1909749 руб. из них 
своим различным магазинам на 221949 рубл.; рабочим кооперативам на 719446 
рубл. и сельским на 338713 рубл.
Куплено товаров: у Центросоюза 365.567 
у своих членов 119 453 
у др.кооп. орг. 37(1925 
у госорганов 744.330х _______________________
Всего: 1.913 289
За время с января по сентябрь число кооперативов увеличилось па 12 и 
лавок на 58, чпсло членов возросло на 2397 человек.
Число кооперати­
вов входящих в 
союз
На 1 января Числочлен. На 1 Октяяря

































Итого 61 124 38217 73 182 41614
Увеличение членов в общем незначительное в главной своей массе падает па 
членство рабочих кооперативов, где оно увеличилось на 2347 человек и гресть- 
янокнх где увеличилось на 884 член. Увеличение числа членов кооперативов при 
прежнем их числе определенно доказывает укрепление кооперации в основной своей 
части рабочей. Увеличение числа лавок рабочих кооперативов на 46 говорит за
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зеачптельное расширение первичных отделений рабочих кооперативов. Задачей ко­
оперативного строительства является больший обхват работы в сельских местно­
стях и дальнейшему усиление рабочей кооперации
В торговой деятельности потребительской кооперации в части приобретения 
товаров мануфактура занимает 25°/0, зернопродукт 15°/0 и предметы первой необ­
ходимости керосин, мыло, соль, сахар 9 % .  Заготовка выражается следу ющ. данными: 
Зернопродуктов 58809 п на 85858 руб.
Зернофуража 25444 п. „ 21604
Кожсырье 620 ш. . 7200 „
Пушнины 4041 ш. . 2155 „
Масла раст. и орг 699 п.— 7156 „
Союз сельско-хозяйственной кооперации в своей торговой деятельности опе­
рации ведот главным образом с первичными организациями кустарей. Тор­
говля производится через магазин в г. Тагиле ассортимент товаров расчшаи на 
сельского покупателя, значительную часть товара составляет продукты своего 
производства Годовой оборот выражается в 645397 р. обороты во месяцам не­
прерывно возрастают хотя и с некоторыми перебоями вначале:
Февраль 41195 Март 56374 Апрель 49720 Май 88522 Июнь 71636 
Июль 81423. Август 87425 Сентябрь 177564
'Горловая деятельность не разрывно связанна с производственной характери­
зуется тем же под“ емом.
Транспортная кооперация обслуживает почти исключительно железнодорож­
ных рабочих и служащих число членов на 1-е октября 1923 г. было 1536 па 1-е
октября 1924 г. осталось 1156 убыль об“ ясняется сокращением служащих жел.
юр Кооперировано около 199" о ж д. населения оборот за год 129601 по месяцам: 
Октябрь 6093 Ноябрь 8002 Декабрь 5352 Январь 77 08 Февраль 14711 
Март 5602 Апрель 17988 Май 8626 Июнь 11032 Июль 14915 
Август 15552 Сентябрь 14913.
Продажа членам составляет в сумме 123815 р , т. е. 95 1 2°  0 не членам 
5785 руб.— 4 7 * ° о.
Продано товаров по группам:
Основные продукты питания 2 1 ,5 %
Подсобные 2 0 %
Фураж 5 %
Мануфактура и обувь 3 1 %
Остальные товары 2 2 .5 %
Военная кооперация проводит работу в самом г. Тагиле через 3 магазина. 
Чпсло членов на 1-е октября 1923 года было 150 человек, на 1-е октября
1924 года увеличилось на 290 человек и состоит в настоящее время всего 440
человек Годовой оборот равен 222 694 рубл. по месяцам обороты выразились: 
Октябрь 4626 руб. Январь 11097 руб. Апрель 25004 руб Июль 32497
Ноябрь 5440 руб. Февраль 13798 руб. Май 21158 руб. Август 22552
Декабрь 8233 руб. Март 11455 руб. Нюнь 39317 руб. Сентяб. 36511.
Продажа членам на 45490 руб. составляет 20 ,43%  и не членам на 177,203
руб. или 79 5 7 % . Продажа по родам товаров выражается:
Мануфактура 17 ,82%  табачные 10,86 
Бакалея 2S}68 . впнно-гастрон. 17,37
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Данные говорят о развернутой работе кооператива, значительном увеличении 
членства и возрастанием оборотов.
Торговля НПО явлнется больше обслуживанием рынка вообще, а не членов, 
по роду продажи кооператив относится к типу городского магазина с ассортимен­
том товаров по удовлетворению повышены >го опроса
Тагильский Центральный Нзоператиз за год работы достиг увеличении чле­
нов с 3802 человек до 5025 годовой оборот выразился 951363 рубля, по ме­
сяцам характеризуется:
Октябрь 23457 р. Январь 68121) руб. Апрель 1 13445 р. Июль 107655 р.
Ноябрь 31456 „ Февраль 86773 . Май 88181 . Авг. 10*057 р.
Декабрь 59580 , Март 86935 . Июнь 86218 „ Сент. 81473 р.
Продажа членам составляет в с>ыме 208067 руб 21 87<т'о за год пе чле­
нам отпущено товара на 743296 руб.— 78,1 Зо/о.
Торговая деятельность Ц. Р. К. тесно связана с обслуживанием промышлен­
ных предприятий продуктами и предметами основного потребления. За истекшее 
время следует отметить расширение Ц. Р. К. как в членстве, так и оборотах.
Заготовка товаров производится частью через окр. иотребсоюз, частью са­
мостоятельно.
Инвалидная торговля деятельность объединением КОВ началась с марта и
до конца года оборот кооперации выразился в сумме 27808 руб. число членов с 
10 увеличилось до 44 чел..
Оборот по месяцам выразился:
Март 4934 руб. Июнь 5175 руб. Сентябрь 2650 руб.
Апрель 5633 ., Июль 3464
Май 3489 „ Август 246о
Уменьшение оборота в последние два месяца иб'ясняетея тем. что на вели­
чину оборотов пред. месяцев повлиял суммовой отпуск товаров.
Из общей суммы отпуска на члена приходится 1750 руб. или 1'>.08«/о и не 
членам на 26058 руб— 84,02о/0.
И последнее время об£едпнепис инвалидов расширяет свою торговую деятель­
ность пускал в продажу продукты своего производства—колбасной фабрики и 
крендельной мастерской.
Государственная и кооперативная торговля деятельность в целом за год зна­
чительно укрепилась, возрасла и заняла значительное место в общих торговых 
оборотах Округа.
В области снижения цен торговыми организациями сделаны значительные до­
стижения. Результат данной работы Комвнуторга приведенная таблица подтвер­
ждает:
С тои м ость  статистического набора Госплана по месяцам:
г. Т а г и л
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Повышение ппдоксз в августе и сентябре произошло всзедствпи перебоя на
хлебном рынке п вздорожания муки.
Хлебозаготовительные работы по Округу сосредоточены в О^рпотребсогоде. 
Па дан 1\ю ком .анкю I». мкчуторгом обрпц<лоп. особенное внимание и преднари- 
телыю проработанный план хлебозаютокок перешн на реализапию Потребсоюзу. 
Потребсоюз в хл'-бошгоговках им ет дело первичными кооператив >ми заключены 
договора с, Аламаевскими Ц. Р К.. Решевским Е 'М  (на 71500) пуд., ведутся 
переговоры с Мерку шинеким, Фомпнскнм, Верхотурским п др. Кооперативами.
Всею внутри Округа заготовка выражается в 350000 пудов. Вне Округа 
заключены детвора с Оосоюшм т  552001) пуд, Ш'Дрииекоб кооперативной ар- 
телью на 14000 п у д  и Всекобачком на 50000 пуюв общая сумма заготовок 
Потребсоюза ныр жнется в 1800000 пудов и включены договора с промышлен­
ными предприятиями 0 [>vга на ил н аше их сааб.кенп'* в общей сумме 1.>60900 п.
В начале операции были некоторые перебои, которые вп /следствии была сглажеиы.
Работа собственно Комвнутгрга проходила через ряд заданий заключаю­
щихся в разработке основных вопросов регулировании. С апреля но октябрь про­
ведено 18 заседаний, разобрано 48 вопросов. Зарегистрировано i.e. полных 6 и на 
В"ре I, К'/миссН'дшых предприятий 1 На 1 Октября ликвидировалось т в полных 
3, на вере, I. Промышл иных и торговых предприятии зарешетрировано 246.
Издано обязательных постановлений 7, из них большинство по установле­
нию лимитных цен. Издано циркуляров 10.
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О .
В начале хозяйственного 1924 года, имелось коммунальных домов утвержденных центром 
176 общей площадью 8000 кв сажен; представлено на утверждение по гор. Таш лу 15 домов в 
по РИ Кам  утвержденных центром 275 домов.
В течении отчетного периода дополнительно утяерждспо центром по гор. Тагилу 15 и по 
РИ Кам  98 домов.
Многие дома требуют возстановительного ремонта (кладка печей заготовление оконных рам, 
дверей, ремонт и окраска крыш и т. д.
Занято учреждениями и орланизациями 36 домов.
З а  отчетный год получено арендной платы 5375 руб. 17 кон. недоимок па 1 октября 
1924 года 30022 р. 67 коп. (общая сумма— входит задолженность но детдомам и т. д').
В  самое последнее время сдано в аренду 1 дом Агентству Госбанка, и намечено к сдаче 
Госучреждениям и частным лицам 37 домов, требующих более или менее значительного ремонта.
На утверждение центром через область дополнительно представлен список 40 домов зани­
маемых в настоящее время Ср. Уральским Горнозаводским Трестом.
В отчетном году создан нпститут комендантов зданий, обязанности таковых предусматри­
вались особой инструкцией (надзор за сохранением зданий, своевремеонын взнос квартирной 
платы и т. п,).
Ветхие и малоценные здания предполагается продать. Приходной сметой от продажи домов 
предусмотрено поступление 5000 рублей.
Обследованием квартир выявлено до 75°/о мебели находящейся в пользовании Госучреж­
дений и частных лиц
За  последнее время распределением квартир занята Жилищная тройка.
Зданий промышленного характера сдано в аренду 3 общей нлощадью 39 кв. саж. на у с ­
ловиях востановительного ремонта в течении первого года аренды.
Торгов# складочные помещения в районе города, за отчетный период дали арендной платы 
18670 руб 88 коп.
Многие из торгово складочных помещений отремонтированы.
В  конце минувшего Сентября м-па Президиумом Окрисполкома утверждены новые ставки 
на аренду торговых помещений, а именно; 1 категория 8 р. (взамен 4 р. 80 к.). 2 категория 
6 р (взамен 3 р 60 к ), 3 категория 5 р. (взамен 2 р. 40 к .) за квадратную сажень, при чем 
склады соответствующие этим помещениям расценены на 50°/о дешевле; основная цена на те­
совые лавки установлена 15 р (за 1 кв. сажень).
Со ласно этих ставок на торгово-складочные помещения были произведены торги комиссией 
в составе преоставителей от Окрисполкома, Окрфо, и Окрместхоза, при чем общая оценка всех 
занимаемых помещений выразилась на торгах в сумме 4500 р я месяп, при чем необходимо 
добавить, что госучреждениям, согласно п .юження, предоставлена скидка до 50°/о по сравнению 
с предыдущим отчетным годом, число торговцев уменьшилось, что об‘ясняется по их заявлениям 
тяжелыми налогами установленными О ГФО; также были произведены торги на сд^чу рыночных 
вессв, каковые были сданы за 1510 р. в 'од.
До 1-го Октября в городе учтено 5404 домовладения, что по отношению ко всем домо 
владениям (7500 ) составляет 72°/о.
Н/отдел принимает участие в установлении рентных ставок и наблюдений за взима­
нием таковых.
Сравнивая смету 23/24 года со сметой 24/25 года, необходимо 'казать, что в то время 
как первая предусматривала поступление валовых доходов в сумме лишь 64799 р , 2-я преду­
сматривает поступление в сумме 179641 руб.
Городское строительство.
В  истекшем году особенное внимание Окрисполкома было уделено вопросам городского 
строительства ремонтов и благоустройства.
Всего израсходовано на строительные и возстановптельные работы местхоза 92350 руб. 
Из дивного ассигнования несколько больше 30°/о— 138403 руб. было употреблено на новое 
строительство и 7U°/o на восстановление коммунального имущества, зданий, ремонты но городу.
Из общей суммы 53947 руб ассигнованных на ремонтно-восстановительные работы, 
36147 рублей или несколько более 50°/о пошло па ремонт-оборудование зданиями школьных
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учреждений Из огтальных работ наибольший расход в 21 °/о от общей суммы произведен на 
оборудование ремонт сооружений общественного характера, 1 8 %  пошло на ремонт здтнии под 
досуд учреждениями и 1 1 %  израсходовано на более мелкие разных категории ремонтные работы.
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S 1 П р и м е ч а н и е
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0
Устройство площади „Свобода" 
и разбивка сквера .................  .
Восстановление ремонт городско­







Планировка площади разбивка 
сквера площ. сквера 2 дес.
3 Ремонт школ по городу .............. 6779 01
__
_о
_ По отношению к отпусц. средст- 
вам работа выполнена на 100'/о
4 Ремонт з д а н и й Ю К Р И К .............. 836 67 80°/о Приспособление для казарм
5
6
Ремонт бараков детск. городка -
Ремоит дома предназначившегося 





90°/о Установлено 5 деревянных бара­
ков из них закончено 4
7
7
Ремонт коммунальных домов . . 





Ремонт производился по .мере на 
добности
Я „ О К Р Ф л .............. 1203 53 45«/о
10 „ военного городха . . . . 370 62 300/4
11 „ кирпичного завода и при­
готовление кирпича ..................... 835 81 1 ООО/о Ремонт завода на 65°/о
12 Ремонт пожарной вышки . . . . 594 10 75°, 0
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Устройство шоссе по ул Ленина . 







1 абота вып лнена нгудовлетвор. 
и не юлно.тло, ввиду кедостат 14- 
ной п дг- 1 ов к и п иитна под шос­
се, недостаточного отв>да воды 
малой вык ты под'ема дороги и 
слабой у .хатки
18 Ремонт колодцев по городу . . . 185 79 8°/«
19 Устройство весов на рыночной 
п ло щ ад и ............................... 1833 86 100° о
20 Постройка лавок на рыночной 
площ ади ...................................... 5253 86 iooo,v
21 j Пр мелкие работы и расходы (зар­
плата времен, десятникам) . . . 8276 79
Итого . . . 92350 02

















































































































Тагильский ....................................... 42 9 22 15 239,5 15 17 10 12 5 13 10 1 2 — — — 4 5 1 -
Н-Салдинский ................................ За 12 41 10 423,1 31 — — — 7 39 27 — — — — — 0 — 7 7
Серебрянский ................................... S — 24 55 371,2 39 — — — 2 г,
.
Кушвинский .................................... 50 35 30 29 263,0 24 •- ... — 29 55 30 — — — — — — — 22 — —
Н.-Туринский.................................... 18 Ю 128,4 4 — — — — 2 5 — — — — - 19 — — — —
Верхотурский ................................... 240 12 58 09 472,47 48 — — -- 10 37 5 — — — — 9 — 5 —
Исовской Платим. О к р у г .............. 121 07 48 430 45 08 — — 73 117 413 — 81 10 37 20 70 78 29 77 33
Тагильск Округ ............................ 40 19 10 18 — 00 30
78
— — — 18 40 10 — 12 — —
Всего но 8 Р И К А М  . 542 08 283 250 2338,97 210 103 10 72 102 340 502 1 83 10 55 60 124 82 80 85 33
Примечание: Данные об остальных Р И К А Х  отсутствуют и в настоящую сводку не включены.
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-Выполнение работ произвоеилг>сь noi наблюдением технического и административного пер. 
сонала Окшестхояа и при ближайшем участии секции местного хозяйства городского ('овета.
Достижения в ремонтной работе в большинстве удовлетво птельные кроме шоссе, где при­
чиной неудачно о строительства послужила малая опытность техническою руководящего аппа­
рата МРстхоза.
В  общем же в текущем году о т д р л  местною хозяйства зостатьчно встряхнулся и произ­
веденные ремонтно-строительные раоош  положили начало к дальнейшему упорядочненню и раз­
витию ремонтного дела.
ПО Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У .
В отчетном году в п/отделе благоустройства была сконцентрирована следующая работа:
1) Дело пожарной охраны г. Тагила.
2 ) „  о город; кой черте.
3 ) „  о частных постройках.
4 ) Осветительная сеть юрода.
5 ) Работы, связанные с увеличением и охраной зеленого насаждения.
6 ) Работы но содержанию рыночных площадей.
7 ) „  по «одержанию кладбищ.
8 ) Ассенизационный обоз.
9 i 11а тьба скота.
19) Распоряжения и обязательные постановления.
11) По делу предприятий.
Пожарная охрана.
Учет противопожарной охраны округа выявил следующие данные о состоянии мощности 
пожарных команд (См. проложенную таблицу)’
Безвозвратная ccv ia  в размере. 1500 руб. полученных от Госстраха на усиление мощно­
сти сельских п ж ар н ы х  дружин распределяется след, образом.
Для Петрокаменск м о НИ К а приобретено 360 ц выкидных n приемных рукавов 40
ft ( 'еребрннского ГУ ГУ ft ft n n 35
п Кушвимского п п n ft n ft 40
м Иерхотур! кого *» ft ft ft «• ft 35
ti I I  -<алди некого ft УУ ft ft ft ft 25
п Алапаевского п г* ft rt ft ft 25
я ( огьвинскозо rt rt ft n rt ft 25
Я МахнсВ' кого ft » ft ft Т» ft 30
ft Н. -Туринского п ft ft ft ft ft 25
» Тагпль' к го г» ft ft rt ft ft 30
ft В.-Шайтанского л ft ft rt ft ft 25
Всего в окру.е имеется 54 команды проведена подготовительная работа по формирова­
нию добр. нож. дружин.
Пожаров в округе было 75 с суммой убытков 6600 руб. По временам года выражается 
так; летом 7 5 ° 0 и зимой 25 ° 0 при чем летний период изобилует лесными пожарами в северной 
части округа, в частности Падсждпнскою Комбината
Причины пожаров наибольшее количество пожаров, главным образом падает на неосторожное 
обращение согнем один от соединения электрических проводов, 8 пожаров от искры паровозов.
Произведено обследование крупных (государственных) и мелких кустарных предприятии 
города 28, обследованы водоразоорища п под'езды к воде.
Работа по установлению городской черты.
В конце 23 года были начаты подготовительные работы по проведению городской черты, 
.составление проактов, определение мест карьеров для добычи камня, песку, извести и проч- 
строительных материалов.
В  мае месяце 1924 года было п р и с ту п л ю  к полевым работам участковым землемером, 
постоянным присутствием л: едставителя отдела местного хозяйства. Работа продолжалась в 
сеченци 2-х с половиной месяцев.
■ В  натуре линия городской черты провепепа по границам селитбрнной черты с частичной 
прирезкой примыкающих участков, при чем отграничение было со'Ласовано с фактическим 
пользованием земельных участков земледелия.
Начальный пункт взят по берегу Тагильского npyia  в Сидоровом логу на границе Фо- 
теевского общества и 4-й части г-рода (Гальянка) по которым пройдена по урочищу „Середо- 
вины* и далее через Черновской тракт, по 1 ранине гальянского торфяного болота и селитбеп- 
ной части З-й части города до Старо-Базарной улицы до поворота на „Голый Камень" вокруг 
кладбищ и Высокогорскому железному руднику и по границам отводов Железного рудника к 
Рудянскому Медному руднику, выделяя его из юродской черты и опять границами отводов же- 
лезных рудников горы «Высокой» к Подевскому и Высокогорскому заводу, откуда через «1лп- 
зарову гору: на берег Выйского пруда, затем была переброшена через пруд па угол последней 
усадьбы и берегом пруда к  «Нега<имову Логу», не доходя которого повернули обратно, захва­
тив полость у берега пруда, шириной около 150 сажен и прошли южной подошвой „Патрако- 
вой горы С „Иатраковой горы" через „Лнппну гору" на устье реки Вы йки  к бойням, от­
куда берегом р. Тагила к плотине б. Ушковой мельницы через р. Тагил и правым берегом 
вниз по реке, захватив б. Орловскую заимку с кирпичным сараем и злмлянки, принадлежащие
б. Ушковской мельнице, затем границы усадеб 5-й части г. Тагила на „Красны й  Кам ень" 
откуда поворот к  Пермской ж. д. и границы полосы отчуждения через реку Вяловку к Рыба- 
ковской будке. Откуда поворот на восток до поекотшш 1-й части города и далее поскотины до 
„Сухого лога" до реки Малой К уш вы , перебросив через р. Малую К у ш в у ,  поскотины до р. 
Больш ая Куш ва и правым увалом речки Большая Кушва от пруда через который переброска 
па начальный пункт, в „Сидоровой логу".
Этим закрылся круг городской черты.
Средне-Уральским трестом было при проэкте Городской черты поставлена заявка на вы ­
деление из городской черты прудов, водой которых, как силовой энергией, пользуются заводы 
Треста, комиссия приняла, что площади занятые прудами принадлежат городу, а вода, как  си­
ловая энергия заводам, постольку, поскольку заводы находятся в работе и для урегулирова­
ния этого вопроса было решено произвести с‘емку прудов, которая и проведена, установив эти 
естественные гранацы водных басюйнов в черте города.
Сшласно заявлении Средне-Уральского треста было произведено вымежевание заводов В и н ­
ского и Тагильского, и дровяной площади ва берегу Тагильского пруда, что между речками Ма­
лой и Большой К у ш в ы .
В о  время прохождения городской черты в пределах Высокогорского железного рудника 
представителем Средне-Уральского треста была сделана заявка о выделении из городской черты, 
так называемого Коровинского месторождения марганцевых в медных руд. но так как таковое 
находится в средине селения и в периоде расцвета, то выделения сделано не было.
Для нужд города были отведены участки земель, находящиеся под кладбищами, которые 
не попали в городскую черту: 1) на Патраковой юре по Кушвннскому тракту, 2 ) Новое клад­
бище на горе Черемшанке, 3 ) Новое кладбище под селом Горбуновым по Черновскому тракту, 
и 4 ) за Ушковской мельницей по Балакинскому тракту.
Кроме того, для нужд города были отводы иод кприпчные заводы 1) па Патраковнй 
горе б. Морозова, 2 ) по Салдинскому тракту за Сухим лоюм принадлежавшие ранее Попову и 
Красильникову и 3 ) но Невьянскому тракту на левом берегу Большой К у ш в ы  бывшие векш а.
Для добычи камня и песку по р. Вязовке и по правому берегу Выйского пруда у р.
Черемшанки, для добычи торфа Полуденка, Червяково болото. Для добычи извести в проэкте
было намечено месторождение, находящееся на правом берегу р. Тагила, немною ближе устья 
реки Выйки, где с незапамятных времен, жители Тагила пользовались этим месторождением 
для добычи етроитального метериала (извести), но Средне-Уральский трест, польлуясь развед­
ками жителей заявил протест на это месторождение для нужд завода. Дело пока еще не дове­
дено до конца.
Под городской чертой, считая, в том числе Тагильский пруд, Выйский пруд, Тагильский 
и Выйский заводы 3666 дес.
одд торфяниками 436.24 дес.
jio  участками других нужд города ________________ 52 92 дес.
И т о г о  иод уч. 489 16 дес.
А в с е г о  3557.16 дес.
В том числе иод прудами и заводами 350 дес.
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Частные постройки.
Подотделом Благоустройства проводилась регистрация всех производя­
щихся построек в г. Тагиле и также всех строений имеющих характер общ е­
ственного назначения по округу, как частными лицами так и предприятиями 
и кооперативными организациями.
За весь операционный год поступило заявлений, представлено проэктов 
и чертежей и выданы разрешения,- частным лицам на постройку домов 23, на 
постройку мастерских 6, на постройку предприятий, кооперативных организа­
ций— 13. Итого за весь операционный 1924 год выдано 45 разрешений, что по 
сравлению с предыдущим годом указывает на сильоый рост строительства, а 
именно следующим отношением: 1923— 4 постройки.
1924— 45 „ .
Осветительная сеть города.
В середине Февраля 1924 года была проделана работа по уста­
новлению городской осветительной сети города Работа вылилась в разра­
ботке схемы осветительной сети города, схема минимум -предусматривает 
установку 115 камп и схема максимум— полное освещение всего города уста­
новку 970 л Фактически работы выполнены установкой лишь 30 лам по ули­
цам наибольшего движения. В летнее время 5 ламп были переставл ны для 
освещения городского сада. Осенью т. г. вся сеть была вновь отремонтиро­
вана, включен частично третий провод для удобства обслуживания ламп о 
текущем монтаже существует договоренность с заводской электростанцией 
Тагильского завода. При получении необходимых средств предлагается осве­
тительную сеть города в ближайшее же время увеличить до 50—60 ламп т е. 
выполнить 50%  плана минимум осветительной сети.
Зеленные насаждения.
Весной 1924 года были произведены работы по устройству городского 
сквера на площади „Свобода" в центральной части города. Был вынесен ряд 
мелких временных лавочек, площадь спланирована, обнесена деревянной легкой 
изгородью, разбиты аллеи по периферии сквера (и три аллеи диаганалями). 
Площадь сквера обхватывает приблизительно две десятины, произведена раз­
бивка цветников посадка деревьев и кустов, всего в количестве 674 шт. по 
породам насаждения распред следующим образом, сирени 25%, яблони 25%, 
татарской жимолости 25% и акаций 25%
Посадка производилась при непосредственном наблюдении опытного спе­
циалиста садовода.
В среднем стоимость одного саженца определяется 70 коп. Поливка са­
женцев производилась силами городской пожарной дружины.
За предыдущие годы городской сад, расположенный в центре города 
являющейся единственным местом для летнего отдыха трудящихся, пришел в 
полную запущенность. Весной 1924 года проделана большая работа по вос­
становлению сада, а именно произведена полная очистка от изросших насаж­
дений и дан доступ к росту молодняка, произведена посыпка аллей песком, 
частично отремонтирована изгородь и летний в саду театр.
Согласно распоряжения области от 17 апреля с г. №  139 по вопросу о 
проведении „дня леса" Окружной Отдел Местного хозяйства разослал целый 
ряд распоряжений по Райисполкомам и соответствующие инструктирующие 
данные по проведению „дня леса".
За 4 дня до праздника леса по городу Тагилу был выброшен целый ряд 
плакатов-лозунгов и извещения о проведении „Праздника леза" и его значения
Результат проведения дня леса мы можем отметить следующими данны­
ми: 1) произведена посадка-разбивка парка при Техникуме. Всего работало 
80 человек, 2) Очистке городского сада (работало 190 человек) произведено
подчистка аллей, вывезено 25 возов мусора и сухих листьев, 3) произведена 
подчистка б. Демидовского сада, 4) очистка вновь разделываемого сада-сквера
Проведение праздника . леса“ по району прошла невполне удовлетво­
рительно, т. к. приступит!, к весенней посадке было уже поздно, но всегаки 
результаты проведения праздника и выполнение работ мы можем вщ еть из 
нижеследующих данных: была произведена подчистка садов, лесосек, поправ­
ка изгороди, посадка деревьев и т. д. В некоторых РИ Ках  праздник леса был 
проведен осенью.
Содержание площадей.
С начала весны производилась регулярная чистка площ ли . Площадь 
ежедневно подметается силами заключенных домзака 8 с а ’минисграцией 
которого существует договоренность о высылке рабочих, которые и выходят 
с 5 до 8 часов утра и 6 до 8 часов вечера получая 40 коп поденной и таты. 
Вывозка же нечистот сдана подрядно по 80 р в месяц В общем на содержа­
ние площади в месяц расходуется приблизительно 100— 120 р.
Содержание кладбищ.
Для рационального использования мест, отведенных под кладбище и 
упорядочения содержания их в смысле правильного расположения могил 
Отделом был поднят вопрос о полном контроле содержания кла 1бищ для 
чего было разработано несколько проэхтов об постановлении о взимании плз- 
ты за места дабы этими суммами покрыть расходы по санитарии кпадбищ, ре 
монту изгородей и т. д , но через Горсовет данный вопрос еще не проведен.
Со своей стороны Отдел содержит по числу открытия кладбищ 7 сто. 
рожей, выплачивая им жалование по 4 разряду. Специальных средств на сани 
тарное содержание кладбищ и ремонт их не отпускалось и не отпускается.
Ассенизационный обоз.
Своего специал!ного оборудования отвал не имеет равно как и живого 
инвентаря для работ ассенизационного обоза В свое время отдел входил 
особой докладной запиской— финансовой с,метой не оборудование обоза, но 
вопрос в положительном смысле разрешен не был, благодаря этому, работы 
по очистке нечистот сдавались частному подрядчику, которым и производи­
лись работы в госучреждениях, в школах, детских и коммунальных домах, а 
также частных лиц с отчислением приблизител но Ю°/о с заработной суммы 
в кассу отдела, каковые суммы полностью сдавались в кассу О К РФ О .
В средине сентября с. г. работы ассенизационного обоз сдавались с тор­
гов (торги были об'явлены на понижение) чем достигнуто значительное сни­
жение расценок на работы, а именно вместо средней стоимости работ, приб­
лизительно до 20 рублей за бочку или ящик удалось усаановить следующую 
таксу для госучреждений— 1 р. 20 коп.
частных лиц -1 р. 60 коп.
В о д о с н а б ж е н и е .
Ввиду отсутствия городского водопровода, а также расположения райо­
нов города в значительном расстоянии от естественных водоемов, является 
насущная потребность снабжения водой путем доставки ее по дома,м.
С начала года работал штатный водовоз. В настоящее время доставку 
воды предполагается сдавать с торгов, так как своего оборудования отдел 
для этой цели не имеет. В дальнейшем по сформировании обоза, будет уста 
новлен определенный процент доходов в кассу отдела, а также будет возбуж ­
дено ходатайство о забронировании этих сумм для оборудования своего обоэа
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Отряд трубочистов.
До настоящего времени специального отряда трубочистов не сформиро­
вано. Работы по очиоье труб проводятся самими гражданами. По заявлению 
граждан осмотр кирпичей и труб производится рабочими горо ского пожар­
ного лепо. Предполагав ся с начала нового бюджетного года содержать осо­
бый штат (2 человека) трубочистов для постоянной плановой работы по очи­
стке и содержанию труб, установив определенную таксу по очистке и тем 
самым покрыть или в крайнем случае, снизить расход по содержанию трубо­
чистного штата.
Пастьба счота.
Для обеспечения и выплаты за утерянный скот и урегулирование вза­
имоотношений между пастухами и гражд ми, согласно пожелания Горсовета 
дел j с паст бой скота сосредоточено и передано Отделу
Отделом разрабоган проз.сг договор i граждан с пас ухами и передан на 
районные уличные собрания, где таковые рассм ггривэлись и принимались. 
Выбирались пастухи и уполномоченные от граждан по найму пастухов. Па­
стухи к работе утверждались Отделом, после чего им выдавались удостовере­
ния, договора подписывались обоими сторожами и выдавались специально 
заготовленные книги для записи скота.
Книги несколько раз брались для проверки, учитывались собранные 
суммы и взимался залог, каковой распреде шлея следующим образом:
Пастухи 1-й части гор Тагила сдано залога .......................  700 руб.
2-й „ , „  .  .  . . . . . . . .  200 .3-й „ „ , .   200 .
4-й „ .  „ *   400 „
Кушвинского пасева „ „    200 „
И т о г о .  . . 1750 „
За время пастьбы всего принято заявок о невыгоне скота 28.
Две кор> вы найдены зарезанными и из залоговых сумм 2-го района по- 
тэрпевшим гражданам выдано 200 руб. и 3-го района 100 руб По остальным 
заявкам, пастухи были вытребованы в Отдел, которым давался соответству- 
ющи i наряд и большей частью скот выгонялся ран ше срока, предусмотрен­
ного договором и производилась добровол ная сделка между пастухами и 
гражданами Три дела о потраве переданы в Нарсуд частными гражданами и 
одно дело О тделом— О неб ежном исполнении пастухами своих обяз-нностей.
По инициативе Отдела, ветеринарно-фельдшерским персоналом был про­
изведен осмотр скота вогульского пасева, где был замечен заболевший скот.
Распоряжения и обязательные постановления.
В целях проведения дальнейших принципов бллгоустройства п/о были 
разргботаны и опубликованы след\ ющие обязательные постановления:
1) Об очистке нанав и восстановленнии тротуаров.
2) О предупредительных мерах против хищения уличных фонарей и 
лампочек.
3) О содержании в чистоте дворов, помойных ям, улиц и площадей.
4) О содержании плотин
5) Правила предосторожности в пожарном отношении.
6) О пастьбе скота.
7) О  выгоне скота на улицу.
8) О  запрещении частной бойни-
9) О регистрации велос шедов, автомобилей и т. д.
Ю> О  расклейке афиш, о б ’явленн» и.' т. л, .
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Коммунальные предприятия.
За истекший операционный год в ведении Окрместхоза находились еле 
дующие предприятия:





К о м у
1
На каких
УС Л О ВИ ЯХ'
А к к у р а тн ы й  взн о с  
арендной п латы
1. Мелыщца бывшая Селива­
нова
и" «' П Г •* \ - ' *
с 1/Х— 23 г. 
do 1/Х— 25 г
Управлен Та­
гильского зав.
Арендная плата 350 р. 
в месяц с произв. ре­
монтам ЛЬВИЦЫ и при 
к ней строений за 
счет арендатора
Арец1наи плата не 
вносилась совершены
2 Мельница б-вт, Ушкова 1/Х-2 3  г 
ио I/I— 27 г
Частному пред- 
прин. Детк-ву и 
Комп
Аревднвя плата за 1 
г а  100 р., за -1 п—  
150 р., яа 3-й— ‘--50 р.
Лреидпая плат» вно­
сился аккуратно
3. Общежитие (гостпнинца) 1/?V — 23 г. 
1/1V*— 25 г
Ц Р  К. 8а 2000 р в год . \
4 Городские бойии с 8 V — 24 г. 
по 8 /V — 25г.
Конторе Окрсо- 
юза




5 Аппарат для изготовления 
фруктоиых вод
с 18/11— 24г 
но 18/1— 25 г
Союзу инвалидов За 20 руб »*
Г»
6. Кустаря мастерские Б  -Ру- 
дяпская Ль 2ч ио д Се­
ребряковаi . ..
с 1 V I I I— 24
по 1/V— 26 г.
Вр Болыпухпны 2 р 40 к. за 1 кв. с. »»
7. Новая улица, д. Голованова В ста дии передачи в аренду
8. Никольская, д. Хрептикова я и •
9. Шамвна * 52 я »
10. Лесопильный вавод м * "
11. Чтгупо-лптейная мает Са- 
лпматиза * 7»
12. борудоваизя колбасного 
прела я ’ .
• . ... ; . .. .
Кроме перечисленных предприятий, при Окр. Отд. Местного Хозяйства 
в течении всего отчетного периода работала Окртипография, являющаяся са- 
мостоя1ельным производственным цехом Отдела Работа типографии харак­
теризуется годовой доходностью до 23.000 руб. Среднее число задолженных 
рабочих в м-ц до 50 человек.
В  течении летняго сезона отчетного года работал Кирпичный сарай (б. 
Монастырский) работы по выделке кирпича были сданы артели, изготовлено 
и принято годного кирпича 105.000 шт. Себестосмость 1000 шт. кирпича опре­
деляется в размере приблизительно 15 рубл.
За все время отчетного периода отделом производилось обследование- 
контроль всех предприятий, как сданных в аренду так и эксплоатируемых не 
посредственно отделом с целью выделения и установления правильности 
эксплоатации последних а так же. у.четадсех бездействующих предпркя;гий на
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предмет передачи их в аренду и выяснения возможности использования 
последних. . -
Путем анкет разосланных на места по РИ Кам  по учету предприятий 
выявлено 18 предприятий и вспомогательных устройств (мельниц, плотин итд ).
Работа по учету предприятий округа выполнена далеко непольностью.
По ликвидации крупных предприятий заводов централизованной промыш­
ленности в ведение отдела Местного Хозяйства и РИ Ко в  переходят след, за­
воды: ыйский, Черно-Источинский, В-Шайтанский. В-Уткинский, Серебрян­
ский, Коноваловский и Н-Туринский.
Вопрос об использовании передаваемого имущества окончательного ут­
верждения не получил.
За период с 1 августа 1924 г. по 1 октября 1924 г.) за время регистрации 
уставов) зарегистрировано 15 уставов артелей промышленного характера.
Окружное Дорожное Хозяйство.
В течении отчетного года, помимо работ чистого дорожното строитель­
ства. д о р о ж н  ы м  п/отделом было обращено особое внимание на выявление 
состояния всего Дорожного Отдела Округа. Все дороги были разбиты на три 
категории: Дороги Окружного значения— 1241 версты, районного значения 874 
версты и все остальные дороги отнесены к дорогам сел ского значения 1500в.
Последние два типа дорог почти не подвергались обследованию, окруж ­
ные же дороги бегло обследованы почти полностью.
Обследование дало следующие результаты; количество доревянных мос­
тов свыше 2-х саженей 409 шт протяжением 1915 саж., каменных 3 шт. про­
тяжением 105 с труб деревянных 1750 ш т — 89о саж., каменных 207 шт 86,5 
Если взять состояние полотна на протяжении 1241 версты, то средняя грузо- 
подемность не превышает 9-Ю пудов, при чем 35»/о всех дорог в весеннюю 
и осеннюю распутицу становятся совершенно нетрузопод'емными и во мно­
гих местах даже не проезжими колесом, 70о/о всех дорожных сооружений 
пришло в ветхость, 12о/0 совершенно отсутствуют За 1923 год число соору­
жений пришедших в полную непригодность выразилось 209,5 саж., на них в 
сезон 1924 года восстановлено 165 саж. За 1924 год нар шилось дорожных 
сооружений 284 саж а предполагается востановить в 1925 году 101, 5 саж.
Из всего вышеуказанною нужно признать, что состояние дорожного де­
ла в Округе катастрофическое, чтобы привести его в нормальное состояние 
потребуется произвести затрат 3000871 рубл. при уел вии отпуска этих средств 
в течении 10 лет.
Работы проделанные по восстановлению дорожного дела в строитель­
ный сезон 1923/24 года совершенно растворяют, я и дел ются незаметными 
при наличии имеющихся разрушений, несмотря на то что в течении истек­
шего строительного сезона были исполнены следующие работы
№ № Место и наименование
Котич.
Обмер в сажен. С у м м а
по по­





Постройка Туринского моста 
на 8 версте от г. Верхотурья . . 
Устройство дамбы у мостов
длиной ...................................
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Петрокаменский тракт
1 Ремонт м.х-та через р. Сгсан 10.5 3,5 6 363 85ну в н.-Шайганск. з .....................
2 Ное ройка 2-х мостов через 19 3 0.75 1350реку г у т  . . ...............................  Ct
3 У< тройстко дамбы через р Руш 22,71 10104 Устройство труб ................. б 400 07
5 Ремонт моста через р Бортевая 8,5 3 1 612
6 1юсл ройка мостика через Оле- 108нев рожек . . . .  ..................... 1,5 3 0,36 1087 тоже через р. Кабачек . . . . 1.5 3 0 35 1448 » „ Р Малая Крутушка 2 3 0 41 288„ „ р. Большая Крхтиха 4 3 0 75 1449 „ « . " озлов лож . . . 2 3 0 36 28810 „ ,  » Б. Колосиха . . 4 3 0.47 10811 „ . М колос ха . . 1,5 3 1 2880 5312 Ремонт полотна дороги при 8
мост., шести трубах и засыпка
9 ином............................................... ТТЛ 87
13 Рытье к а н а в ............................ 535;5 с
14 Постройка моста через р Кай- 11(1батка у Метрикам зав . . . . . . 55 3,5 1  о
15 Постройка моста через р Ка­ 99менка ............................................. 1,5 3.5 1
16 •\ стройства дамбы при мосте 50через р К а м е н к а ........................ 22 20017 Р .с и с т к а  зарослей . . . . .
Верхотурский тракт
1 Постройка моста через реку
Баранча ............................  . . 25 4 2 6384 84
2 Гостройка моста через реку ТАЛБольшая медведка........................ 3 4 1 39U
3 Постройка моста через р. Ма­
лая ме ведка ............................... 2 4 0,47 260
4 Тоже через лог у .Кривое ко-
лено“ ............................................. 25 4 1.5 284
5 Постройка труб ........................ 11 662 45
6 Устройство шмбы при мосте
через р. Б а р а н ч а ........................ 50 3.5 0.47 1135 25
7 Ремонт плотины 3-х мост, и 12
труб засыпка 4 промывш . . . . 1363
8 Постройка моста ченез р. Су­
хой лог у  д. Ж елезяика.............. 1 65
9 Ремонт моста через р. Имен­
ную в дер м Им иной . . . . 23 4 2 60
10 Капитальн. ремонт моста че­
рез р. Поломочную ..................... 12 3 1.36 180
11 Ремонт через р Ксмыш . . • 4 3 1,5 42
12 Т о ж е  через р. Вы совку . . 8 3 1.30 116
13 Т о ж е  через р Затвори.. . . 14,5 4 1,о9 145 18
Богословский тракт
1 Ремонт моста через р. Койву 8 3 1 610 96
Кунгурсний тракт
1 Постройка моста через реку
С ер ебр ян ку ........................ ... . . 10,5 4 1.70 3271 47
2 Устр «йстно дамбы у моста че­ 504
рез р Серебрянку ......................... 28 792
3 Постройка труб ......................... 36 Ч!Т
4 Зас пр о м ы х ов ......................... 189 375
5 Прокопка канав ..................... 2755 412
6 Постройка мостиков .............. 16 17 570
7 Ремонт моста через р Бабенка 10 100
8 Тоже через р. Сух. ка м. . . . 5 60
9 . . .  Крутой лог . . 5 50
10 ■ V Я Паленый Л О Г  . 5 60
11 „ к Ы  н . . . . 16 150
12 , * . 6 .  кумыш . . . 15 23*
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13 Постройка 2 паромов на ка- I 1
ттит. ремонт :4-х п ' ромов, построй­ ;ка перевода —плота, содержание -• •
шести паромов и 2-х речи, пере­
прав ............................ ... 2901 59
14 Борьба с ледоходом .............. 1174 13
15 беледтвания и намокания
рзз‘ездн. и елточн. сорер. инстру
мента и всп<-.м уст|юйст. проч. - :.... j ■'j'l
pai-x непос етственн'» связанные
с работами культ-фонд содержа­ ... -
ние д.естхоза . . . ..................... 1 2042 03
Комбинируя всю работу получа ем с ледую щую СВ одну:
1 Гоетройка новых мостов . . 34 165 38408 15
2 Речонт мостов .................. . . .834 99
3 Постройка новых Т|фб . . . . 53 148,5 1854 52
4 Устр дамб к м о стам .............. 48 429.5 4099 25
5 Посыпка к мо т а м .................. 4243 53
6 Засыпка пром ы в..................... 189.5 375 62
7 Рытье к пав ......................... 329,0 736
8 Расчистка зарослей . . 200
9 Постройка, р монт п содержа­ 2901 50
ние паромов и ричн переправ . . 1; 74 13
10 Борьба с ледоходом . . . . д ....
11 Обслед. рязыск раз'езды и
c v t  содержан ннструкт и  проч <«•*/' /-С* - 1
расходы ......................... . . . . 2042 03
И Т О Г О . - 58869 81
Из сводки видно, что на каждую верству тракта окружного значения 
израсходовано 47 рублей.
Большим тормозом в работе являлось почти полное отсутствие машин 
и орудий производства, начиная с лопаты и кончая катком, из отпускаемых 
средств выделить специальные суммы не представлялось возможным.
Наибольшее количество рабочих, задолжавшихся на всех работах дохо­
дило до 350 человек в день при чем по роду работ: плотников 25°/о, земле­
копов Зо°/° и чернорабочих 45°/,.
В 1925 году предполагав! ся максимум внимания уделить дорожному по­
лотну из крупоых дорожных сооружений новых построек в сезон произво­
диться не будет, таким образом программа по главным статьям расхода вы­
разится:
Ремонт полотна 104 версты,
Постройка новых мостов до 40 саж —18 шт.
Капитальный ремонт мостов 22 щт.
Постройка новых труб 199 шт.
В целом по коммунальному хозяйству за отчетное время проделана 
учетная работа и исправленных дефектов в области комм> нального дела, до­
пущенные в прошлой работе.
Дело коммунал ного хозяйства с начала года по 1 августа находилось 
в общем отделе и Окрместхоз самостоятельного значения не имел, этим от­
части и об'ясняется запозоалость некоторых основных работ.
За отчетный год значительно подвинуто дело с городским строитель­
ством и благоустройс вом Дефекты в части городского строительства, осо­
бенно дорожного явились следствием недостаточности и слабости техниче­
ских сил Местхеза так и самой системы проведения строительных работ.
С августа Окрместхоз достаточно укрепился и в конец отчетного гоДа 
прошел в приведении в порядок дел коммунального хозяйства и строитель­
ства.
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Положение с органами Наркомтруда в Тагильском округе при райони­
ровании не изменилось Инспекторские камеры располагают \1 трудовыми 
участковыми инспекторами, 2 техническими и 1 санитарным. До февраля ин­
спекторская камера имела 4 корреспонденских пункта, а с февраля ликвиди­
ровано 2 пункта и сокращен штат. На 1 октября штат камеры 20 чел из это­
го числа по участкам 9 чел Биржа Труда имеется только в г. Га1иле Об'ект 
работы инспекторской камеры характеризуется след таблицей:
Наишоиш Госуд Кооиер Части. Всего М уж чин Ж енщ ин Подр Всего
1. Тагильский 67 36 29 182 9874 2573 895 12844
2. Аланаевский 86 7 10 103 7947 1166 628 9741
3. Кушвинский 81 8 16 100 3875 519 156 4550
4. Цсовской 12 2 12 26 2741 497 134 3372
5. Н.-Лялине,кий 47 16 18 81 2964 938 200 4102
6. Надеждинский 
7 Сев. Заозерек.
50 2 46 98 7994 2066 498 1C 556
Всего 410 69 36 615 42515 8296 2291 58102
В борьбе с безработоцей при Тагильском и Надеждииском керрес . 
пунктах организованы артели: в Тагиле артель „Электрификатор" и в На- 
деждинске „Ш вейная мастерская" и коллектив портных.
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Резкое увеличение безработицы на 1 июля об‘ясняется сокращением на 
заводах Средне-Урльского Треста Большее количество снятых с учета без­
работных произведено чисткой Биржи Труда
По Надеждинскому осталось на учете безработных на 1 октября муж­
чин 177 и женчин 280
За отчетное время 7 инспекторами под общим руководством Камеры 
проделана значительная работа, позволившая инспекторской камере доста­
точно углубиться в работы предприятий в области охраны труда. Обшее 




0 б с л е д о в а н 0 По предупреди­
тельному над­
зоруГосгдарст Коопер. Частная В с е г о
Тагильский . . . . 31 4 81 66 4
Алапаевский . . . 89 / 6 100 4
К\'ШВИНСКИЙ . . . 80 11 18 109 1
Исовской ............... 59 4 95 158 —
Н-Лялинский . . . 34 19 8 61 —
Надеждинский . . 95 11 — 108 3
Северный ............... 37 7 6 50
В с е г о  . 423 63 164 650 ■ „  г  1 2
В практике работы Инспекции имели место случаи невыполнения пред­
писаний отдел' ными хоз органами, повторные п -сещения исправляли это 
явление Из резких конфликтов был лишь один с Надеждинским Комбинатом. 
Дело окончено в Областном Отделе Труда Всего конфликтов было 10 из 
них 2 разрешены в пользу адм. и 8 в пользу рабочих и служащих.
По санитарной инспекции за отчетное время обследовано госучрежде­
ний 42, частных 18, кооперативных 1, количество рабочих по обследованным 
предприятиям 32372 ч. проведено 17 бесед и прочитано 2 лекции.
По технике безопасности. Работало два инспектора в Тагиле и Надеж- 
динске. Работа в данной области недостаточна. Число несчастных случаев за 
истекшее время— 1224, из них: смертельных— 11, тяжелых— 40, и легких— 1173. 
Наибольший °/, приходится при ручной переноске 542 (60% ) при падении на 
рабочих предметов 337 (35°/0), на исполнительный механизм 19%) и т. д.
По производствам несчастные случаи распределяются:
Мартеновское 267 (21о/0) На рудниках 116 (9 % */°).
Сортопрокатн. 194 (15\°) При перевозке грузов 104 (9° о).
Р е л ьсо п р о кат  118(10%)
Под надзором технической инспекции находятся в округе 510 паровых 
котлов, действующих из них 377.
По тарифной'работе камера зарегистрировала колдоговоров, соглашений 
и индивидуальных договоров 275 с общим числом рабочих и служащих 63305 
человек. Индивидуальных договоров 56 шт. Ставка первого разряда колеблет­
ся: нисшая 5 руб. и высшая 13 р 50 к. (союз горнорабочих и части, аренд.). 
Выилата зарплаты аккуратна Задолженность на 1 октября по Средне-Ураль­
скому Тресту выразилась в 154543 р. Надеждинского Комбината на 1 авгус­
та 88643 руб.
Социальное страхование в Тагильском округе проводится через пять'стра- 
ховых касс-' Тагил, Кушва. Н.-Ляля, Надеждинск и Алапаевск объединяют они 
всего 46209 чел. Выплатных пунктов по округу 3.3. При каждой кассе имеется 
дом отдыха. Постановка в домах оттыха как в питании так и в чистоте до­
стигла удовлетворительного положения
.. 1лл<:
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Г О С С Т Р А Х О В А Н И Е .
Районированием в пределах Округа об'единенно 2 б уездных с 11 участ­
ками агентств., в настоящее время Окружное агенте! во состоит из 8 районных. 
Рабочая отчетность райагентствами ведется непосредственно пе ед Областью- 
Окружное агентсво ведет наблюдение контроль и инструктирование.
Обязательное окладное страхование от огня выполнено в 847о скота 71 °/о 
и от града в 40%  операции в суммах выражаются:
О г о н ь О с т а л .  в С  к 0 т О с т а л о с ь










В з ы с ­





15184 16 9413 7578 4921 281 2230 29
1 ' р  а  д .
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Слабое выполнение об'ясняется отчасти безденежностью населения также 
слабостью аппарата-райагентств
При проведении Окладного страхования, в городах была установлена 
скидка для членов профсоюзов, семей красноармейцев и пр. в 20%.
Беднейшее население от уплаты страховых платежей освобожеено совер 
шенно.
Освобожено маломощных по городу на сумму 2343 р 22 к. — 7,5°Д>.
я „ в сельск. местах „ 231 р. 78 к —  2,9%.
„ „ всего вместе „ 2559 р 14 к. — 6,5%.
Как опыт проведено добровол! мое страхование, давшее результаты:
О т  о г н я
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Причины недостаточности проведения доброволт ного страхования заключа­
ются в малом еще знакомстве со страхованием вообще сельского населения и 
достаточном обеспечении окладного страхования для городского жителя.
По обязательному неокладному страхованию проведена страховка ком­
мунальных зданий в сумме 604.712 руб., религиозн. культа 14.360 р. и коопе­
ративных 84.964. руб.
Ликвидация убытков производится через составление актов.
На место случаев немедленно выезжает агент. Уплачено по огню 20911 р., 
скоту 1647 р и граду 1005 руб.
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Общая ликвидация убытков характеризуется таблицей:
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Д ля более быстрого проведения ликвидации убытков, райагентам в пре­
делах известных лимитов, представлено право производить расплату тотчас по 
составлению акта В целом работа Госстрахования еще недостаточно развер­
нута и охватила х-во Округа. Ряд организованных Госстрахом выездов Съез­
дов и т. п. дает гарантию за скорое ее налаживание в будущем,
С Т А Т И С Т И К А .
Положение с аппаратом статистики в Округе в момент районирования 
характеризовалось большой слабостью Создание Окружного Центра в б. уезд­
ном в отношении статистики сказалось особенно остро: старые статистичес­
кие материалы остались в Пермском земстве а новейшие в Екатеринбургском 
Губисполкоме-Округ должен был создавать свои статистические материалы 
совершенно вновь. Особым обстоятельством складывалось положение со ста­
тистическим аппаратом, т. к. подготовленных работников статистики в округе 
также не оказалось Эти обстоятельства решительно повлияли на первое вре- 
bw работ Окрика вообще и на работу вновь созданного статистического аппарата 
в частности.
Статистика была занята работами
1. По промышленной статистике велся учет цензовых предприятий, вы­
работки их продукции добычи и т. п.
2. По с-х. статистике-составление данных о землепользовании, посевно- 
сти скотовлад., урожайности и т. п.
3. По статистике трула и Профдвижения-состояние рабочих и служащих 
сил промпредприятий, средний заработок, занятость рабочей силы и пр.
4. По демографической статистике-селенность Округа, движение населе­
ния, рождаемость и смертность и т. п.
Кроме этих основных работ проделано статистическое выявление дела 
народного образования.
Выводы всех статистических работ вошли в настоящий отчет в отдель­
ных частях и работах ведомств
Необходимо отметить, что статистика в текущем году достаточно подош­
ла к состоянию Округа в основныхего естественно-хозяйственных положениях.
Характерные данные выявляются в части прироста населения:
На 10 тысяч жителей приходится:











По Округу за полугод. Янв-Июнь—24 г. . . 318 138 189 99 10
По г. Тагилу за период Янв-Июнь 24 г. . . 280 135 145 112 4
В среднем за год 1911-13 по б Перм. губ . . 549 414 135 87
В среднем за год 1911-13 по Р о с с и и ............ 441 272 169 81
Из таблички видно, что прирост населения по Тагильскому Округу в 1924 
году идет в 2'/-> раза быстрее чем в довоенное время и что процент прироста 
населения увеличился не только за счет увеличения рождаемости довоенное 
за год,— 5,5%, за полугодие 1924 года—3,2°/'о), но и за счет уменьшения смерт­
ности (довоенное за год 4,14% за полугодие 1924 г. 1,38%. Увеличение рож­
даемости в Округе свидетельствует об экономическом благополучии и во вся­
ком случае в значительном улучшении материального положения.
В общем и целом-увеличение числа рождений, уменьшение смертности; 
увеличение числа браков, против довоенного времени, расширение посевной 
площади, увеличение количества скота, как рабочего так и пол 1.зовательно- 
го, увеличение выработки продукции промышленности, понижение цен на фаб­
рикаты все это имеет точное цифровое выражение в статистических данных, 
которые красноречивее слов говорят, что Округ в 1024 г. достиг значитель­
ных успехов на экономическом фронте.
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О т д е л V*.
Все культурно-просветительные мероприятия в настоящем году 
проводились общим отделом Окрисполкома через свои под/отделы: 
а) Народного Образования, б) Здравоохранения и в) Собеза.
П Р О С В Е Щ Е Н И Е
Сеть культурно-просветительных учреждений Тагильского Окру­
га образовалась из двух сетей слившихся уездов Верхотурского и 
Тагильского. По сети Верхотурского уезда к моменту районирова­
ния состояло 183 культурных учреждение с 380 работниками прос­
вещения, по сети Тагильского уезда состояло 288 культурно-просве­
тительных учреждений с 687 работниками просвещения Всего 471 
учреждения с 1067 работниками просвещения.
В отношении характеристики преподавательского персонала с 
начала отчетного периода, произошел сдвиг работников просвеще­
ния в сторону к идеям и интересам трудящихся масс.
М а т е р и а л ь н а я  ч а с т ь
Материальное положение сети учреждений в нынешний год зна­
чительно улучшилось; не было перебоев в топливе, освещении, но 
очущался недостаток классного инвентаря, и необходимость капи­
тальных ремонтов.
Все почти деревенские школы снабжены земельными участками, 
главным образом огородами. Размер земельных участков различен, 
начиная с '/в до 5 десятин. Некоторые школы ввели восьми и деся­
ти полную систему севоборота.
Обеспечение учебниками и пособиями в общей сложности почти 
удовлетворительно до 30°/0 п о т р е б н о с т и ,  по сравнению с прош­
лым годом. Очущается нужда в оборудованных физических и есте­
ственно-исторических кабинетах.
Средства на приобретение учебников изыскивались различными 
путями на 8000 р. учебников. Было дано по разверстке УралОНО, на 
4375 р. Дано Окрисполкомом предоставившем кредит для этой 
цели 18000 р. Кооперативы на местах оказали большую услугу шко­
лам в приобретении учебников. Так например: Караульский: дал 110 р. 
Косьинский д а в а л  30 р у б л .  е ж е м е с я ч н о  Висимо-Шайтан- 
ский, Арлмашевский, Мироновский, Мурзинский выделили посильную 
сумму и много других. Кроме этого сельские общества делали до­
бровольные сборы и обложения хлебом, в некоторых же местах за­
севались специально поля, урожай которых шел на нужды школ.
Площадь культурно-просветительным учреждениям проявлена со 
стороны союзов в содержании клубов, гардомов. чителен и библиотек.
Материальное обеспечение работников просвещения в сравнении 
с прошлыми годами лучше, заработная плата выплачивалась всегда 
аккуратно средняя ставка по 12 разряду 21-24 рубля.
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О р г а н и з а ц и о н н а я  ч а с т ь
В связи с предстоящим введением в жизнь массовой школьной 
программы ГУС, требующей определенного уклона, вопросы пере­
подготовки занимали видное место в работе п отдела
Для этого в январе совместно с конференцией союза рабпроса 
была проведена производственная конференция, на которой было 
проведено 9 докладов производственного характера и на места да­
ны были дерективы и намечены вехи практической работы по воп­
росам теории и практики школы Конференция дала большой тол- 
чек работе учительства над своей переподготовкой. По материалам 
видно, что особенно-активно работают Тагильский, Кушвинский, На- 
деждинский. Н-Салдиский и Верхотурский районы.
Новая педагогическая литература местам дана, по одному эк­
земпляру „Народный учитель'’ и „На путях к новой школе" из 
расчета на 4 школы в каждом районе.
По Округу проведено 10 конференций с докладами производ­
ственного характера и летние курсы в Тагиле для учителей и по­
литработников.
Благодаря инспектированию даже при недостаточности кадра 
инспектуры обследовать 60°/о культурно-просветительных учреждений.
Сетевой комиссией был выработан производственной план на 5 
лет по введению всеобщего начального обучения в Тагильском Ок­
руге, выработана сеть учреждений на 1924-25 год проведен ряд об­
следований статистического характера и т. д.
Сеть учреждений соцвоса.
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(см. таблицу)
С е т ь  кул ьтур н о - п р о свети тел ьн ы х  учр еж д ен и й  Т а ги л ьск о го  О кр уга
на 1924— 25 учебн. год.
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Окружной поверочной коллиссирй массовые работники Соцвоса 
распределены таким образом: к категории А (виолне подготовлен­
ных) отнесено 8,6° 0 (51 чел из 599) к категории средне-подготов- 
ленных 68о/<» (406 педаг) и к категории оставленных временно 18,8" (J 
и не пригодных 4,6» ,, (26 педагогов).
Переподготовка школьных работников дала то. что через О к­
ружные месячные учительские курсы прошло 245 работников соцво­
са (что-42°/0 общего числа) работников школ 1 ступени поошло не 
меньше 30%, имеем до 72%, работников соцвоса, прошедших пере­
подготовку 4 дошкольницы прослушали областные месячные курсы, 
20 работников шк. 11 ст. прослушали ныне областные курсы.
Борьба с детской безпризорностью,
Совершенно безродные дети, семей рабочих и красноармейцев 
по г. Тагилу и Округу сосредоточены в детских городках идет-домах.
Прием в детдома ограничен и производится только совершенно 
без родных. Наличность значительного количества безпризорных (628) 
детей вызвала к жизни организацию общества „Друг детей“
Тип учреждения В г. Тагиле В районах (Числовоспит.
Дет—городков . . 2 1
153Н
Дет—домов . . . . 3 11
Деятельность Окружной Деткомиссии
Комиссия организавана 28 августа. За отчетный период вырази­
лась в реализации изданий деткомиссий ВЦ И К — полученных на сум­
му 2155 р. 40 коп. Получено отчислений от реализации изданий, в 
Комиссию 841 р. 30. к.
По округу идет выделение уполноченных Окружной дет-комиссии.
Правовая защита детей.
За истекший год имела случайный характер по учреждению 
опек и патроната. Работа была не систематеческой1 На 1 июня чис­
лилось дел 140 из них утверждено опек, 76, ‘Прекращено 9, переда­
но частному патронату 25, остальные по обследованию и на де­
лопроизводстве
По делам несовершеннолетних правонарушителей рассмотрено 67 
дел, в остальных не решенных 28. Дано по вопросам опекунства 68 
раз'яснений.
П о  п р о ф о б р у .
Сеть профтехнических учебных заведений за учебный год i923-24 
стостояла: •
Техникумов 2 (Тагильский и Турьинский).
Профтехшкол 2 (Тагильская и Алапаевская).
LUкол Ф .З  У. 13.
Кроме этого за 1923-24 учебн. год были организованы следую­
щие курсы:
1) Механические для рабочих (продолжительность курсов 23 не­
дели на 50 ч.)
2) Животноводства при ОкрЗУ на 50 человек.
3) Обществоведения на 12 чел. продолжительность 68‘ •> час. дня 
проподавателей профтехнических и соцвосовских школ.
4) Счетоводства и бухгалтерии (продолж. 4 месяца).
С 1 Января по 1 июля Окрисполкомом было отпущено на сти­
пендии учащихся: Тагильской профтехшколы 432 руб.
Алапаевской . 240
Тагильскому Гор. зав. Техникуму 420 руб.
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Всего: 1092 рубл.
\
Количество учащихся в техникумах (Турьинском и Тагильском) 
241 челов. на которых рабочих 70. !%•
В профтехшколам 123 челов. рабочих 75,1 °/0
В школах Ф З Ф —  643 „ „ 75,5%
Обеспеченность преподавателями специалистами 9 5 %  в Техни­
кумах, и 80%  в школах Ф .З.У .
Полит-Просветительная работа.
В округе для полит-просветительной работы среди широких масс 
селения существует 46 изб-читален, клубов инардомов - 24, постоян­
ных библиотек 19, ликпунктов 101 и Совпартшкола 1.
В библиотеках проведена чистка и из'ятие литературы неотвечаю­
щей воспитательному направлению в особенности детской литературы.
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е .
За минувший год имеются в деле здравоохранения значительные достижения. 
В этой работе была поставлена задача сохранить существующую сеть лечебных учре­
ждений и несколько расширить ее в крестьянских районах (один из крестьянских 
районоп Петрокаменский совершенно не имел больницы), улучшить состояние боль­
ниц. поднять квалификацию медицинской помощи, создать санитарную организацию 
взять курс на организацию профилактических учреждений, которых в округе совер­
шенно не было. В  области здравоохранения план проведен почти полностью, при чем 
отдельные учреждения хотя и находятся еще в стадии организации но будут открыты 
в 1924— 25 году.
2. Сеть не только не сократилась, но несколько увеличилась. Количество коек 
с 980 увеличилось до 1023-х. По округу одна койка приходится на 3G0 человек; но 
городу Тагилу одна койка— на 149 человек. В этом отношении Тагильский округ стоит 
на первом месте в области. (Норма— одна койка на 500 человек).
3. Округ обслуживался за отчетный период лечебной сетью в 25 больниц и 
57 фельдшерских пупктов.
4. Закончен ремонт и открыта больница в Петрокаменске, единственном районе не 
имевшем больницы уже несколько лет.
5. Квалификация медпомощи значительно повысилась за минувший год. Во главе 
10 врачебных участков (из 25-ти) к началу районирования находились фельдшера. 
В настоящее время девять из них замепецы врачами.
6. За отчетный период количество лечащих врачей и зубных врачей увеличилось 
но округу па 100°/о. Вместо имевшихся к началу районирования 28 врачей медицин­
ских и 5 зубпых мы имеем в настоящем 59 медицинских и 7 зубных врачей.
7. На одного медицинского врача приходится по районам жителей:
Гор. Тагил . . 2432
Н.-Тагильский район . . 1511
Надежд инский V . . 3625
Сосьвинокий У . . 6355
Н.-Лялинский п . 12717
Н.-Павдинский у . . 4526
Ворхотурский ГУ . . 5379
Махневский У . . 9353
Н.-Туринский •у . .7113
Н -Ивдельский У . . 4312
Кушвинский ГУ . 6583
Серебрянскин У . . 3540
В.-Шайтанский у . 10005
П.-Салдинский УУ . . 9242
Алапаевский У . . 8764
Петрокаменский УУ . 26700
Всего по округу на одного
врача в среднем............... 6270
8. Приобретен для окружпой больницы Рентгеновский аппарат и аппарат для 
электризации и массажа.
9. Заканчивается перестройка специального здания в Тагиле для квалифициро­
ванной амбулатории (Поликлиники) с приемами ио всем специальностям. Открыто хи­
рургическое отделение в Кушве и глазное при Окрбольнице.
1(). Состояние лечебных учреждений к началу отчотного года было чрезвычайно 
тяжелым и несмотря на ряд произведенных улучшений, все-таки оставляет желать луч- 
шаго. Ряд больниц требуют капитального ремонта, без которого они вынуждены будут
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закрыться в ближайшие годы. Н многих больницах рабочих районов произведен ре­
монт, но явно недостаточный. Больницы снабжены бельем на сумму 25000 рублей, что 
конечно, недостаточно и больницы некоторых районов испытывают острую нужду в 
белье. Питание больных по сравнению с прошлым годом зпачнтелыю улучшилось.
11. Деятельность лечебпых учреждений выразилась в следующем: всего за год 
через больницы округа прошло амбулаторных 898978 чел., из них застрахованных 
279263 чел., членов их семей 183214, инвалидов 8960, безработных 9026, крестьян 
105714 чел.
12. В стационарных отделениях больниц лечилось всего 25649 человек, из них 
застрахованных 9023; членов семей 6323, инвалидов 256, безработных 326, крестьян 
3847. Процент заполнения коек 85.
13. Лекарственную помощь поселению за отчетный период необходимо признать 
удовлетворительной, хотя в некоторых районах (фельдшерских пунктах) наблюдались 
и перебои по различным причиним. Всего на медикаменты израсходовано за 9 месяцев 
по всему округу около 80000 рублей. С апреля месяца Окрздрав организовал аптеч­
ный склад-распределитель, который приобретает медикаменты и предметы ухода за 
больными как в Уралмедторге, так п непосредственно в Москве, что дало значитель­
ную экономию. Аптек но округу всего 25. Рецептов выпущено ими в год 785412 
(вместе с фельдшерскими пунктами).
14. Зубоврачебная помощь оказывалась населению в семи зубных амбулаториях, 
из них две организованы в отчетном году.
15. Помошь на дому для застрахованных существовала в городах: Алапаевске, 
К'ушве, Падеждипске и Тагиле, в последнем особым штатом в составе: одного врача 
н трех лекпомов
16. Протезное дело организовано впервые. Открыт зуботехничеекпй кабинет в 
Тагиле; выпущено 500 протез за 9 месяцев. Очков выдано 723. Протезы конеч 
постом изготовляются в областной протезной мастерской.
О договорах с хозорганами. Окрздрав получил в наследство четыре договоца 
с хозорганами на передачу им хозяйственного обслуживания больниц за счет фонда 
лечебной помощи (ф. „ Г “ ). Всего было у хозорганов семь больниц с 350 койками. 
Своп обязательства хозоргаиы в большинстве не в ы п о л н и л и , средства расходовались 
не целесообразно, получилась оторванность лечебных учреждений от п/o здравоохра­
нения, вследствие чего договоры расторгнуты к 1 му октября.
18. В начале отчетного периода в округе почти совершенно отсутствовала са­
нитарная организация и какие бы то ни было профилактические учреждения. Бывшие 
губернские центры области все свои специальные учреждения сосредоточивали в гу­
бернских городах, Всо средства па санитарную организацию, профилактические учреж­
дения, учреждения по охране материнства н младенчества и охране здоровья детей 
испрашивались губздравами почти исключительно на губернские города. .Поэтому на­
блюдается такая картина, что окружные города в бывших губернских центрах имеют 
развитую сеть хорошо поставленных профилактических учреждений, сносную сани­
тарную организацию, в то время как округа, организованные из бывших уездов, кроме 
лечебной сети ничего не имеют. В таком положении оказался и Тагильский округ. 
Промышленный округ с количеством застрахованных до 50.000 (опна шестая всех за­
страхованных в области) не имел ни одною туберкулезного диспансера. Сапоргапи- 
зацнн была в зачаточном состоянии. О К Р И К  и Окрздрав взяли решительный курс по 
созданию санитарной организации и укреплению основ советской .медицины— созданию 
профнлактичессих учреждений. Организовано в округе 5 сари тарных районов, во гла­
ве которых поставлены санврачи Несмотря па короткое время работы большинства 
санврачей (с июля м-ца 1924 года) можно отметить проведенную ими работу плано­
вого характера: проведена жилищно-санитарная перепись в гор. Верхотурье открыта 
там же показательная сннитарно-гигисннческан выставка, обследовано состояние водо­
снабжения в гор. Тагиле и о од пят в Горсовете вопрос о водопроводе в гор. Тагиле. 
Обследованы стоячие водоемы к Тагиле в цел их борьбы с малярией, в Падеждипске 
произведено обследование рабочих жилищ, в Верхотурье и Алапаевске разработай ма­
териал по обследованию школьников и воспитанников Детдомов. В  Тагиле будет от-
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рыт через месяц Дом Санпросвета, организуется Окружная санитарно-клиническая ла­
боратория: приобретено оборудование и заканчивается ремонт дома.
Текущая работм саноргапнзаци выразилась в следующем: произведено осмотров: 
по жилищной санитарии 982. пищевой--757, инспекции труда— 204, дезинфекций — 
482, прочитано лекций— по гор Тагилу 54, по округу 408, сап постановок и сансу дон 
проведено 7, оспенных прививок произведено 30161.
В отношении эпидемий за прошлый год округ надо считать сравнительно благо­
получным. Зарегистрировано всего больных острозаразными и социальными болезнями: 
корь 1о48, скарлатина 523, дифтерит 204, натуральная оспа 305, каклюш 768, брюш­
ной тиф 399, сыпной тиф 68G, возвратный тиф 1129, неопределенный 604, дизенте­
рия 1805, легочный туберкулез 4095, сифилис 2896, малярия 3605.
За отчетный год необходимо отметить вспышки заразных наболеваиий: в гор.
Тагиле массовые заболевания корью в Детдомах (около 120 случаев). Дети были изо­
лированы в больницу и заболевание прекратилось В Падеждинском районе значитель­
ное количество заболеваний натуральной оспой (21 и случаев) Произведенными массо­
выми прививками и открытием оспенных отделений в Богословскс и Турьинских руд­
никах эпидемию удалось прекратись. Сыпной тиф дал значительное количество забо­
леваний н Падеждинском районе (162 случая) и II. Салдинском (МО случаев). Были 
открыты временные тифозные отделения в I I .-Салде и Петропавловске. Сравнительно 
большие цифры дали заболевания скарлатиьой в 6 районах (Тагильский д»5, Надеж- 
динский 141, Махневский 46, Кушвнпекий 44. 1 (.-Лялинекий 53, Н.-Салдипский 55). 
Заболевания развитии ие получили. Малярия по сравнению с другими округами, на­
считывающими десятки тысяч больных, дала в пашем округе всего 3605 заболеваний 
Из мер борьбы необходимо отметить приобретение 15 килограмм хинина, открытие 
малярийного отделения в Тагиле и обследование водоемов в Тагиле.
Борьба с социальными болезнями Проведен трехдневипк по борьбе с венери­
ческими болезнями, прошедший с значительным успехом: Выпущено однодневная га­
зета, распросрапено свыше 15 тысяч лозунгов, открыты венерические отделения — 
в Н.-Салде. Алапаевске и Кушве и гопорройное в Тагиле. Организуется в Тагиле ве­
нерологический диспансер. Распространение сифилиса в Округе довольно значительно. 
Некоторые районы (Н.-Салда, Башкарка) дают значительный процент битового си­
филиса.
Б этом отношении предстоит большая работа для венерологических отделений 
при больницах, которые необходимо перевести на диспансерскую работу. Большие за­
труднения в работе вызывает острым недостаток сальварсановых препаратов. Не толь­
ко в Екатеринбурге, по и в Москве трудно достать необходимое количество.
Лз учреждений по борьбе с туберкулезом за отчетный период функционировал 
летний санаторий на 40 коек, пропустивший за лето 102 больных с определенно хо­
рошими результатами. Организуется и в ближайший месяц будет открыт туберкулез­
ный диспансер в гор Тагиле с ночпып санаторием на 15 человек, стационарными 
отделениями (диагностическим и для хроников) на 20 человек и диэтстолокой на 
20 человек и диэтстоловой на 25 30 человек.
Секция охраны материнства и младечеетва и охраны здоровья детей находилась 
в таких же тяжелых условиях, как и остальные профилактические отрасли. К моменту 
районирования имелось двое яслей по округу п детская амбулатория в Тагиле (вер* 
нее амбулатория для детей, т. к. профилактических задач ие выполняла никаких). 
Б Международный день работниц 8 марта открыты ясли в гор. Тагиле. Положение 
осложнялось еще тем, что до августа месяца секция ие имела постоянного руководи 
теля. Б настоящее время секция проводит усиленную организационную работу; от­
крыты Дом ребенка в гор. Тагиле и консультация. Организованы абортные комиссии 
но округу. Комплектуется штат школьно-санитарных врачей, организован Совет по 
охране здоровья детей.
Значительно способствовала работе но здравоохранению хорошая связь с местами. 
За отчетный год состоялся окружной с|езд зав. врачебными участками. Совещание 
врачей крупных больниц, лично посещено руководителями Здравоотдела 20 врачебных
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участков (из 25) На совещании участковых врачей проделана большая работа по раз­
межеванию врачебных участков в связи с районированием
В заключение необходимо отметить, что предстоящий бюджетный год должен 
пройти под знак м укрепления профилактических учреждений и их дальнейшего раз­
вития. Лечебную сеть необходимо признать достаточной количественно, качественно 
юна должна быть улучшена.
Особое внимание надо обратить на ремонт больниц. Финансовые' перспективы на- 
нредстоящий год бтагопаря мы имеем значительное увеличение ассигнований по мест 
ному бюджету на дело здравоохранения (вместе 160000 р. на 1923— 24 г -264000 р.). 
Страховые взносыпо лечебному фооду , Г “ занимающие в бюджете здравоохрапепин 
значительнейшее место хотя и будут снижены, но не так значительно. Это даст 
также уверенность в том, что начатые ио здравоохранению работы по квалификации 
медпомощи п развитию профилактических учреждений удастся довести до конца.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В  целях улучшения обеспечиваемых первоначальные пенсии установленные для 
инвалидов Iгруппы 6 р 30 к. 11—4 р. 20 к. I I I—3 р. 15 к. для семей красноармей­
цев с 1 чел.— 1 р. 40. к , с 2—-2 р. 40 к. и с 3 и более 3 р. 50 к. были повышены 
а именно: инвалиды 1 группы—9 p.. I I —-6 р. и I I I — \ р.. семьи красноармейцев: с
1 чел.— 2 р., с 2— 3 р. и с 3 и более 4 р. 75 к В течении года была произведена 
чистка обеспечиваемых и часть не имеющая на это полно исключена. В  течения года 
разсмстрено 1523 заявления, отказано— 247, передано на иждивение К К К О В — 276 чел., 
требуется дополнения документов—150 и зачислено—1650 чел. В настоящее же время 
получает пенсии только 763 чел., из них инвалидов первой группы 6, 11 —  23 и 
3 группы—47 чал. Семей красноармейцев убитых па фронте с 1 чел.— 181, с 2— 117 
и с 3— 183 чел., семей убитых в империалистическую войны с 1 чел—-5, с 2 чел. 3, 
с  3— 9, прочих с 1 чел— 24, с 2 —22 чел и с 3— 27 чел., семей военнослужащих 
с 1 чел.— 30 ч , с 2 чел., с 3 и более—-26 чел. Всего пеясай и пособий выдано за 
отчетный период 27734 руб
За отчетный период было отправлено па курортное лечение 5 инвалидов по би 
летам Облсобеза. Протезами снабжено 5 инвалидов и 2 Окр. Ком. помом. Домов ин- 
«алидиых не Округу— 3, в Тагиле, Верхотуре и Кушвс. Первый из них находится 
па городском, б два последних на районных бюджетах Контингент обеспечиваемых 
большинство старческий, третья и часть второй группы приспосабливаются к труду. 
Всего в домах инвалидов находится 79 чел. из которых 30 занято вязанием чулок, 
носков и варежек, 2 в административно-хозяйственных частях, 6 в обувных мастер­
ских, беспомощных— 29, больных l u l l  чел. не использовано совершенно.
КОМИТЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ.
После райопированя в округе организация ККО В прошла в 13 районах—район­
ных и 63 сельККОВ. Весной ддя проведения посевной кампании было отпущено 
-Земотделом 18о пуд. 26 фунт, пшеницы. 23 пуд. ячменя и 2101 пуд овса, которые 
распределены но ККО В. Безхозяйственного имущества передано ККО В на 100 р. При 
ККОВ н течение года было проведено 17 заседапий, где разечотрено 29 вопросов. 
Фонды ККОВ в течении года выразились: запашка фондов К К О В  яровых и озимых—
81,5 десятин. Поступило за 111 и IV* квартал 1 1946 р. 35 к., израсходовано—7380 р 
39 к., осталось— 4565 р. 96 к., в том числе в расходном фонде —1306 р. 20 к., за­
пасный— 3259 р. 76 к. Общее число получивших помощь 1806 семей, число отрабо­
танных трудовых дней с лошадьми—227, людьми 122.
КООПЕРИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
В мае м-це было проведено объединение инвалидов в з артели: Первомайская
с мастерскими—сапожной в которой работает 24 чел., колбасная и пимокатная, в ко­
торой заняты 7 чел., а также экснлоатируется кино-театр „Иллюзия". Имеется мяс- 
лая лавка, табачный магазин 4 киоска и завод фруктовых вод. Кроче того в округе
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реорганизовано в заводе в Н.-Салде артель сапожников, в Висимо-Уткинском заводе 
Висимо-Шайтанского района артель инвалидов, производящая выработку смолы и ски­
пидара. Всего в округе кооперировано 45 инвалидов и 22 вольных, допущенные в ка­
честве специалистов. Оборот первомайской артели от 3500 руб. до 4 тысяч. Своего, 
капитала до 3 тысяч руб. Об оборотах других артелей сведений нет.
К О м п О М.
Работа Ко.мнома ведется с июля м-ца. Всего на 1 октября сего года распростра-. 
нено марок на сумму 5254 руб., продано па 2860 р., на которой оказана помощь— 
500 руб., предоставлен Окроб'единению долгосрочный кредит 200 руб. на протезы, 
общежитиям домов инвалидов по 40 руб. и на единовременное пособие инвалидам и, 
красноармейцам— 50 руб.
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